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RESUMEN 
En la presente investigación, el objetivo fue verificar el efecto de la Auditoría 
Tributaria Preventiva en la determinación del Impuesto a la Renta en la empresa 
Celis Distribuciones SAC, Departamento de Cajamarca en el periodo 2018, se 
realizó una investigación de tipo cualitativa, aplicativa, la técnica fue el análisis 
documental, e instrumento la lista de cotejo, y se concluyó que la verificación del 
efecto de la Auditoría Tributaria Preventiva fue favorable ya que se demostró con 
la documentación brindada, y se observó la correcta determinación del Impuesto 
a la Renta, en la empresa Celis Distribuciones SAC, en el Departamento de 
Cajamarca, en el periodo 2018.  
Palabras clave: Auditoría Tributaria Preventiva, Impuesto a la Renta. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
1.1. Realidad problemática 
En el mundo empresarial hoy en día la expresión Auditoria Tributaria Preventiva 
se utiliza para verificar la correcta determinación de la obligación tributaria, 
verificar como se están realizando las operaciones comerciales, económicas y 
financieras dentro de las instituciones, ya sean públicas o privadas. En nuestro país, 
debido a la inestabilidad de las normas tributarias en el tiempo, ocasiona que los 
encargados del área de tributación en las empresas, cometan errores al aplicar las 
normas, a ello se suma que algunos dispositivos legales tienen alguna redacción 
difícil de interpretar, los cuales generalmente se derivan en contingencias tributarias 
o pagos excesivos de impuestos. Celis Distribuciones SAC, en Cajamarca es una 
empresa pionera en el rubro, dedicada a la venta de materiales de construcción, 
ferretería y acabados en general, que ha sabido mantenerse en el mercado, pese a la 
recesión económica sufrida en los últimos años; además con la llegada de los 
supermercados ferreteros (Promart, Sodimac y Maestro), que son grandes cadenas 
de distribución que trabajan de forma más diversificada, hacen el mercado más 
competitivo en el rubro ferretero. En tal sentido considerado que, en la estabilidad 
y supervivencia de la empresa influye el aspecto tributario y la competencia se ha 
propuesto obtener el resultado del Efecto de la Auditoria Tributaria Preventiva en 
la Determinación del Impuesto a la Renta en la Empresa Celis Distribuciones SAC, 
Departamento de Cajamarca en el periodo 2018, la cual nos brindará información 
razonable sobre el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, para ello se 
realizará un análisis sobre las obligaciones formales y sustanciales que 
corresponden a la empresa; según el rubro y régimen a la que pertenece. La 
auditoría Tributaria Preventiva se realizó mediante la verificación de sus 
operaciones compra, venta, ingresos, costos y gastos deducibles que integran el 
Impuesto a la Renta, según los criterios establecidos en la Ley del Impuesto a la 
Renta y resoluciones emitidas por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (SUNAT), esto nos ayudará a verificar el efecto que 
genera la correcta determinación del Impuesto a la Renta en el cumplimiento de la 
obligación tributaria; con la realización de la Auditoria Tributaria Preventiva 
comprobaremos si la empresa ha cumplido con sus obligaciones tributarias que le 
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corresponden, verificaremos que el Impuesto a la Renta haya sido determinado y 
liquidado correctamente, confirmaremos que las bases imponibles, estén 
debidamente aplicadas y sustentadas; Comprobaremos si la empresa ha utilizado al 
máximo los beneficios que le permite la legislación tributaria, en cuanto a costos y 
gastos deducibles. En cuanto al desarrollo de este trabajo de investigación, con 
respecto al cumplimiento tributario, es válido señalar que la Auditoria Tributaria 
está sustentada en las mismas técnicas, procedimientos y Normas Internacionales 
de Auditoría (NIA´s) y las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas 
(NAGAS); está encaminada a verificar el correcto cumplimiento de las 
disposiciones tributarias relacionadas al Impuesto a la Renta.  
En tal sentido la presente investigación, basada en las evidencias de auditoría serán 
las válidas para emitir opinión objetiva, mediante un informe a la empresa Celis 
Distribuciones SAC, en donde se demostrará si el adecuado cumplimiento de las 
obligaciones tributarias tiene un efecto significativo en la determinación del 
impuesto a la renta durante el periodo 2018. 
         Antecedentes Internacionales 
Yasaca (2016), presentó su Tesis para obtener el título de Ingeniero en Contabilidad 
y Auditoría C.P.A., titulada “Auditoría Tributaria al Centro Ferretero Guairacaja 
ubicado en el Cantón Guamote, Provincia de Chimborazo, en el Periodo enero – 
diciembre 2014”, en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Riobamba, 
Ecuador. Su objetivo fue verificar y revisar los procesos tributarios en la empresa 
durante el periodo fiscal 2014, la metodología aplicada, fue exploratoria, 
descriptiva y documental que le permitió evaluar los documentos de soporte, ventas, 
compras, comprobantes de retención y demás transacciones efectuadas por el 
contribuyente y la correcta aplicación de la normativa tributaria vigente, que 
reflejaron un nivel de confianza del 55% (confianza moderado) y un nivel de riesgo 
45% (riesgo moderado) en el cuestionario de control interno. Entre los hallazgos 
encontrados el más determinante fue la presentación tardía de las obligaciones 
tributarias, incumpliendo el art.100 de la Ley de Régimen Tributario Interno, que 
afirma que serán sancionados sin necesidad de resolución administrativa con una 
multa equivalente al 3% por cada mes o fracción de mes del impuesto causado, 
llegó a la conclusión que la falta de capacitación y actualización de conocimientos 
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legales en tributación, genera que la empresa no lleve un adecuado control en las 
diferentes obligaciones como contribuyentes, así como también en las demás 
responsabilidades con las entidades públicas de control.  
Guamanzara (2012), presentó su Tesis para obtener el título de Ingeniería en 
Contabilidad y Auditoría, Titulada “Auditoría Tributaria Aplicada a la Empresa 
“Ceym Group Cía. Ltda. dedicada al Comercio Exterior y Marketing”, en la 
Universidad Central de Ecuador, Quito, Ecuador. Su objetivo fue elaborar una guía 
de Auditoría Tributaria que sea de aplicación práctica y que contenga el proceso de 
auditoría debidamente estructurado a través de procedimientos y técnicas 
aplicables, que se ajuste a la normativa tributaria vigente y que permitió emitir un 
informe determinando la razonabilidad de los controles aplicados sobre el manejo 
que se les da a los impuestos, aplico un nivel descriptivo, finalmente llegó a la 
conclusión que la Compañía tuvo un sistema de control tributario interno que 
muestra falencias en los procedimientos establecidos, debido a que no son 
adecuadamente aplicados. Además, que el personal encargado del ingreso de datos 
no se encuentra capacitado y no aplica de forma correcta la normativa tributaria 
vigente, por lo que dichos procedimientos mostraron solo una efectividad del 65%, 
ubicándolo en un nivel bueno muy cercano al 60% para ser regular, consideró que 
la Compañía debe reestructurar su sistema de control tributario interno, capacitar al 
personal responsable y desarrollar la debida aplicación de los procedimientos 
establecidos.  
Toscano (2014), presentó su Tesis para obtener el título de Licenciada en 
Contabilidad y Auditoría, Titulada “Auditoría Tributaria de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Mushuk Pakari Coicc Ltda. de la Parroquia Cusubamba Cantón 
Salcedo, por el Período 2012”, en la Universidad Técnica de Cotopaxi, Latacunga, 
Ecuador. El objetivo fue ejecutar la Auditoría Tributaria en la Cooperativa Mushuk 
Pakari COICC Ltda, para determinar el cumplimiento de obligaciones tributarias 
durante el período 2012, el tipo de investigación fue descriptiva, investigó las 
características de los distintos departamentos que conforma la Cooperativa, con el 
propósito de tener una visión clara del flujo de las operaciones y funciones de los 
distintos directivos y funcionarios,  la investigación propuesta se realizó tomando 
en cuenta como población a todos los empleados que integraron la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Mushuk Pakari COICC Ltda, de la parroquia Cusubamba, en el 
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período 01 de enero al 31 de diciembre del 2012,  llegó a la conclusión que la 
Cooperativa Mushuk Pakari COICC LTDA no tiene personal contable de planta, lo 
cual implica el retraso de las obligaciones tributarias, no existe una buena 
comunicación y difusión de los servicios que presta la cooperativa a las 22 
comunidades que representan, falta de capacitación al personal que actualmente 
colabora en la cooperativa, lo cual ha venido afectando a las actividades, la 
presentación de declaraciones tributarias lo realizaban a destiempo, ocasionado el 
pago de intereses y multas incrementando los gastos administrativos de la 
institución.  
Antecedentes Nacionales 
Castro (2017), presentó Tesis para obtener el título profesional de contador público, 
Titulada “Auditoría tributaria preventiva y su incidencia en las sanciones tributarias 
de las empresas madereras en el distrito de Ate, 2017.”, en la Universidad Cesar 
Vallejo de Lima, Perú. Su objetivo fue determinar de qué manera la auditoría 
tributaria preventiva incide en las sanciones tributarias de las empresas madereras 
en el distrito de Ate, 2017. La investigación se desarrolló bajo un diseño descriptivo 
explicativo, con un enfoque cuantitativo; cuya población estuvo representada por 
124 empresas madereras del distrito de Ate; la muestra fue determinada a través de 
la fórmula de muestreo aleatorio simple que resultó un total de 56 personas 
comprendidas del área de contabilidad, administración y ventas. Se validó los 
instrumentos y se señaló la validez y la confiabilidad, mediante la técnica de opinión 
de expertos y alfa Cronbach; la técnica que ejecutó fue una encuesta y el 
instrumento el cuestionario graduado en la escala de Likert para ambas variables, 
llegó a la conclusión que existe una correlación positiva alta a partir de los 
resultados hallados con la prueba Rho de Spearman (0,796) es decir, la auditoría 
tributaria preventiva incide de manera significativa en las sanciones tributarias de 
las empresas madereras en el distrito de Ate, 2017. 
Andrade, Pérez y Ticona (2016), presentaron la Tesis para obtener el título 
profesional de contador público, Titulada “Auditoría Tributaria Preventiva y Riesgo 
Tributario en la Empresa la Muralla Inversiones Inmobiliarias S.A.C., año 2015”. 
Universidad Nacional del Callao, Perú. Su objetivo fue determinar que una 
adecuada Auditoría Tributaria Preventiva reduce de manera significativa el riesgo 
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tributario en la empresa La Muralla Inversiones Inmobiliarias SAC, el periodo del 
presente estudio fue el año 2015. Para lograr el propósito de la misma realizaron 
pruebas analíticas en el ejercicio 2015, enmarcando de cierta manera su labor como 
auditores tributarios independientes y reflejando a través de ello las diversas 
observaciones encontradas que corrigiéndolas conllevarían a reducir los riesgos 
tributarios en la empresa. La correlación bivariada entre lo encontrado mediante la 
ejecución de la Auditoría tributaria preventiva y su efecto en el riesgo tributario se 
realizó utilizando el programa estadístico IBM SPSS STATISTICS 20, los 
resultados encontrados fueron: omisiones de tributos; registros incorrectos de 
gastos que conllevaron al mal cálculo del impuesto a la renta anual, entre otros, que 
los llevó a la conclusión del beneficio que tuvo la empresa mediante la realización 
de una Auditoría tributaria preventiva, la cual les permitió estar al tanto de la 
verdadera situación tributaria en la que se encuentra y corregirla de manera 
inmediata. 
Gamarra e Hinostroza (2015), presentaron la Tesis para obtener el título profesional 
de contador público, titulada “Auditoría Tributaria Preventiva como mecanismo 
para reducir contingencias tributarias en las Empresa de Transportes de la Provincia 
de Huancayo”, en la Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo, Perú. El 
objetivo fue determinar como la aplicación de la Auditoría Tributaria Preventiva 
reduce las contingencias tributarias en estas empresas de transporte. La 
investigación desarrollada fue de tipo aplicada, el nivel de investigación descriptivo 
y el diseño fue de carácter correlacional, que determinó la relación que hay entre 
las variables de estudio. La población y muestra estuvo representada por 10 
empresas, donde el personal y los directivos fueron considerados como fuentes 
primarias de información, también recurrieron a textos especializados, revistas, 
tesis y fuentes electrónicas, la técnica y el instrumento que utilizaron fue la encuesta 
por cuestionario, este instrumento constó de 29 preguntas debidamente estructuras 
basadas en las variables de la investigación. Finalmente llegaron a la conclusión 
que la Auditoría tributaria preventiva influye en la reducción de contingencias 
tributarias, y recomendaron adoptar las medidas necesarias que contribuyan con el 
cumplimiento de las obligaciones, para evitar seguir cometiendo infracciones que 
terminan en sanciones tributarias. 
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Caballero (2015), presentó la Tesis para obtener el título profesional de contador 
público, titulada “La Auditoría Tributaria Preventiva y su Incidencia en la situación 
Económica y Financiera de la empresa Comercializadora de Carbón S.A.C.- año 
2015” en la Universidad Cesar Vallejo, Trujillo, Perú. El objetivo fue determinar la 
Incidencia de la Auditoría Tributaria en la situación económica y financiera en la 
Empresa Comercializadora de Carbón S.A.C., el tipo de investigación fue de nivel 
descriptivo y el diseño de la investigación no experimental, hicieron uso de la 
encuesta al contador principal y el análisis documentario para conocer el estado 
tributario de la Empresa en base al cumplimiento de sus obligaciones formales y 
sustanciales y sustanciales, determinándose que la empresa incurrió en faltas graves 
obteniendo así multas y sanciones por parte de la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y Administración Tributaria. También analizó la situación financiera y 
económica de la empresa para determinar en qué medida afectan estas infracciones, 
detectándose que éstas disminuyen la liquidez de la empresa y el margen de utilidad 
siendo perjudicial para la empresa económicamente, llegó a la conclusión que la  
Auditoría Tributaria Preventiva incide positivamente en los estados financieros y 
de realizarse   continuamente no se incurriría constantemente en infracciones y éstas 
no generarían gasto, por lo tanto recomendó realizar cada cierto periodo Auditorías 
Tributarias así como capacitación al Personal del área Contable. 
Antecedentes Local 
Abanto (2017), presentó su Tesis para obtener la maestría en ciencias Titulada “La 
Auditoría Tributaria Preventiva del Impuesto General a las Ventas e Impuesto a la 
Renta en la empresa Estructuras y Montaje José Gálvez S.R.L. en el distrito de 
Cajamarca – 2015”, en la Universidad Nacional de Cajamarca, Cajamarca, Perú. El 
objetivo fue detectar, en un control ex ante, de las posibles contingencias tributarias 
y planteó posibles alternativas de solución, de manera que en caso se produzca una 
fiscalización se reduzcan significativamente los posibles reparos y la finalidad de 
poder determinar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones 
tributarias formales de acuerdo de las normas legales vigentes. La investigación dio 
respuesta a la interrogante de cómo la auditoría tributaria preventiva influye en la 
determinación del Impuesto General a las Ventas e Impuesto a la Renta. El estudio 
fue de corte transversal retrospectivo debido que las variables se analizaron 
teniendo en cuenta un cierto periodo de tiempo. Como resultado del estudio, se 
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comprobó que la auditoría tributaria preventiva ha tenido influencia en la 
determinación de Impuesto General a las Ventas e Impuesto a la Renta, evitando 
sanciones por multas e intereses moratorios, y llegó a la conclusión que la Auditoría 
Tributaria Preventiva en la empresa Estructuras y Montajes José Gálvez S.R.L, tuvo 
una influencia positiva en la determinación del Impuesto General a las ventas e 
Impuesto a la Renta, evitando sanciones por multas e intereses moratorios en caso 
de fiscalizaciones por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria. (SUNAT). 
Marín y Trauco (2016), presentaron la Tesis para obtener el título profesional de 
contador público, Titulada “Cultura Tributaria e Influencia en la Disminución de 
Infracciones más Frecuentes del Código Tributario por los Contribuyentes Régimen 
General SUNAT Cajamarca 2015”, en la Universidad Privada del Norte, 
Cajamarca, Perú. El objetivo fue determinar el nivel de cultura tributaria de los 
contribuyentes del Régimen General, de la Administración Tributaria en el distrito 
de Cajamarca, y su influencia en la disminución de las infracciones tributarias más 
frecuentes del Código Tributario, periodo 2015; propusieron estrategias de mejora; 
utilizaron una metodología de tipo no Experimental, se limitaron en la búsqueda 
empírica y sistemática de la información relacionada a cultura tributaria y de las 
infracciones más frecuentes que incurren los contribuyentes del Régimen General 
del Impuesto a la Renta según el Código Tributario. El nivel de investigación fue 
descriptivo – correlacional, porque identificaron, narraron y expusieron las 
características, los valores, las evidencias encontradas sobre la realidad de los 
contribuyentes en materia de cultura tributaria y su influencia en la disminución de 
las infracciones tributarias más frecuentes del Código Tributario de renta tercera 
categoría de la SUNAT en el distrito Cajamarca. Llegaron a la conclusión que la 
cultura tributaria influye significativamente en la disminución de las infracciones 
más frecuentes del Código Tributario, así misma, el nivel de cultura tributaria en el 
periodo 2015 es bajo y, por ende, implica un deficiente conocimiento por parte de 
los contribuyentes acerca del cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 
Santos (2017), presentaron su Tesis para obtener el título profesional de Contador 
Público, Titulada “Ejecución de la Auditoría Tributaria Preventiva a los Gastos y 
su Impacto en la Determinación del Impuesto a La Renta de la Empresa Gran 
Restaurant El Zarco S.R.L., Cajamarca, 2014”, en la Universidad Privada Antenor 
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Orrego, Trujillo, Perú. El  objetivo de esta investigación fue demostrar que la 
ejecución de la Auditoría Tributaria Preventiva a los gastos tiene un alto impacto 
en la determinación del Impuesto a la Renta al propiciar la correcta deducción de 
gastos de la empresa Gran Restaurant El Zarco S.R.L. de la ciudad de Cajamarca, 
2014; dado a que en la  actualidad, las empresas afrontan continuas contingencias 
tributarias, una de ellas es no realizar una correcta determinación del Impuesto a la 
Renta, lo cual resulta oneroso para el contribuyente por las infracciones que puede 
cometer y que se derivan en sanciones. El tipo de investigación fue de nivel 
descriptivo, la ejecución de la auditoría se inició con la identificación de los gastos 
que inciden en la determinación del impuesto a la renta; la aplicación del 
cuestionario de control interno para detectar los aspectos críticos y finalmente; la 
evaluación de los documentos, libros y registros que sustentaron los gastos, 
mediante el análisis documentario y la aplicación de las técnicas de auditoría como 
la comparación y el cálculo, llegaron a la conclusión que la auditoría tributaria 
independiente es una herramienta que tiene un alto impacto en la determinación del 
impuesto a la renta; pues permite la correcta deducción de los gastos al cumplirse 
el 100% de los criterios para ser calificada como de alto impacto; pues dicha 
auditoría dio a conocer sus resultados y sustentó sus observaciones de los gastos en 
la legislación correspondiente, realizaron recomendaciones a fin de fortalecer las 
deficiencias relativas a la deducción de los gastos y evitar o reducir a futuro el 
perjuicio al patrimonio de la empresa o al patrimonio personal de los socios. 
a. Auditoría Tributaria Preventiva: es el análisis y comprobación de las 
operaciones y procedimientos que se han realizado de acuerdo con las normas o 
reglamentos vigentes. Su finalidad es verificar la correcta determinación y 
cumplimiento de la obligación tributaria por parte de los contribuyentes. 
Burgos y Gutiérrez (2013), definen a la Auditoría Tributaria Preventiva como el 
conocimiento anticipado de hechos, circunstancias y situaciones que deben 
resolverse de la mejor forma, y evitar posibles errores, ya que, al no ser 
corregidos a tiempo, ocasionarían graves problemas con la Administración 
Tributaria al contribuyente.  
América (2015), la Auditoría Tributaria preventiva es un proceso de previsión, 
porque el conocimiento anticipado de hechos, circunstancias y situaciones se 
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deben resolver de la mejor forma y así evitar posibles errores, sino son 
corregidos a tiempo podrían ocasionar contingencias tributarias negativas para 
la empresa, de manera que en caso se produzca una fiscalización, se reduzcan 
significativamente los posibles reparos. 
Obligación tributaria: Es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, 
establecido por ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la prestación 
tributaria, siendo exigible coactivamente (Código Tributario, 2018, Art.1). 
Obligaciones Tributarias Formales: es el procedimiento que se debe cumplir 
por las obligaciones asumidas por los contribuyentes, con la finalidad de 
facilitar el cumplimiento de la obligación sustancial.  
Obligaciones Tributarias Sustanciales: Es la responsabilidad de pagar la 
obligación tributaria. 
- Infracción Tributaria: Es infracción tributaria, toda acción u omisión que 
importe la violación de normas tributarias, siempre que se encuentre 
tipificada como tal en el presente Título o en otras leyes o decretos legislativos 
(Código Tributario, 2018, Art 164°). 
La infracción será determinada en forma objetiva y sancionada 
administrativamente con penas pecuniarias, comiso de bienes, internamiento 
temporal de vehículos, cierre temporal de establecimiento u oficina de 
profesionales independientes y suspensión de licencias, permisos, 
concesiones o autorizaciones vigentes otorgadas por entidades del Estado 
para el desempeño de actividades o servicios públicos. En el control del 
cumplimiento de obligaciones tributarias administradas por la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, se 
presume la veracidad de los actos comprobados por los agentes fiscalizadores, 
de acuerdo a lo que se establezca mediante Decreto Supremo (Código 
Tributario, 2018, Art 165°). 
- Sanciones: se pueden aplicar gradualmente, en la forma y condiciones que la 
SUNAT establezca, mediante Resolución de Superintendencia o norma de 
rango similar. Para efecto de graduar las sanciones, la Administración 
Tributaria se encuentra facultada para fijar, así como para determinar tramos 
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menores al monto de la sanción establecida en las normas respectivas. 
(Código Tributario, 2018, Art 166°). 
- Según el Artículo 173, constituyen Infracciones Relacionadas con la 
Obligación de Inscribirse, Actualizar o Acreditar la Inscripción en los 
Registros de la Administración Tributaria.  
- Según el Artículo 174, constituyen infracciones relacionadas con la 
obligación de emitir, otorgar y exigir comprobantes de pago y/u otros 
documentos, así como de facilitar, a través de cualquier medio, que señale 
la SUNAT, la información que permita identificar los documentos que 
sustentan el traslado.  
- Según el Artículo 175, constituyen infracciones relacionadas con la 
obligación de llevar libros y/o registros o contar con informes u otros 
documentos. 
- Según el Artículo 176, constituyen infracciones relacionadas con la 
obligación de presentar declaraciones y comunicaciones. 
- Según el Artículo 177, constituyen infracciones relacionadas con la 
obligación de permitir el control de la administración tributaria, informar y 
comparecer ante la misma. 
- Según el Artículo 178, constituyen infracciones relacionadas con el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS)  
Según el Instituto Americano de Contadores Públicos de Estados Unidos de 
Norte América. American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), 
desde el año 1,934, indica lo siguiente:  
Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS), constituyen 
los requisitos de calidad que deben observar los auditores durante el 
desarrollo del trabajo de auditoría, constituyen uno de los soportes más 
importantes para el auditor dentro de su actividad que es altamente 
especializada. Por ello, estas normas en esencia son orientaciones, pautas o 
requisitos que de manera general se relacionan con la conducta o 
comportamiento que deben observar los auditores, a efecto de lograr un 
desempeño de calidad durante el proceso de la auditoría. En el Perú su 
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aplicación ha sido ratificada, en el III Congreso Nacional de Contadores 
Públicos - Arequipa año 1,971. 
Según el AICPA, las NAGAS están referidas al debido cuidado profesional 
que debe ponerse en la etapa de planeamiento del trabajo y en su eficiente 
ejecución, así como en la preparación del informe final que contiene el 
dictamen de auditoría, se clasifican en:  
- Normas Personales: Las normas personales se refieren a las cualidades que 
el auditor debe tener para poder asumir un trabajo de este tipo con las 
exigencias que el carácter profesional de la auditoría impone. Dentro de 
estas normas existen cualidades que el auditor debe tener para poder realizar 
un trabajo profesional de auditoría y las cualidades que debe mantener 
durante el desarrollo de toda su actividad profesional.  
 Entrenamiento y capacidad profesional: El trabajo de auditoría, cuya 
finalidad es la de rendir una opinión profesional independiente, debe ser 
desempeñado por personas que, teniendo título profesional legalmente 
expedido y reconocido tengan entrenamiento técnico adecuado y 
capacidad profesional como auditores.  
 Cuidado y diligencia profesional: El auditor está obligado a ejercitar 
cuidado y diligencia razonable en la realización de su examen y en 
preparación de su dictamen o informe.  
 Independencia: El auditor está obligado a mantener una actitud de 
independencia mental en todos los asuntos relativos a su trabajo 
profesional. El auditor no solo debe ser independiente también debe 
parecer independiente, esto es, que aparte de ser, el auditor además debe 
transmitir no tener intereses ajenos a los profesionales, ni estar sujeto a 
influencias susceptibles que comprometan su profesionalismo y 
honorabilidad. Por tanto, se debe evitar los conflictos que pueden de hecho 
o en apariencia afectar la objetividad y el profesionalismo de los auditores 
durante su desempeño y con ello la credibilidad e independencia. 
La integridad debe entenderse como la rectitud intachable en el ejercicio 
profesional, que obliga al auditor ser honesto y sincero en la realización de 
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su trabajo y en la emisión de su informe, en cada una de las funciones 
deben de estar presididas por una honradez profesional irreprochable 
(Vara, 2017 p.3) 
- Normas de Ejecución del Trabajo: Las  normas personales, señalan que 
el auditor está obligado a ejecutar su trabajo con cuidado y diligencia 
profesional; el propósito principal de este grupo de normas se orienta a que 
el auditor obtenga la evidencia suficiente en sus papeles de trabajo para 
apoyar su opinión sobre la confiabilidad de los estados financieros, para lo 
cual, se requiere previamente una adecuado planeamiento estratégico y 
evaluación de los controles internos, de tal forma que se pueda precisar el 
cuidado y diligencia apropiados para cada una de las tareas a realizar 
durante la ejecución. 
- Planeación y supervisión: El trabajo de auditoría debe ser planeado 
adecuadamente y supervisados por un responsable que garantice que la 
Auditoría se está realizando de acuerdo a lo planeado en la etapa de 
planificación. 
- Estudio y evaluación del control interno: El auditor debe efectuar un 
estudio y evaluación adecuados del control interno existente, que le sirvan 
de base para determinar el grado de confianza que va a depositar en él; 
asimismo, que le permita determinar la naturaleza, extensión y 
oportunidad que va a dar a los procedimientos de auditoría.  
- Evidencia suficiente y competente: Mediante sus procedimientos de 
auditoría, el auditor deber obtener evidencia comprobatoria suficiente y 
competente en el grado que requiera para suministrar una base objetiva 
para su opinión.  
- Normas relativas a la preparación de informes: El resultado final del 
trabajo del auditor es su dictamen o informe, en el cual pone en 
conocimiento de las personas interesadas los resultados de su trabajo y la 
opinión que se ha formado a través de su examen. El dictamen o informe 
del auditor es en donde va a reposar la confianza de los interesados en los 
estados financieros para prestarles fe a las declaraciones que en ellos 
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aparecen sobre la situación financiera y los resultados de operaciones de 
la empresa.  
La importancia que el informe o dictamen tiene para el propio auditor, para 
su cliente y para los interesados, hace necesario que también se establezcan 
normas que regulen la calidad y requisitos mínimos del informe o dictamen 
correspondiente. A esas normas las clasificamos como normas de 
dictamen e información y son las que se exponen a continuación:  
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA): Los 
estados financieros a auditar deben haber sido preparados de acuerdo con 
Normas Internacionales de Contabilidad (NICs).  
- Consistencia: Las NICs empleadas deben haber sido aplicadas 
consistentemente en relación con el período para que los ejercicios 
económicos puedan ser comparables; en todo caso, se deben medir los 
efectos del cambio de políticas y normas contables.  
- Revelación Suficiente: El auditor debe emitir una opinión sobre el 
resultado de su trabajo; esta opinión puede ser limpia, con salvedades, 
negativa o en su defecto, no dar opinión cuando no hemos podido aplicar 
las NIAs.  
- Opinión del Auditor: Aspectos de revelación o exposición deben ser 
contemplados en la presentación de los estados financieros por parte del 
auditado; el no hacerlo puede originar cambios en la opinión del auditor, 
desde una salvedad hasta una opinión negativa. 
Por último, es principalmente, a través del informe o dictamen, como el 
público y el cliente se dan cuenta del trabajo del auditor y, en muchos 
casos, es la única parte, de dicho trabajo que queda a su alcance.  
Normas Internacionales de Auditoría (NIAS) 
En cada país las regulaciones locales rigen en mayor o menor grado, las 
prácticas que sigue la auditoría de información financiera. Tales medidas 
pueden ser de naturaleza reglamentaria, o tomar la forma de declaraciones o 
pronunciamientos emitidos por los entes reguladores o por las instituciones 
profesionales correspondientes.  
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Las declaraciones o pronunciamientos de auditoría que han sido publicados 
en muchos países difieren en forma y contenido. El Comité Internacional de 
Prácticas de Auditoría IAPC toma conocimiento de tales declaraciones y sus 
diferencias y, a la luz de este conocimiento, emite las Normas Internacionales 
de Auditoría, con la finalidad de que logren la aceptación internacional.  
Las Normas Internacionales de Auditoría, son las normas que los Auditores 
Independientes deben tener en cuenta, al efectuar la Auditoría a los Estados 
Financieros.  
Cabe indicar que las NIAs son emitidas por el IAPC a través del International 
Federation Of Accountants (IFAC) y las NAGAS son emitidas por el AICPA.  
Las Normas Internacionales de Auditoría, son aplicables cada vez que se lleva 
a cabo una auditoría independiente; vale decir, en el examen independiente 
de la información financiera de una entidad, con o sin fines de lucro, y sin 
considerar su dimensión o forma legal, cuando dicho examen se lleva a cabo 
con el propósito de expresar una opinión respecto a dicha información 
financiera. Las Normas Internacionales de Auditoría también pueden 
aplicarse, en cuanto sea pertinente, a otras actividades afines que realiza el 
auditor; como es la Auditoría Tributaria Preventiva. 
La aplicación de las NIAs, es de carácter obligatorio por parte del auditor, 
según La Federación de Colegios de Contadores Públicos del Perú - Junta de 
Decanos, el 15 de Febrero del 2000, aprobó el Acuerdo Nº 001-99-CTENA 
de la Comisión Técnica Especializada de Normas de Auditoría del Colegio 
de Contadores Públicos de Lima, que indica lo siguiente: Aprobar la 
aplicación en el Perú de las Normas Internacionales de Auditoría y Servicio 
Relacionados en su versión revisada, a partir del 01 de enero del año 2000.  
Debemos de mencionar que organismos internacionales como el Banco 
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo BID, consideran a las 
NIAS; como el estándar dentro de los cuales debe desarrollarse la auditoría 
de estados financieros.  
Marco Normativo de la Auditoría Tributaria  
- Constitución Política del Perú  
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Principios y Potestades tributarias  
Artículo 74º.- Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece 
una exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de 
delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan 
mediante decreto supremo.  
Las leyes relativas a tributos de periodicidad anual rigen a partir del primero 
de enero del año siguiente a su promulgación.  
No surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que 
establece el presente artículo. 
- Código Tributario  
 Capitulo II: Facultades de Determinación y Fiscalización  
Artículo 59º.- Determinación de la Obligación Tributaria: Por el acto de 
la determinación de la obligación tributaria:  
- El deudor tributario verifica la realización del hecho generador de la 
obligación tributaria, señala la base imponible y la cuantía del tributo.  
- La Administración Tributaria verifica la realización del hecho generador 
de la obligación tributaria, identifica al deudor tributario, señala la base 
imponible y la cuantía del tributo.  
Artículo 60º.- Inicio de la Determinación de la Obligación Tributaria 
La determinación de la obligación tributaria se inicia:  
1. Por acto o declaración del deudor tributario.  
2. Por la Administración Tributaria; por propia iniciativa o denuncia de 
terceros.  
Para tal efecto, cualquier persona puede denunciar a la Administración 
Tributaria la realización de un hecho generador de obligaciones tributarias.  
Artículo 61º.- Fiscalización o Verificación de la Obligación Tributaria 
Efectuada por el Deudor Tributario: La determinación de la obligación 
tributaria efectuada por el deudor tributario está sujeta a fiscalización o 
verificación por la Administración Tributaria, la que podrá modificarla 
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cuando constate la omisión o inexactitud en la información proporcionada, 
emitiendo la Resolución de Determinación, Orden de Pago o Resolución de 
Multa.  
Artículo 62°. -Facultad de Fiscalización: La facultad de fiscalización de 
la Administración Tributaria se ejerce en forma discrecional, de acuerdo a 
lo establecido en el último párrafo de la Norma IV del Título Preliminar. El 
ejercicio de la función fiscalizadora incluye la inspección, investigación y 
el control del cumplimiento de obligaciones tributarias, incluso de aquellos 
sujetos que gocen de inafectación, exoneración o beneficios tributarios.  
Etapas de la Auditoria Tributaria Preventiva 
- Planificación: etapa en la cual se desarrolla el plan y la estrategia general 
para determinar: el alcance, la oportunidad, el enfoque y la naturaleza de 
los procedimientos de Auditoría que deben aplicarse durante el proceso y 
ejecución de la Auditoría (Álvarez, 2014, p 60). 
 Conocimiento de la empresa: Conocer el tipo de empresa a auditar es 
imprescindible para la viabilidad de la Auditoría Tributaria Preventiva, 
conocer el tipo societario, el régimen e identificar las obligaciones 
tributarias que corresponden, nos orientará para hacer una correcta 
planificación de las actividades en la etapa de ejecución. 
 Identificación y determinación de políticas contables basado en 
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC): Identificar, las 
políticas contables que utiliza la empresa basadas en las NIC, permitirán 
determinar si son adecuadas o no al giro del negocio.  
 Identificación y evaluación del cumplimiento de obligaciones 
tributarias: Identificar todas las obligaciones tributarias que le 
corresponden a la empresa durante el periodo a auditar y evaluar si 
cumple con las obligaciones formales y sustanciales, según el régimen 
tributario al que pertenece. 
 Identificación y determinación de las contingencias tributarias, 
riesgos de error o fraude: Identificar como se está realizando el 
tratamiento contable y tributario; verificar el cumplimento de las 
obligaciones formales y sustanciales para determinar si hay 
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contingencias tributarias que generan sanciones por parte de la 
administración. 
 Elaborar el informe de planificación: El informe de planificación 
consiste en la elaboración final de los procedimientos a realizar como y 
cuando se ejecutarán durante la Auditoría. 
- Ejecución: Es la etapa en la cual se desarrollan y ejecutan los diversos 
procedimientos, diseñados en el plan de Auditoría con la finalidad de 
verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
Álvarez (2014), manifiesta que, en esta etapa, también se recopila más 
información y documentación necesaria para asegurar la suficiencia, 
competencia y pertinencia, que permitirá acumular bases suficientes para la 
formulación de observaciones, conclusiones y recomendaciones, que 
garantizan que la Auditoría se ha realizado de acuerdo con los requisitos de 
calidad establecidos. 
 Aplicación de los procedimientos y técnicas de Auditoría: Inicia con 
la obtención de la información necesaria, revisión y verificación 
correspondiente de la documentación a través del desarrollo y 
aplicación de procedimientos y cuestionarios diseñados en la etapa de 
planificación. 
 Obtener evidencias: El auditor debe de reunir la documentación 
necesaria que demuestre como se están realizando las operaciones de 
gestión, las operaciones comerciales, económicas, financieras y 
tributarias de la empresa, de tal forma que se compruebe si se está 
cumpliendo con las obligaciones que le corresponden a la empresa 
durante el periodo auditado. 
 Aplicación de la lista de Cotejo: Debe de realizarse de acuerdo al 
cronograma de actividades elaboradas en la etapa de planificación de la 
Auditoría, se aplicará al contador y documentos. 
 Aplicación de las pruebas de Auditoría: Consiste en desarrollar las 
pruebas del plan de Auditoría inicialmente diseñado, pero este plan 
puede modificarse durante el proceso de auditoría debido a las 
circunstancias y riesgos no previstos en la etapa de planificación, sin 
importar que tan minuciosamente haya sido preparado. 
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 Revisión final de los Estados Financieros (EE. FF): Permite 
comparar cómo se da el tratamiento contable y tributario, cómo se 
manejan las diferencias temporales y permanentes dentro de la empresa, 
y finalmente determinar si cumplió o no con las obligaciones tributarias 
que le corresponden durante el periodo auditado. 
 Evaluación de los resultados: Proceso final de la ejecución de la 
Auditoría, se evalúa toda la información obtenida y recibida por parte 
de las áreas donde se aplicaron los cuestionarios para finalmente emitir 
el informe de auditoría. 
 Determinación de los hallazgos de Auditoría: Se detallarán de 
acuerdo a su importancia y magnitud, de tal forma que se priorice la 
atención a los más relevantes para la empresa. 
 Comunicación de los hallazgos: Se comunicará oportunamente a fin 
de que se tomen las medidas necesarias y se eviten contingencias 
tributarias que podrían afectar adversamente las actividades y 
operaciones de la empresa. 
- Informe: Es la fase final de la Auditoría, donde se realizan las tareas 
orientadas a reunir las evidencias para sustentar la opinión y emitir el 
informe correspondiente sobre el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias de la empresa durante el periodo auditado. 
 Pasos: El auditor deberá formar su opinión de acuerdo con la 
información obtenida durante el proceso de Auditoría establecidos en 
la etapa de planificación, para sustentar su opinión sobre el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias que corresponden a la 
empresa.  
 Procedimientos: Se determina si éstos fueron los adecuados y 
necesarios para la empresa, y permite verificar el efecto de los 
procedimientos realizados en la ejecución de la Auditoría Tributara 
Preventiva en cuanto al cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
 Informe a presentar: Es el producto final del trabajo realizado por el 
auditor, en él se expone los resultados de la Auditoría, a través de 
observaciones, conclusiones y recomendaciones; el objetivo final es la 
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emisión del informe y otros alcances de importancia que generan 
efectos significativos para la empresa.  
b. Impuesto a la Renta: Según Alva (2017), expresa que es la manifestación de 
riqueza y es uno de los elementos primordiales que determina la aplicación del 
Impuesto a la Renta. Además, a través de este tributo el Estado busca afectar 
fiscalmente tanto la posibilidad de percibir ingresos como el hecho de generar 
renta, ello en el transcurso de un determinado período de tiempo, que en nuestro 
caso es el denominado ejercicio gravable, el cual coincide perfectamente con el 
año calendario que se inicia el 1 de enero y concluye el 31 de diciembre. 
Bravo (2012), menciona que el Impuesto a la Renta, es un tributo que se 
precipita directamente sobre la renta como manifestación de riqueza, en términos 
económicos pretende captar una mayor cantidad de fondos de los contribuyentes. 
Los obligados a presentar la declaración jurada anual del Impuesto son los sujetos 
que hubieran obtenido rentas o pérdidas de tercera categoría como contribuyentes 
del Régimen General o del Régimen MYPE Tributario - RMT del Impuesto a la 
Renta (artículos 79°y 80° de la Ley y 47º del Reglamento, Resolución de 
Superintendencia N°015-2019/SUNAT). 
Las Actividades que Generan Rentas de Tercera Categoría: Son rentas de 
Tercera Categoría: El comercio, para nuestra investigación la Empresa Celis 
Distribuciones SAC, es una ferretería. Se declara con el Formulario Virtual N° 
708 - Renta Anual 2018 – Tercera Categoría. La presentación de la Declaración 
solo puede realizarse a través de SUNAT Virtual y el pago es a través de SUNAT 
Virtual o presencialmente en el banco (artículos 28° de la Ley y 17° del 
Reglamento). 
              Determinación del impuesto anual de tercera categoría para contribuyentes. 
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Figura 1: Determinación del impuesto anual 
                                  Fuente: SUNAT, 2018. 
 
Costo computable 
 Renta Bruta (artículo 20° de la Ley):  
El artículo 20° de la LIR establece que la renta bruta está constituida por el conjunto 
de ingresos afectos al impuesto que se obtenga en el ejercicio gravable, y que cuando 
tales ingresos provengan de la enajenación de bienes, la renta bruta estará dada por la 
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diferencia existente entre el ingreso neto total proveniente de dichas operaciones y el 
costo computable de los bienes enajenados (dicho costo esté debidamente sustentado 
con comprobantes de pago). Indica que, si se trata de bienes depreciables o 
amortizables, a efectos de la determinación del impuesto, el costo computable se 
disminuirá en el importe de las depreciaciones o amortizaciones que hubiera 
correspondido aplicar de acuerdo a lo dispuesto por esta ley.  
Por costo computable de los bienes enajenados, se entiende el costo de 
adquisición, producción o construcción, o en su caso, el valor de ingreso al 
patrimonio o valor en el último inventario determinado conforme a ley, más 
los costos posteriores incorporados al activo de acuerdo con las normas 
contables, ajustados de acuerdo a las normas de ajuste por inflación con 
incidencia tributaria, según corresponda.  Para efectos del costo computab l e  se 
entiende como el costo de adquisición y es la contraprestación pagada por el bien 
adquirido, y los costos incurridos con motivo de su compra tales como: fletes, 
seguros, gastos de despacho, y otros gastos que resulten necesarios para colocar a 
los bienes en condiciones de ser usados, enajenados o aprovechados 
económicamente. 
              Gastos sujetos al límite 
- Intereses de deudas (inciso a) del artículo 37° de la Ley e inciso a) del artículo 
21° del Reglamento). 
- Los castigos por deudas incobrables y las provisiones equitativas por el 
mismo concepto, siempre que se determinen las cuentas a las que 
corresponden (inciso i) del artículo 37° de la Ley e inciso f) del artículo 21° del 
Reglamento). 
- Los gastos y contribuciones destinados a prestar al personal servicios de 
salud, recreativos, culturales y educativos, así como los gastos de 
enfermedad de cualquier servidor (inciso ll) del artículo 37° de la Ley) 
- Los gastos de representación propios del giro o negocio (inciso q) del artículo 
37° de la Ley e inciso m) del artículo 21° del Reglamento). 
- Las remuneraciones que por el ejercicio de sus funciones correspondan a los 
directores de sociedades anónimas (Inciso m) del artículo 37° de la Ley e inciso l) 
del artículo 21° del Reglamento). 
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Las mencionadas remuneraciones serán deducibles sólo en la parte que en conjunto 
no exceda del seis por ciento (6%) de la utilidad comercial del ejercicio antes del 
Impuesto. Por lo tanto, en la medida que no haya utilidad comercial en el 
ejercicio, no podrán ser deducidas las remuneraciones del directorio. (RTFs 
03979-1-2004 y 06887-4-2005, entre otras). 
- Los gastos de viaje por concepto de transporte y viáticos que sean indispensables 
de acuerdo con la actividad productora de renta gravada (inciso r) del artículo 37° 
de la Ley e inciso n) del artículo 21° del Reglamento). 
- Los gastos de movilidad de los trabajadores (inciso a1) del artículo 37° de la Ley 
e inciso v) del artículo 21° del Reglamento) 
- Gastos incurridos en vehículos automotores de las categorías A2, A3, A4, B1.3 y 
B1.4 (inciso w) art. 37° de la Ley e inciso r) art. 21° del Reglamento) 
- Los gastos por concepto de donaciones (inciso x) del art. 37° de la Ley e inciso s) 
del art. 21° del Reglamento).Los generadores de rentas de tercera categoría 
podrán deducir como gasto las donaciones que otorguen en favor de entidades y 
dependencias del Sector Público Nacional, excepto empresas, y a entidades sin 
fines de lucro cuyo objeto social comprenda uno o varios de los siguientes fines: 
i) beneficencia; ii) asistencia o bienestar social; iii) educación, iv) culturales; v) 
científicas; vi) artísticas; vii) literarias; viii) deportivas; ix) salud; x) 
patrimonio histórico cultural indígena y xi) otras de fines semejantes. La 
deducción no podrá exceder del 10 % de la renta neta de tercera categoría, luego 
de efectuada la compensación de pérdidas a que se refiere el artículo 50° de la 
Ley. La realización de la donación se acreditará con el Comprobante de recepción de 
donaciones” tratándose de donaciones a las demás entidades beneficiarias. 
- Depreciaciones (artículos 38º al 43º de la Ley, artículo 22º del Reglamento y 
Segunda Disposición Final y Transitoria del Decreto Supremo Nº 194-99-EF). Las 
depreciaciones deben computarse anualmente sobre el valor de adquisición o 
producción de los bienes o sobre los valores que resulten del ajuste por inflación del 
balance. Las depreciaciones se computarán a partir del mes en que los bienes sean 
utilizados en la generación de rentas gravadas. Para el caso de los contribuyentes que se 
encuentren acogidos al Régimen MYPE Tributario – RMT, la depreciación aceptada 
tributariamente será aquella que se encuentre contabilizada, dentro del ejercicio 
gravable, en el Libro Diario de Formato Simplificado, siempre que no exceda el 
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porcentaje máximo establecido en la Ley del Impuesto a la Renta y en su 
reglamento para cada unidad del activo fijo, sin tener en cuenta el método de 
depreciación aplicado por el contribuyente.  No hay impedimento para que el 
contribuyente, en el curso del ejercicio, pueda rectificar la tasa de depreciación, 
siempre y cuando no exceda el tope máximo establecido en el Reglamento de 
acuerdo al tipo de bien del que se trate, conforme a lo indicado en el Informe 066-
2006-SUNAT. 
Gastos prohibidos 
(artículo 44º de la 
Ley y artículo 25º 
del Reglamento), no 
son deducibles para 
la determinación de 
la renta imponible 
de tercera categoría, 
entre otros, los 
siguientes 
conceptos:escripció
n 
           Sustento 
 
 
 
 
 
 
Gastos Personales y de 
sustento del contribuyente 
y sus familiares 
- Ropa y vestimenta de uso personal o 
familiar. 
- Consumos en restaurantes por agasajos y 
reuniones familiares. 
- Compra de combustible para uso particular. 
- Compra en supermercados y retails, 
de productos de pan llevar, consumo 
personal y bienes de uso doméstico. 
- Compra y reparación de artefactos 
eléctricos de uso doméstico. 
- Viajes al extranjero incluido viáticos, con 
fines de turismo o de placer. 
- Adquisición de joyas, relojes y accesorios 
de uso personal o familiar. 
- Adquisición de cosméticos, 
perfumes, productos de belleza y 
tratamientos de estética no 
vinculados a su actividad. 
 
 
 
 
El impuesto a la renta 
El contribuyente n podrá deducir de la renta 
bruta el Impuesto que haya asumido y que 
corresponda a un tercero. 
Po  exc pción, podrá deducirlo cuando 
dicho tributo grave los intereses por 
operaciones de crédito a favor de 
beneficiarios del exterior y en la medida en 
 que el contribuyente sea el obligado directo 
al pago de dichos intereses (artículo 47° de la 
Ley). 
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Pagos efectuados sin 
utilizar medios de pago 
establecidos en la Ley N° 
28194 cuando exista la 
obligación de hacerlo. 
 
Existe la obligación de usar medios de pago: 
- En obligaciones cuyo importe sea a partir de S/ 
3,500 o US $ 1,000. 
- Cuando se entreguen o devuelvan montos 
de dinero por concepto de mutuos de 
dinero, sea cual fuere el monto. 
 
 
 
Sumas invertidas en la 
adquisición de bienes o 
mejoras de carácter 
permanente. 
 
La inversión en bienes de uso cuyo costo por unidad 
no supere S/ 1,037.50 (1/4 de UIT), a opción del 
contribuyente, se podrá considerar como gasto 
del ejercicio, salvo que dichos bienes formen 
parte de un conjunto o equipo necesario para su 
funcionamiento (artículo 23° del Reglamento). 
 
Adiciones y deducciones tributarias: es el punto importante para el Impuesto 
a las Ganancias, ya que en este punto se determina los gastos que son deducibles 
y no deducibles, que tienen como fin definir qué gastos se tomaran a beneficio 
de la empresa para disminuir el impuesto y otros gastos que vienen a ser 
reparables, ya que no van dentro del rubro de la empresa. Es por eso, según el 
Artículo 37 del LIR (capítulo VI) nos dice al momento de definir el impuesto 
anual se tomará de la venta bruta los gastos que sean permitidos y de esta manera 
seguir su fuente, así como los vínculos con la ganancia de capital. 
- Para los castigos por deudas incobrables y las provisiones equitativas 
por el mismo concepto, siempre que se determinen las cuentas a las que 
corresponden: 
Los sujetos del RMT que no se encuentren obligados a llevar el Libro de 
Inventarios y Balances cumplirán el requisito sobre la provisión al cierre del 
ejercicio referido en el literal b) del numeral 2) del inciso f) del artículo 21 
del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, si dicha provisión figura en 
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el Libro Diario de Formato Simplificado en forma discriminada de tal manera 
que pueda identificarse al deudor, el comprobante de pago u operación de la 
deuda a provisionar y el monto de la provisión. 
Desmedros de existencias: Tratándose de los desmedros de existencias, se 
aplicará el procedimiento previsto en el tercer párrafo del inciso c) del 
artículo 21 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, es decir, se 
aceptará como prueba la destrucción de las existencias efectuadas ante 
Notario Público o Juez de Paz, a falta de aquel, siempre que se comunique 
previamente a la SUNAT en un plazo no menor de 6 días hábiles anteriores a la 
fecha de la destrucción de los bienes.  
Alternativamente, se podrá deducir el desmedro de las existencias que se 
destruyan en presencia del contribuyente o de su representante legal, según 
corresponda, a cuyo acto podrá asistir el fedatario que designe la 
Administración Tributaria, sujeto al procedimiento que establezca mediante 
resolución de superintendencia, tomando en cuenta, entre otros, los siguientes 
criterios: 
- La zona geográfica donde se encuentren almacenadas las existencias; 
- La cantidad, volumen, peso o valor de las existencias; 
- La naturaleza y condición de las existencias a destruir; y 
- La actividad del contribuyente. 
Kardex o inventario permanente (Artículo 34° de la Ley del Impuesto a la 
Renta), Kardex es un documento, tarjeta o registro utilizado para mantener el 
control de la mercadería cuando se utiliza el método de permanencia 
en inventarios, con este registro podemos controlar las entradas y salidas de las 
mercaderías y conocer las existencias de todos los artículos que posee la 
empresa para la venta. 
Los gastos financieros: forman parte de la partida de gastos deducibles de la 
actividad económica. Se entiende como gastos financieros todos aquellos en los 
que incurre una empresa como consecuencia de una deuda, se 
derivan gastos para el negocio como comisiones o intereses. En el caso de la 
empresa es por préstamo e intereses y otras comisiones.  Ver anexo 29 (inciso 
a) del artículo 37° de la Ley e inciso a) del artículo 21° del Reglamento). 
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Ingresos Financieros: Aquellos ingresos que se derivan de las operaciones 
financieras. Pueden existir como, préstamos a socios o inversiones en otras 
empresas. En el caso de la empresa es diferencia de cambio y emisión de nota de 
débito. Ver anexo 30 (inciso a) del artículo 37° de la Ley e inciso a) del artículo 
21° del Reglamento). 
- Ingresos por Renta Tercera Categoría: Es un impuesto de determinación 
anual, que grava los ingresos obtenidos por la realización de actividades 
empresariales, generadas por la participación conjunta de la inversión del capital 
y el trabajo.  
  Además, grava la renta obtenida por la realización de actividades empresariales 
que desarrollan las personas naturales y jurídicas (Núñez, 2014). 
 Ingresos provenientes de la venta de bienes Norma Internacional 
Contable (NIC) 18: Los ingresos se reconocen en el momento que nace el 
derecho al cobro, aunque no haya sido efectivo. Basta la sola existencia de un 
título o derecho para percibir la renta, independientemente de que sea cobrada o 
no. La NIC 18 Ingresos de Actividad Ordinaria, establece que los ingresos se 
reconocen en el Estados de Resultados, esto cuando produce un incremento en 
los beneficios económicos futuros, asociados a un incremento en un activo o a 
una disminución en un pasivo, generando de esta manera un aumento del 
patrimonio y que de alguna manera no se relacionan con las aportaciones que los 
propietarios pudieran realizar a la empresa. (Staff Tributario-contable, 2017). 
 Principio de Devengado: Todos los ingresos que están gravadas con el 
Impuesto a la Renta deben ser devengados en el ejercicio. Por tanto, para 
reconocer un monto como devengado, se tomará en consideración las 
disposiciones del Marco Conceptual para la Elaboración y Presentación de 
Estados Financieros. (Condori, Murillo y Ramírez, 2017).  
  Al respecto cabe indicar que los ingresos son computables en el ejercicio en que 
se adquiere el derecho a recibirlos, por lo que resulta irrelevante la fecha en que 
los ingresos sean percibidos. (Informe 021-2006-SUNAT, Informe 048-2010-
SUNAT e Informe 097-2010-SUNAT). 
 Transferencia al cliente de los beneficios y riesgos: Es el proceso de 
evaluación de cuándo una entidad ha transferido al comprador los riesgos y 
ventajas significativos, que implica la propiedad, requiere un examen de las 
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circunstancias de la transacción. En la mayoría de los casos, la transferencia de 
los riesgos y ventajas de la propiedad coincidirá con la transferencia de la 
titularidad legal o el traspaso de la posesión al comprador. Este es el caso en la 
mayor parte de las ventas al por menor. En otros casos, por el contrario, la 
transferencia de los riesgos y las ventajas de la propiedad tendrá lugar en un 
momento diferente del correspondiente a la transferencia de la titularidad legal 
o el traspaso de posesión de los bienes (NIC 18, 2018, Numeral 14 -a). 
 Medición confiable de los ingresos: Si una entidad conserva sólo una parte 
insignificante de los riesgos y las ventajas derivados de la propiedad, la 
transacción es una venta y por tanto se procederá a reconocer los ingresos de 
actividades ordinarias. Por ejemplo, un vendedor puede retener, con el único 
propósito de asegurar el cobro de la deuda, la titularidad legal de los bienes. En 
tal caso, si la entidad ha transferido los riesgos y ventajas significativos, 
derivados de la propiedad, la transacción es una venta y se procede a reconocer 
los ingresos de actividades ordinarias derivados de la misma. Otro ejemplo de 
una entidad que retiene sólo una parte insignificante del riesgo que comporta la 
propiedad, puede ser la venta al por menor, cuando se garantiza la devolución 
del importe si el consumidor no queda satisfecho.  
  En estos casos, los ingresos de actividades ordinarias se reconocen en el 
momento de la venta, siempre que el vendedor pueda estimar con fiabilidad las 
devoluciones futuras, y reconozca una deuda por los reembolsos a efectuar, 
basándose en su experiencia previa o en otros factores relevantes (NIC 18, 2018, 
Numeral 17). 
 Probabilidad de los beneficios económicos de la transacción: Los ingresos 
de actividades ordinarias se reconocerán sólo cuando sea probable que los 
beneficios económicos asociados con la transacción fluyan a la entidad. En 
algunos casos, esto puede no ser probable hasta que se reciba la contraprestación 
o hasta que desaparezca una determinada incertidumbre (NIC 18, 2018, Numeral 
14 - d).  
 Los costos realizados pueden medirse confiablemente: Los ingresos de 
actividades ordinarias y los gastos, relacionados con una misma transacción o 
evento, se reconocen de forma simultánea; este proceso se denomina 
habitualmente con el nombre de correlación de gastos con ingresos. Los gastos, 
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junto con las garantías y otros costos a incurrir tras la entrega de los bienes, 
podrán ser medidos con fiabilidad cuando las otras condiciones para el 
reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias hayan sido cumplidas. 
No obstante, los ingresos de actividades ordinarias no pueden reconocerse 
cuando los gastos correlacionados no puedan ser medidos con fiabilidad; en tales 
casos, cualquier contraprestación ya recibida por la venta de los bienes se 
registrará como un pasivo (NIC 18, 2018, Numeral 14 - e). 
- Gastos deducibles: (LIR, 2018, Art. 37), señala que, “Son deducibles los gastos 
necesarios para producir y mantener la fuente productora de renta, así como los 
gastos vinculados con la generación de ganancias de capital, en tanto la 
deducción no esté expresamente prohibida por la Ley”.  
 Principios de causalidad (normalidad, razonabilidad, proporcionalidad 
y generalidad): El principio de causalidad enmarca los citados criterios, 
(Ortega, Castillo, Pacherres y Morales, 2013), precisan que, para producir y 
mantener la fuente, estos deberán ser normales para la actividad que genera renta 
gravada, ser razonables y proporcionales en relación con los ingresos del 
contribuyente y generales según el Inciso I y II) del Art. 37 de La Ley del 
Impuesto a la Renta. Legalmente la generalidad que se establece en el presente 
criterio debe ser cumplido cuando el gasto se encuentre vinculado con servicios 
de salud, gastos recreativos culturales, aguinaldos, bonificaciones, etc., de esta 
forma el beneficio debe ser de carácter general, para todos los trabajadores 
teniendo en cuenta su posición dentro de la estructura organizacional de la 
empresa. 
 Principio de devengado, Ley del Impuesto a la Renta (LIR) - Art. 57: Los 
gastos por Renta de Tercera Categoría se atribuyen en el ejercicio gravable en 
que se produzcan los hechos sustanciales para su generación, siempre que la 
obligación de pagarlos no esté sujeta a una condición suspensiva, 
independientemente de la oportunidad en que se paguen, y aun cuando no se 
hubieren fijado los términos precisos para su pago. No obstante, cuando la 
contraprestación o parte de ésta se fije en función de un hecho o evento que se 
producirá en el futuro, los gastos de tercera categoría se devengan cuando dicho 
hecho o evento ocurra. 
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 Deducciones sujetas a límite: Son aquellos en donde la ley ha determinado 
los límites máximos permitidos y aceptados como gasto, es decir, hay 
parámetros establecidos de acuerdo al tipo de gasto que se pretende deducir, 
dentro de ellas tenemos para la siguiente investigación: gastos de representación, 
intereses, donaciones, depreciaciones, entre otros. 
 Deducciones condicionadas: Están supeditadas debido a que tienen que 
cumplir con ciertos requisitos para poder ser reconocidas y aceptadas como 
gastos para efectos de la determinación del Impuesto a la Renta de Tercera 
Categoría, dentro de las cuales se encuentran las mermas y desmedros, 
donaciones, gastos en viajes, viáticos y otros. 
Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta (RLIR, 2018, Art. 21 – c) define: 
Merma: Pérdida física, en el volumen, peso o cantidad de las existencias, 
ocasionada por causas inherentes a su naturaleza o al proceso productivo. 
Desmedro: Pérdida de orden cualitativo e irrecuperable de las existencias, 
haciéndolas inutilizables para los fines a los que estaban destinados. 
  Para efectos de deducción de gastos por estos conceptos, la SUNAT aceptará 
como prueba la destrucción de las existencias efectuadas ante Notario Público o 
Juez de Paz, a falta de aquél, siempre que se comunique previamente a la 
SUNAT en un plazo no menor de seis (6) días hábiles anteriores a la fecha en 
que se llevará a cabo la destrucción de los referidos bienes. Dicha entidad podrá 
designar a un funcionario para presenciar dicho acto; también podrá establecer 
procedimientos alternativos o complementarios a los indicados, tomando en 
consideración la naturaleza de las existencias o la actividad de la empresa. 
  Cuando la SUNAT lo requiera, el contribuyente deberá acreditar las mermas 
mediante un informe técnico emitido por un profesional independiente, 
competente y colegiado o por el organismo técnico competente. Dicho informe 
deberá contener por lo menos la metodología empleada y las pruebas realizadas. 
En caso contrario, no se admitirá la deducción (RLIR, 2018, Art. 21 - c).  
 Utilizar los medios de pago Ley 28194 (Ley para la Lucha contra la 
Evasión y para la Formalización de la Economía): Es la denominada 
Bancarización, que es el uso de los medios de pago, con la cual todas las personas 
y empresas que realizan operaciones económicas deberán canalizarlas a través 
de empresas del sistema financiero, utilizando los diversos medios de pago, con 
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la finalidad de luchar contra la evasión tributaria y procurar la formalización de 
la economía. Para efectos tributarios, los pagos que se efectúen sin utilizar 
Medios de Pago no darán derecho a deducir gastos, costos o créditos; a efectuar 
compensaciones ni a solicitar devoluciones de tributos, saldos a favor entre otros. 
El monto a partir del cual se deberá utilizar Medios de Pago es de tres mil 
quinientos soles (S/. 3,500) o mil dólares (US$ 1,000). (Art. 4, Art. 8). 
  Dentro de los principales medios de pago tenemos: los depósitos, transferencias, 
giro de cheques, tarjetas de débito y crédito.  
- Obligaciones formales y sustanciales: Son las responsabilidades tributarias que 
deben cumplir los contribuyentes, para nuestro estudio las que conciernen a la 
persona jurídica; con la finalidad de verificar los elementos probatorios para la 
correcta determinación de las obligaciones tributarias, tales como: la inscripción 
en la SUNAT, la emisión y otorgamiento de comprobantes de pago, llevar los 
registros y libros contables, presentar las declaraciones juradas, entre otros. 
  Según Rueda (2017), la define como la ayuda a la administración tributaria a 
verificar el cumplimiento de la determinación de los impuestos, contribuciones 
y tasas que las empresas deben pagar y de esa manera brinda un apoyo de control 
con las obligaciones sustanciales. 
  Dentro de las obligaciones formales y sustanciales para la presente investigación 
se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 Emitir Comprobantes de pago: Según el (Decreto Ley 25632, 2003), se 
considera comprobante de pago, todo documento que acredite la transferencia 
de bienes, entrega en uso o prestación de servicios, calificado como tal por la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 
(SUNAT), esta podrá disponer que sea el comprador, usuario o intermediario 
quien emita el comprobante de pago cuando las modalidades de mercado y 
razones de fiscalización lo justifiquen. 
  El artículo 2° del citado decreto indica que están obligados a emitir comprobantes 
de pago todas las personas que transfieran bienes, en propiedad o en uso, o 
presten servicios de cualquier naturaleza. Esta obligación rige aun cuando la 
transferencia o prestación no se encuentre afecta a tributos. 
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  El Art. 174 del Código Tributario señala qué infracciones se cometen y que tipo 
de sanciones le corresponde al contribuyente que no cumple esta obligación 
formal. 
Consultar la validez del comprobante de pago 
  Para consultar la validez de determinados comprobantes de pago físicos y 
electrónicos tales como factura, boleta de venta, recibo por honorario, 
liquidación de compra, nota de crédito y nota de débito, puedes acceder a 
“Consulta Integrada de Validez de Comprobante de Pago” desde la web, a la que 
puedes acceder con o sin clave SOL. Existen tres maneras de acceder: 
  Consulta con Clave SOL: consulta los comprobantes de pago físicos y/o 
electrónicos que resulten de una compra o que emitas como contribuyente. La 
consulta puede ser individual y masiva (máximo de 100 registros), debes 
ingresar el número del RUC del emisor, tipo de comprobante, serie y número de 
comprobante, fecha de emisión e importe total (dato obligatorio para 
comprobantes electrónicos). Si no ingresaste con clave SOL, el sistema te pedirá 
que ingreses el código de verificación que se muestra, antes de presionar el botón 
consultar. 
  Para la “Consulta Masiva de comprobantes de pago” debes tener en cuenta que 
el archivo debe tener la extensión “txt”, con un máximo de 100 líneas y 6 
columnas con el siguiente detalle: Número de RUC del emisor, Código de tipo 
de comprobante, Serie de comprobante, Número de comprobante, Fecha de 
emisión e Importe total. La fecha de emisión debe tener el formato 
DD/MM/YYYY, de tratarse de un comprobante electrónico se deberá indicar el 
importe total, el cual debe tener hasta 15 números enteros y 2 decimales, antes 
de generar el Reporte. 
  Consulta sin Clave SOL: consulta los comprobantes de pago físico y/o 
electrónico que obtengas de una compra o que emitas como contribuyente. La 
consulta es individual, y requiere los datos del comprobante. También la consulta 
por Servicios Web - Manual: se genera desde el sistema del contribuyente con 
previa instalación del servicio web, cuyo procedimiento se encuentra detallado 
en el “Manual de Consulta Integrada de Comprobante de Pago por Servicio 
Web”. 
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Dentro de los comprobantes de pago tenemos: 
  Facturas Electrónicas: Es el tipo de comprobante de pago denominado Factura, 
emitido a través del sistema de emisión electrónica desarrollado desde los 
sistemas del contribuyente mediante el Sistema de Emisión Electrónica desde 
los sistemas desarrollados por el contribuyente, se emiten también las Notas de 
Débito y Crédito vinculadas a la Factura Electrónica desde el Contribuyente 
(SUNAT, 2018).  
  Características 
  La emisión se realiza desde los sistemas desarrollados por el contribuyente, por 
lo que no necesita ingresar a la web de la SUNAT. 
- Es un documento electrónico que tiene todos los efectos tributarios del tipo de 
comprobante de pago factura (sustenta costo, gasto, crédito fiscal para efectos 
tributarios). 
- La serie es alfanumérica de cuatro dígitos comenzando con la letra F. 
- La numeración es correlativa, comienza en 1 y es independiente a la 
numeración de la factura física. 
- Se emite a favor del adquiriente que cuente con RUC, salvo en el caso de las 
facturas electrónicas emitidas a sujetos no domiciliados por las operaciones 
de exportación. 
- Se puede utilizar para sustentar el traslado de bienes. 
- La autenticidad de los documentos electrónicos emitidos desde los sistemas 
del contribuyente se puede consultar en el portal web de la SUNAT. 
Requisitos de los Comprobantes de Pago, según el Artículo 8º, tendrán los 
siguientes requisitos mínimos: 
Facturas: se entrega por la compra o venta de bienes y servicios en general, 
permite sustentar las operaciones de venta, o deducir costo o gastos. Se deberá 
emitir en los siguientes casos: 
En operaciones entre empresas y/o personas que necesitan acreditar costo o gasto 
para efecto tributario, sustentar el pago del IGV por la operación efectuada y 
poder ejercer, de esta manera, el derecho al crédito fiscal. 
En operaciones realizadas con sujetos del Nuevo Régimen Único Simplificado 
En operaciones de exportación.  
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En los servicios de comisión mercantil prestados a sujetos no domiciliados, 
conforme los incisos e) y g) del artículo 4 del Reglamento de Comprobantes de 
Pago. 
Información Impresa 
- Apellidos y nombres, denominación o razón social. 
- Además, deben consignar su nombre comercial si lo tuvieran. 
- Dirección del domicilio fiscal y del establecimiento donde esté localizado el 
punto de emisión. 
- Número de RUC 
- Denominación del Comprobante: “FACTURA” 
- Numeración: Serie y número correlativo 
- Datos de la imprenta que realizo la impresión: Número de RUC, Fecha de 
impresión. 
- Número de autorización de impresión otorgado por la SUNAT, que debe estar 
junto con los datos de la empresa gráfica 
- En el original: ADQUIRIENTE O USUARIO  
- En la primera copia: EMISOR 
- En la segunda copia: SUNAT 
- En la tercera copia: Factura Negociable. 
- En las copias se consignará la leyenda “COPIA SIN DERECHO A 
CRÉDITO FISCAL DEL IGV” 
  La factura negociable es la tercera copia de la factura, es un título valor, 
transmisible por endoso o un valor representado por anotación en cuenta 
contable, que se origina en la compra-venta de bienes o prestación de servicios. 
  Boletas de venta: no permitirán ejercer derecho al crédito fiscal ni podrán 
sustentar costo y gasto para efecto tributario, salvo en los casos que la Ley lo 
permita y se debe identificar al adquiriente o usuario con su Número de RUC, 
así como sus apellidos y nombres o razón social, se emitirán: 
  Características  
  Apellidos y nombres, o denominación o razón social. Adicionalmente, los 
contribuyentes que generen rentas de tercera categoría deberán consignar su 
nombre comercial, si lo tuvieran.   Dirección del domicilio fiscal y del 
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establecimiento donde esté localizado el punto de emisión. Podrá consignarse la 
totalidad de direcciones de los diversos establecimientos que posee el 
contribuyente.   
- Número de RUC.  
- Denominación del comprobante: BOLETA DE VENTA 
- Numeración: serie y número correlativo.  
- Datos de la imprenta o empresa gráfica que efectuó la impresión: 
- Número de RUC. 
- Fecha de impresión. 
- Número de autorización de impresión otorgado por la SUNAT, el cual se 
consignará conjuntamente con los datos de la imprenta o empresa gráfica. 
- Destino del original y copia: 
- En el original: EMISOR  
- En la copia: ADQUIRENTE o USUARIO   
  Guías de Remisión: Son documentos que sustentan el traslado de bienes entre 
distintas direcciones, existen distintas modalidades y aspectos relevantes, deben 
ser emitidos en forma previa al traslado de bienes. 
  Guía de Remisión-Remitente 
  Motivo de traslado: Por venta, compra, devolución, consignación, importación, 
exportación, venta sujeta a confirmación, traslado entre establecimientos de la 
misma empresa, traslado de bienes para transformación, recojo de bienes, 
traslado por emisor itinerante, traslado zona primaria, venta con entrega a 
terceros y otras no incluida en los puntos anteriores. 
- En el original: DESTINATARIO 
- En la primera copia: REMITENTE 
- En la segunda copia: SUNAT 
  Guía de Remisión –Transportista 
En el original: REMITENTE 
En la primera copia: TRANSPORTISTA 
En la segunda copia: DESTINATARIO 
En la tercera copia: SUNAT 
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  Notas de Crédito y Notas de Débito, según el Artículo 10º, Las Normas 
aplicables a las notas de crédito y notas de débito: Las notas de crédito se 
emitirán por concepto de anulaciones, descuentos, bonificaciones, devoluciones 
y otros; deberán contener los mismos requisitos y características de los 
comprobantes de pago en relación a los cuales se emitan. Sólo podrán ser 
emitidas al mismo adquirente o usuario para modificar comprobantes de pago 
otorgados con anterioridad, en el caso de descuentos o bonificaciones, sólo 
podrán modificar comprobantes de pago que den derecho a crédito fiscal o 
crédito deducible, o sustenten gasto o costo para efecto tributario, tratándose de 
operaciones con consumidores finales, los descuentos o bonificaciones deberán 
constar en el mismo comprobante de pago, las copias de las notas de crédito no 
deben consignar la leyenda "Copia sin derecho a Crédito Fiscal del IGV", el 
adquirente o usuario, o quien reciba la nota de crédito a nombre de éstos, deberá 
consignar en ella su nombre y apellido, su documento de identidad, la fecha de 
recepción y, de ser el caso, el sello de la empresa.  
  Las notas de débito se emitirán para recuperar costos y gastos incurridos por el 
vendedor con posterioridad a la emisión de la factura o boleta de venta, como 
intereses por mora y otros, excepcionalmente, el adquirente o usuario podrá 
emitir una nota de débito como documento sustentatorio de las penalidades 
impuestas por incumplimiento contractual del proveedor, según consta en el 
respectivo contrato, deberán contener los mismos requisitos y características de 
los comprobantes de pago en relación a los cuales se emitan, sólo podrán ser 
emitidas al mismo adquirente o usuario para modificar comprobantes de pago 
otorgados con anterioridad, las notas de crédito y las notas de débito deben 
consignar la serie y número del comprobante de pago que modifican, el destino 
del original y copias de las notas de crédito y notas de débito será el siguiente:  
  Original: ADQUIRENTE O USUARIO  
  Primera copia: EMISOR  
  Segunda copia: SUNAT  
  En el caso de las notas de débito a que se refiere el segundo párrafo del literal a) 
del inciso 2.1 y el inciso 2.2 del numeral 2 del presente artículo, el destino del 
original y copias será el siguiente:  
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  Original: EMISOR  
  Primera copia: VENDEDOR o PRESTADOR  
  Segunda copia: SUNAT 
  Obligaciones para la Emisión y Archivo de los Documentos según el Artículo 
11, define: 
  La emisión y archivo de los comprobantes de pago, notas de crédito y notas de 
débito se sujetará a lo siguiente:    
  La segunda copia de las facturas se entregará conjuntamente con el original al 
adquirente o usuario, quien deberá mantenerla en un archivo clasificado por 
proveedor y ordenado cronológicamente; salvo en los casos de operaciones de 
exportación en los cuales la segunda copia será entregada a la Superintendencia 
Nacional de Aduanas (ADUANAS). En los casos de exportación, en los cuales 
no existan bienes físicos sujetos a revisión o registro en ADUANAS, la segunda 
copia será archivada por el emisor.  Los sujetos que realicen las operaciones por 
las que se exceptúa de la obligación de otorgar comprobantes de pago conforme 
al numeral 2 del Artículo 7º del presente Reglamento, deberán archivar los 
comprobantes de pago no entregados en forma cronológica. 
  La segunda copia de las notas de crédito y notas de débito se entregará 
conjuntamente con el original al adquirente o usuario, quien deberá mantenerla 
en un archivo clasificado por proveedor y ordenado cronológicamente, salvo 
cuando se trate de las notas de débito a que se refiere el segundo párrafo del 
literal a) del inciso 2.1 y el inciso 2.2 del numeral 2 del artículo 10°, en cuyo 
caso la segunda copia permanecerá en poder del adquirente o usuario, quien 
deberá mantenerla en un archivo clasificado por proveedor y ordenado 
cronológicamente. 
  No será necesario mantener los archivos clasificados y ordenados de la manera 
mencionada en el presente artículo, cuando el contribuyente tenga sistema de 
cómputo que le permita ubicar y proporcionar las copias de la SUNAT que le 
sean solicitadas por la Administración Tributaria, clasificadas por proveedor y 
ordenadas cronológicamente en un plazo no mayor de 48 horas.  
  La emisión de documentos en más copias que las exigidas en el presente 
reglamento, podrá realizarse sin necesidad de utilizar papel carbón, carbonado o 
autocopiativo químico.  Las copias no tendrán necesariamente la numeración 
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impresa, debiendo llevar la leyenda "COPIA NO VALIDA PARA EFECTO 
TRIBUTARIO" impresa por imprenta, colocada diagonal u horizontalmente en 
caracteres destacados, salvo en los casos de facturas por operaciones de 
exportación. Las copias de los comprobantes de pago, notas de crédito y notas 
de débito correspondientes a la SUNAT, serán entregadas a ésta cuando lo 
solicite, la que dejará constancia de tal hecho. 
 Registro y Libros Contables actualizados: Según la Resolución de 
Superintendencia N° 254-2007/SUNAT, son archivos o documentos que son 
llevados de acuerdo a lo que establece la resolución SUNAT, es en ellos donde 
se plasma la información y se resumen las operaciones que se realizan en las 
empresas durante un periodo determinado de tiempo. 
  Los libros contables, son los contribuyentes quienes están obligados a registrar, 
depende del régimen tributario en el cual se encuentren, sea como empresa o 
persona natural, además, depende de los ingresos anuales que se estime obtener 
por el desarrollo de la actividad económica (Castro, 2017). 
  Al verificar los libros y registros contables, nos aseguraremos de que existan, 
que cumplan los requisitos legales, que estén registrados los comprobantes y las 
operaciones para evitar infringir el Art. 175 de Código Tributario. 
  La empresa tiene ingresos brutos anuales superiores a 500 UIT hasta 1700 UIT 
y por lo tanto debe llevar Libro de Inventarios y Balances, Libro Diario, Libro 
Mayor, Registro de Compras y Registro de Ventas e Ingresos (R.S.N° 234-
2006/SUNAT publicada el 30.12.2006 modificada por la R.S.N° 226-
2013/SUNAT publicada el 23.07.2013).  
  Libros electrónicos y aplicación 
  Sistema de Libros Electrónicos de Llevado de los Registros de Ventas e Ingresos 
y de Compras Electrónicos en SUNAT Operaciones en Línea (SLE-
PORTAL), la SUNAT pone a disposición de los contribuyentes y pueden ser 
utilizados de manera opcional.  El SLE-PORTAL permitirá llevar los Registros 
de Ventas e Ingresos y de Compras:   
  Generar los registros de manera electrónica y anotar en ellos las operaciones que 
correspondan a un periodo mensual. 
  El almacenamiento, archivo y conservación de Ventas e Ingresos y de Compras 
Electrónicos que se generen en el sistema, en sustitución del contribuyente.  
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Sujetos Obligados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ubicación en SUNAT Virtual 
El SLE-PORTAL se ubica dentro de las opciones del Menú SOL, dentro del 
título “Sistema de Libros y registros electrónicos”, proceda a desplegar dicha 
opción y encontrará la opción denominada “Sistema de Libros Electrónicos – 
SOL”. Base legal de libros: Resolución de Superintendencia N°341-2017, 
publicada el 31.12.2017. 
N° Obligados 
Registro de 
Compras 
Registro de 
Ventas e Ingresos 
1 
 Se encuentren acogidos al 
Régimen General, del Régimen 
MYPE Tributario o del RER; y, 
se encuentren inscritos en el RUC 
con estado activo. 
Se debe entender que la operación 
de exportación se realiza en la 
fecha en que conforme a lo 
previsto en el Reglamento de 
Comprobantes de Pago 
corresponde emitir la factura que la 
sustenta. 
A partir del 01 de Enero del 2018 
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Figura 2: Proceso de envio de libros electronicos 
Fuente: SUNAT, 2018. 
 
El tercer párrafo del artículo 65° de la Ley del Impuesto a la Renta, los libros 
y registros que integran la contabilidad completa son los siguientes: 
- Libro Caja y Bancos. 
- Libro de Inventarios y Balances. 
- Libro Diario. 
- Libro Mayor. 
- Registro de Compras. 
- Registro de Ventas e Ingresos. 
El artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta y normas reglamentarias, con 
ingresos brutos anuales superiores a 500 UIT hasta 1700 UIT deben llevar los 
siguientes libros 
- Registro de Compras  
- Registro de Ventas e Ingresos 
- Libro Diario 
- Libro Mayor 
- Libro de Inventarios y Balances 
      Base Legal: Resolución de Superintendencia N° 234-2006/SUNAT 
Libro Diario: también el libro de cuentas es un libro contable donde se 
registran, día a día, los hechos económicos de una empresa. La anotación de 
un hecho económico es el asiento o partida; es decir, en él se registran todas 
las transacciones realizadas por una empresa, se anotan, de forma 
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cronológica, todas las operaciones y transacciones que se generan en un 
negocio.  
Libro Mayor: O mayor contable es un documento que recoge todas las 
operaciones económicas registradas en las distintas cuentas contables de la 
empresa y de forma cronológica, cada página se destina a cada una de las 
cuentas contables de la empresa. Estas están, normalmente, divididas en 
cinco columnas: fecha, concepto, en la tercera él DEBE, en la cuarta el 
HABER y en la última el saldo. Se podrá consultar el estado de una cuenta 
en particular y saber cuáles han sido los últimos movimientos. Por eso este 
libro se utiliza para llevar un estricto control de los ingresos y gastos diarios 
de la empresa. 
Registro de Compras: Es un libro auxiliar obligatorio en el que se anotan 
las adquisiciones tanto de bienes o servicios, que efectúa la empresa, en el 
desarrollo de sus actividades económicas. Es importante ya que se determina 
el monto del IGV o ISC a favor o en contra del comerciante. 
Registro de Ventas e Ingresos: Es un libro auxiliar en el que se anotan 
diariamente por orden cronológico todas las ventas e ingresos de la 
actividad que se desarrolla con el detalle siguiente: El número de anotación, 
fecha, número de factura o documento equivalente, concepto e importe, con 
separación del IGV.  
Libro de Inventarios y Balances: Es un resumen de los activos físicos de la 
empresa (mercaderías y activos fijos principalmente), así como de las deudas 
pendientes (deudores y acreedores). En las deudas pendientes se deberían 
detallar todos los préstamos, tanto a corto como a largo plazo. 
 Presentar Declaraciones en el plazo establecido: Según el Art. 88 de 
Código Tributario, el cual indica que la declaración jurada consiste en 
suministrar a la Administración Tributaria un conjunto de datos vinculados 
a la determinación de la obligación tributaria. 
El Art. 79° del Impuesto a la Renta establece que los contribuyentes del 
impuesto, que obtengan rentas computables para los efectos de esta ley, 
deberán presentar declaración jurada de la renta obtenida en el ejercicio 
gravable. La SUNAT podrá establecer o exceptuar de la obligación de 
presentar declaraciones juradas en los casos que estime conveniente a 
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efecto de garantizar una mejor administración o recaudación del impuesto, 
incluyendo los pagos a cuenta. 
Es preciso mencionar que en el Perú existen dos tipos de declaraciones, las 
informativas, en cual se presenta solo información requerida por la 
administración como por ejemplo la declaración anual de operaciones con 
terceros (DAOT) y las determinativas en la cual se calculan los importes a 
pagar por el tributo y periodo determinado, como por Ejemplo el Impuesto 
a la Renta Anual (Art. 79, Ley del Impuesto a la Renta). 
La declaración jurada es la manifestación de hechos comprendidos dentro 
del alcance, ámbito, u objeto de los tributos, comunicados a la 
administración tributaria en la forma establecida por ley (Burgos y 
Gutiérrez, 2013). 
 Pago de tributos, multa e intereses. 
Intereses: Constituye un fenómeno económico y no una figura ideada por 
el derecho, el interés moratorio cumple una función económica, que es la 
de reparar el retardo en la ejecución de una obligación. (Núñez, 2014). 
Tributos: Son obligaciones legalmente impuestas y exigibles, cuyo 
incumplimiento generan intereses moratorios por parte de la 
administración tributaria (Código Tributario, Art.33°, 2018). 
Multa: Es una sanción, que se aplica a los que cometen alguna de las 
infracciones tributarias señaladas en el Código Tributario, o en otras 
normas vigentes. En algunos casos la multa puede ser monetaria y se 
determina como un porcentaje de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), 
en función del impuesto calculado, del Ingreso Neto (IN) o del tributo 
omitido. Para Abanto (2017) la multa es la sanción administrativa o penal 
consistente en un pago en dinero, a veces expresado como días de multa. 
El monto del tributo no pagado dentro de los plazos establecidos en el Art. 
29, devengara un interés equivalente a la tasa de interés moratorio (TIM) 
igual al 0.04 % diario para el periodo 2018, la cual no podrá exceder el 
10% por encima de la tasa activa del mercado promedio mensual en 
moneda nacional (TAMN) que publique la Superintendencia de Banca y 
Seguros el último día hábil del mes anterior (Arancibia y Arancibia, 2017). 
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Figura 3: Tasa de Interés Activa Promedio al 31/12/2018 
              Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros, 2018 
 
Términos Básicos 
- Auditoria: Revisión y verificación de documentos de una empresa. 
- Auditoria tributaria preventiva: análisis y comprobación de las 
operaciones y procedimientos que estén de acuerdo a las normas o 
reglamentos vigentes.  
- Planificación: Organizar las operaciones y procedimientos, para obtener 
un objetivo determinado. 
- Ejecución: poner en práctica las operaciones y procedimientos 
planificados. 
- Informe: Resultado escrito de las operaciones y procedimientos. 
- Impuesto a la Renta: es un tributo que se determina anualmente, 
gravando las rentas que provengan del trabajo y de la explotación de un 
capital, ya sea un bien mueble o inmueble 
- Gastos deducibles: Es el gasto que tenga que ver con aquello a lo que se 
dedica tu empresa y que tiene que ver con tu actividad diaria. 
- Obligaciones formales y sustanciales: Hace referencia a los 
procedimientos que el obligado a cumplir con la obligación sustancial y al 
pago correspondiente. 
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1.2. Formulación del problema 
1.2.1 Problema General 
¿Cuál es el efecto de la Auditoría Tributaria Preventiva en la determinación 
del Impuesto a la Renta en la empresa Celis Distribuciones SAC, 
Departamento de Cajamarca, en el periodo 2018? 
1.2.2 Problemas Específicos 
¿Cuáles son las etapas de la Auditoría Tributaria Preventiva para identificar 
el Impuesto a la Renta en la empresa Celis Distribuciones SAC, 
Departamento de Cajamarca en el periodo 2018? 
¿Cómo verificar los ingresos de la Renta de Tercera Categoría mediante la 
Auditoría Tributaria Preventiva para el Impuesto a la Renta, en la empresa 
Celis Distribuciones SAC, Departamento de Cajamarca en el periodo 2018? 
¿Cómo verificar los Costos y Gastos Deducibles mediante la Auditoría 
Tributaria Preventiva para el Impuesto a la Renta en la empresa 
Celis Distribuciones SAC, Departamento de Cajamarca en el periodo 2018? 
¿Cómo verificar el cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales 
mediante la Auditoría Tributaria Preventiva para el Impuesto a la Renta, en 
la empresa Celis Distribuciones SAC, Departamento de Cajamarca en el 
periodo 2018? 
1.3. Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
Verificar el efecto de la Auditoría Tributaria Preventiva en la determinación 
del Impuesto a la Renta en la empresa Celis Distribuciones SAC, 
Departamento de Cajamarca en el periodo 2018. 
1.3.2 Objetivos específicos 
Determinar las etapas de la Auditoría Tributaria Preventiva para identificar el 
Impuesto a la Renta en la empresa Celis Distribuciones SAC, Departamento 
de Cajamarca en el periodo 2018. 
Verificar los ingresos de la renta de tercera categoría mediante la Auditoría 
Tributaria Preventiva para el Impuesto a la Renta, en la empresa 
Celis Distribuciones SAC, Departamento de Cajamarca en el periodo 2018. 
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Verificar los Costos y Gastos Deducibles mediante la Auditoría Tributaria 
Preventiva para el Impuesto a la Renta, en la empresa Celis Distribuciones 
SAC, Departamento de Cajamarca en el periodo 2018. 
Verificar el cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales 
mediante la Auditoría Tributaria Preventiva para el Impuesto a la Renta, en 
la empresa Celis Distribuciones SAC, Departamento de Cajamarca en el 
periodo 2018. 
1.4. Hipótesis 
1.4.1 Hipótesis general 
Al verificar el efecto de la Auditoría Tributaria Preventiva se demostrará la 
correcta determinación del Impuesto a la Renta en la empresa 
Celis Distribuciones SAC, Departamento de Cajamarca en el periodo 2018. 
1.4.2 Hipótesis específicas 
En las etapas de la Auditoría Tributaria Preventiva, se identificará la correcta 
determinación del Impuesto a la Renta en la empresa Celis Distribuciones 
SAC, Departamento de Cajamarca en el periodo 2018. 
Al verificar los ingresos por Renta de Tercera Categoría, mediante la 
Auditoría Tributaria Preventiva se comprobará la correcta determinación del 
Impuesto a la Renta, en la empresa Celis Distribuciones SAC, Departamento 
de Cajamarca en el periodo 2018. 
Al verificar los Costos y Gastos Deducibles mediante la Auditoría Tributaria 
Preventiva se validará la correcta determinación del Impuesto a la Renta, en 
la empresa Celis Distribuciones SAC, Departamento de Cajamarca en el 
periodo 2018. 
Al verificar el cumplimiento las Obligaciones formales y sustanciales 
mediante la Auditoría Tributaria Preventiva se confirmará la correcta 
determinación del Impuesto a la Renta, en la empresa Celis Distribuciones 
SAC, Departamento de Cajamarca en el periodo 2018. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
2.1 Tipo, nivel y diseño de investigación 
2.1.1. Tipo: se realizó una investigación Cualitativa, ya que se observaron las 
características del Impuesto a la Renta, y se verificó el efecto de la 
Auditoría Tributaria Preventiva en la empresa Celis Distribuciones SAC 
Cajamarca, durante el periodo 2018. 
2.1.2. Nivel: se realizó una investigación de nivel aplicativo, porque se revisaron 
los documentos y se realizaron los cálculos necesarios para verificar la 
determinación del Impuesto a la Renta y ver el efecto de la Auditoría 
Tributaria Preventiva en la empresa Celis Distribuciones SAC Cajamarca, 
durante el periodo 2018. 
2.1.3. Diseño: El diseño utilizado fue no experimental, porque al revisar los 
documentos no se manipuló la información, en la determinación del 
Impuesto a la Renta y así se verificó el efecto de la Auditoría Tributaria 
Preventiva en la empresa Celis Distribuciones SAC Cajamarca, durante el 
periodo 2018. El diagrama del diseño es el siguiente: 
Estudio     T1 
 M  O 
            Dónde:  M: Muestra    O: Observación 
2.2 Población y muestra 
2.2.1 Población 
Hernández et al. (2014), define a la población como el conjunto de todos 
los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. De la cual 
para esta investigación se considerará como población los documentos 
contables tributarios de la empresa Celis Distribuciones SAC, en el 
periodo 2018. 
2.2.2 Muestra 
Una muestra es el conjunto de datos que se separa de una población para 
analizarlos por parte del investigador; el tamaño de la muestra será el 
número de datos que contiene esa muestra seleccionada. Para Hernández 
et al (2014) la muestra es, “en esencia, un subgrupo de la población” 
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(p.173). Para la investigación la muestra es no probabilística, por 
conveniencia o dirigida (Hernández et al. 2014, p.208) 
La muestra de estudio estará comprendida por los documentos contables 
tributarios del periodo 2018, de la empresa Celis Distribuciones SAC. 
2.3 Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 
2.3.1 Técnica Se utilizó la técnica de análisis documental, ya que se verificó los 
documentos contables tributarios brindados por el contador de la empresa, 
y así se obtuvo la información necesaria para la investigación.  
2.3.2 Instrumento: El instrumento que se uso fue una lista de cotejo 
conformada por 38 preguntas, para la verificación de los documentos 
contables tributarios del periodo 2018, de la empresa Celis Distribuciones 
SAC. 
2.4 Procedimiento 
Se inició con la entrevista al contador, quien nos orientó acerca del proceso de las 
operaciones y transacciones de la empresa Celis Distribuciones SAC de acuerdo 
al régimen y rubro al que pertenece. Posteriormente nos proporcionó todos los 
documentos necesarios que nos sirvieron para empezar a desarrollar la 
investigación. Y así poder verificar los efectos que genera la Auditoria Tributaría 
Preventiva en la determinación del Impuesto a la Renta de tercera categoría. 
  Luego para el procesamiento de los datos utilizamos Excel.  
 Para verificar los ingresos por renta de tercera categoría, nos basamos en la 
NIC 18, en el cual identificamos que los Ingresos sean provenientes de la venta 
de bienes de ferretería, además se tuvo en cuenta lo siguiente: la transferencia 
al cliente de los beneficios y riesgos, medición confiable de los ingresos, la 
probabilidad de los beneficios económicos de la transacción y que los costos 
realizados se midieron confiablemente. 
 Luego se verificó el balance de comprobación, el que nos permitió analizar la 
cuenta 70 (Ventas), de la cual se observó que el importe coincide con monto 
del Estado de Resultados, posteriormente observamos los reportes de sistema 
contable de enero a diciembre del 2018 correspondiente al Registro de ventas 
y finalmente verificamos la correcta emisión de los comprobantes de pago 
(Factura, Boleta, Guía de Remisión y Notas de Crédito) de la empresa que 
fueron netamente del giro del negocio. 
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 En el rubro de gastos, verificamos los datos del balance de comprobación, para  
el trabajo de investigación se  tuvo en cuenta  las siguientes partidas: 60 
(Compras), 62 (Gastos de Personal, Directores y Gerentes), 63 (Gastos de 
Servicios Prestados por Terceros), 65 (Otros Gastos de Gestión) y 69 (Costo 
de Ventas); luego observamos los reportes de sistema contable de enero a 
diciembre del 2018 del registro de compras,  y finalmente se verifico que los 
comprobantes de pago estén correctamente registrados y que son del giro de la 
empresa y que los importes sean válidos para la deducción de gastos. 
 En cuanto al cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales, se 
verificó que los libros y registros contables físicos estén legalizados por un  
notario y que los registros electrónicos fueron presentados dentro de los plazos 
establecidos por la Administración Tributaria,  además se observó las 
constancias  de enero a diciembre del 2018 emitidas por SUNAT, También  se 
verificó que los comprobantes de pago cumplan los requisitos y características 
de acuerdo a lo establecido en la ley y el reglamento de comprobantes de pago 
y finalmente verificamos que las operaciones se hayan bancarizado, haciendo 
uso de los medios de pago según los montos mínimos exigidos por la le ( 
S/3,500.00  y/ o USD 1,000.00). 
 En cuanto al pago de detracciones se verificó, que haya detraído correctamente, 
en este caso la empresa solo realiza detracciones por motivo de transporte, el 
cual corresponde a una tasa vigente del 4%, donde el monto mínimo para 
efectuar dicha detracción es S/ 400.00 soles, para el año 2018 y que el pago se 
haya efectuado dentro del plazo que establece la SUNAT, (Resolución de 
Superintendencia N° 073-2006). 
 También se verificó que las declaraciones juradas mensuales del Impuesto 
General de las Ventas (IGV) e Impuesto a la Renta, se han realizado dentro de 
los plazos establecidos según el cronograma de vencimientos para el año 2018. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
3.1 Resultados de la Lista de Cotejo: 
 
Después de haber aplicado la Lista de Cotejo, se obtuvo los siguientes resultados. 
 
Tabla 1  
  Etapa de Planificación 
N° 
Naturaleza, Oportunidad y 
Alcance 
Si No Observación 
1 
¿Existe alguna persona encargada 
de verificar las normas y políticas 
en los procesos de la empresa, que 
ayuda para la correcta 
determinación y cumplimiento de la 
obligación tributaria?  
X    
Anexo 4  
 
2 
 ¿Existe políticas contables para 
cada una de las cuentas y/o rubros 
de los estados financieros? 
X   Anexo 5 
3 
¿El contador Trabaja con la 
normatividad tributaria vigente?   X 
  Anexo 6 
4 
¿Se ha realizado algún tipo de 
Auditoría en la empresa durante el 
periodo 2018?  
 X   
         Fuente: Lista de cotejo aplicada 
 
Interpretación:  
 
Se observa en la Tabla 1 de la etapa de planificación de la Auditoría, que después de 
Verificar los documentos de la empresa Celis Distribuciones SAC, si existe una 
persona encargada de verificar las normas y políticas en los procesos de la empresa, 
que ayuda para la correcta determinación y cumplimiento de la obligación tributaria, 
así mismo si existe políticas contables para cada una de las cuentas y/o rubros de los 
estados financieros y finalmente si se trabaja con la normatividad tributaria vigente 
y no se ha realizado algún tipo de Auditoría en la empresa durante el periodo 2018. 
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Tabla 2  
Etapa de Ejecución 
N° Naturaleza, Oportunidad y Alcance Si  No Observación 
1 
¿El contador conoce de  beneficios de 
realizar una Auditoría tributaria 
preventiva? 
X      
2 
¿Las evidencias entregadas por el 
contador son válidas para la Auditoría 
Tributaria Preventiva? 
 X     
3 
¿El contador considera que las preguntas 
son las necesarias y adecuadas para 
determinar el correcto cumplimiento de 
las obligaciones tributarias? 
 X     
4 
¿Los Estados Financieros presentados 
son fidedignos?      X 
  Anexo 7 y 8  
5 
¿Los resultados obtenidos ayudaran para 
mejorar el control de las operaciones y el 
cumplimiento de las obligaciones 
tributarias? 
 X     
6 
¿Los hallazgos encontrados en la 
Auditoría tributaria preventiva, serán 
tomados en cuenta para reducir las 
contingencias tributarias? 
     X     
7 
¿La gerencia tomara en cuenta la opinión 
y recomendación por parte de las 
investigadoras? 
X     
Fuente: Lista de Cotejo aplicada 
 
Interpretación: 
 
Se observa en la Tabla 2 de la etapa de ejecución, que después de conversar con el 
contador y verificar los documentos se obtuvo que si conoce cuales son los beneficios de 
realizar una Auditoría tributaria preventiva, si las evidencias entregadas las  considera 
válidas para la Auditoría Tributaria Preventiva, a su vez si considera que las preguntas 
realizadas son las necesarias y adecuadas para determinar el correcto cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, por otra parte si los Estados Financieros presentados son 
fidedignos, también si considera que los resultados obtenidos ayudaran para mejorar el 
control de las operaciones y el cumplimiento de las obligaciones tributarias,  del mismo 
modo los hallazgos encontrados en la Auditoría tributaria preventiva, si serán tomados en 
cuenta para reducir las contingencias tributarias, finalmente si se tomará en cuenta la 
opinión y recomendación por parte de las investigadoras. 
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Tabla 3  
Etapa de Informe 
N° 
Naturaleza, Oportunidad y 
Alcance 
Si No  Observación 
1 
¿El contador considera que las 
preguntas fueron adecuadas y 
formuladas correctamente?  
X   
2 
¿El contador considera que las 
técnicas y los procedimientos 
aplicados en la Auditoría 
Tributaria Preventiva fueron los 
suficientes?  
 X    
3 
¿El contador considera válidas las 
recomendaciones del resultado de 
la auditoria tributaria preventiva?  
 X     
Fuente: Lista de Cotejo aplicada 
 
Interpretación: 
 
Se observa en la Tabla 3 de la etapa de informe, que después de conversar con el contador 
nos indicó que, si considera que las preguntas fueron adecuadas y formuladas 
correctamente, también si considera que las técnicas y los procedimientos aplicados en la 
Auditoría Tributaria Preventiva fueron los suficientes y si considera válidas las 
recomendaciones del resultado de la auditoria tributaria preventiva. 
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Tabla 4  
Ingresos por Renta de Tercera 
N° Naturaleza, Oportunidad y Alcance Si No Observación 
4.1 
¿Existe un control de orden correlativo de los 
comprobantes de pago emitidos? 
X    Anexo 9 
4.2 
¿Se emite notas de crédito por pronto pago y 
notas de débito por intereses de deudas 
vencidas? 
 X   
4.3 
¿Se emite notas de crédito por devolución de 
mercadería vendidas dentro del periodo? 
X   Anexo 10 
4.4 
¿Se utiliza recibos de ingresos a caja 
enumerados y correlativos para controlar los 
ingresos recibidos por ventas al crédito? 
 X   Anexo 11 
4.5 
¿Existe control para las ventas al crédito, que 
estén vencidas y no cobradas? 
 X   Anexo 12 
4.6 ¿Realiza un control de sus inventarios?  X   Anexo 13 
Fuente: Lista de Cotejo aplicada 
 
Interpretación: 
 
Se observa en la Tabla 4, de los ingresos por Renta de Tercera, que después de conversar con 
el contador, y verificar los documentos, se observó que si existe un control de orden 
correlativo de los comprobantes de pago emitido, además si se emite notas de crédito por 
pronto pago y notas de débito por intereses de deudas vencidas, también si se emite notas 
de crédito por devolución de mercadería vendidas dentro del periodo, en lo referente  si 
se  utiliza recibos enumerados correlativos para controlar los ingresos recibidos, incluso 
si existe control para las  ventas al crédito, que estén vencidas y no cobradas y finalmente 
si se realiza un control de inventarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 5  
En la empresa Celis Distribuciones SAC, existe un control de orden correlativo de los comprobantes de pago emitidos – 2018 
N° 
Naturaleza, 
Oportunidad y Alcance 
Si No   Periodo 
Según Reporte del Sistema Contable 
Según Auditoría Observación 
Serie 001 Serie 002 
4.1 
¿Existe un control de 
orden correlativo de los 
comprobantes de pago 
emitidos? 
X    
F
A
C
T
U
R
A
S
 
Enero 3368 -  3855 538-550 Conforme 
 Ninguna 
Febrero  3856  - 4001 551-556 Conforme 
Marzo 4002  - 4162 557-571 Conforme 
Abril 4163   - 4252 572-578 Conforme 
Mayo 4253  - 4352 579-586 Conforme 
Junio 4353 - 4468 587-599 Conforme 
Julio 4469 - 4559 600-614 Conforme 
Agosto 4560 - 4674 615-629 Conforme 
Septiembre 4675 - 4795 630-645 Conforme 
Octubre 4796 -  4926 646-663 Conforme 
Noviembre 4927 -5032 664-668 Conforme 
Diciembre 5033 - 5142 669-677 Conforme 
B
O
L
E
T
A
S
 
Enero 11539 - 12064 260-263 Conforme 
Febrero  12065 -12488 264 Conforme 
Marzo 12489-12943 265-272 Conforme 
Abril 12944 -13306 273-274 Conforme 
Mayo 13307 - 13681 275-286 Conforme 
Junio 13682 - 14097 287-296 Conforme 
Julio 14098 -14507 297-308 Conforme 
Agosto 14508  - 15016  309-315 Conforme 
Septiembre 15017 - 15407 316-322 Conforme 
Octubre 15408 -15828 323-338 Conforme 
Noviembre 15829 - 16201 339-347 Conforme 
Diciembre 16202 -16562 348-361 Conforme 
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De acuerdo a la Resolución de Superintendencia N° 007-99/SUNAT, los comprobantes de pago deberán ser emitidos de manera correlativa de 
serie y número según artículo 8, inciso c: Facturas (numeral 1.3) y Boletas (numeral 3.3). Según reporte del sistema de la empresa, Tabla 5, se 
observa la numeración correlativa de la serie 001 y 002, luego mediante auditoria tributaria preventiva se verificó de manera física que las facturas 
y boletas emitidas si tienen un orden correlativo. Llegando a la conclusión que si se cumple con la base legal y es conforme. 
 
Tabla 6  
En la empresa Celis Distribuciones SAC, se emiten notas de crédito por pronto pago y notas de débito por intereses de deudas vencidas – 2018 
N° 
Naturaleza, 
Oportunidad y Alcance 
Si No Periodo 
Según Reporte del 
Sistema Contable 
Según Auditoría Observación 
4.2 
¿Se emite notas de 
crédito por pronto pago 
y notas de débito por 
intereses de deudas 
vencidas? 
  X  
Enero 
Sin datos 
Conforme 
* No se emitieron 
notas de crédito por 
pronto pago 
Febrero  Conforme 
Marzo Conforme 
Abril Conforme 
Mayo Conforme 
Junio Conforme 
Julio Conforme 
* No se emitieron 
notas de Débito por 
intereses 
Agosto Conforme 
Septiembre Conforme 
Octubre Conforme 
Noviembre Conforme 
Diciembre Conforme 
De acuerdo a la Resolución de Superintendencia N° 007-99/SUNAT, se emite notas de crédito por pronto pago y notas de débito por intereses 
según artículo 10: Notas de Crédito (numeral 1) y Notas de débito (numeral 2). Según reporte del sistema de la empresa, Tabla 6, se observa que 
no se emitieron notas de crédito y notas de débito por estos conceptos, luego mediante auditoria tributaria preventiva se comprobó de manera física 
y se llegó a la conclusión que es conforme. 
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Tabla 7  
En la empresa Celis Distribuciones SAC, se emiten notas de crédito por devolución de mercadería vendidas dentro del periodo – 2018 
N° 
Naturaleza, 
Oportunidad y Alcance 
Si No Periodo 
Según Reporte del 
Sistema Contable 
Según Auditoría Observación 
4.3 
¿Se emite notas de 
crédito por devolución 
de mercadería vendidas 
dentro del periodo? 
X    
Enero 123 -127 Conforme 
Ninguna  
Febrero  128 - 132 Conforme 
Marzo 133 - 139 Conforme 
Abril 140 - 145 Conforme 
Mayo 146 -147 Conforme 
Junio 148 - 150 Conforme 
Julio 151 - 157 Conforme 
Agosto 158 - 162 Conforme 
Septiembre 163 - 165 Conforme 
Octubre 166 Conforme 
Noviembre 167 - 173 Conforme 
Diciembre 174 - 177 Conforme 
 
Según reporte del sistema de la empresa, Tabla 7, se observa que, si se han emitido notas de crédito, luego mediante auditoria tributaria preventiva 
se verificó de manera física los comprobantes y si coinciden con el reporte, además se verificó que la empresa solo emite notas de crédito por 
devolución de mercadería ya sea parcial o total. Y se llegó a la conclusión que es conforme. (Resolución de Superintendencia N° 007-99/SUNAT, 
artículo 10, Notas de Crédito (numeral 1.1)). 
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Tabla 8  
En la empresa Celis Distribuciones SAC, se utiliza recibos enumerados correlativos para controlar los ingresos recibidos por las ventas al crédito – 2018 
N° 
Naturaleza, 
Oportunidad y Alcance 
Si No Periodo 
Según Reporte del 
Sistema Contable 
Según Auditoría Observación 
N° R. I. 
C. 
N° 
Planilla 
N° Recibos de 
Ingreso a Caja 
N° Planilla   
4.4 
¿Se utiliza recibos de 
ingresos a caja 
enumerados y 
correlativos para 
controlar los ingresos 
recibidos por ventas al 
crédito? 
X    
Enero 592 - 605 308-316 Conforme Conforme   
Febrero  606 - 614 317-320 Conforme Conforme  
Marzo 615 -634 321-331 615 - 627 y 634 Conforme  
Abril 629 - 639 332-339 628-633  635-639 Conforme 634 el 29/03/18 
Mayo 640 -658 340-348 Conforme Conforme  
Junio 659-671 349-357 Conforme Conforme  
Julio 672-701 358-370 672-697   699 y 701 Conforme 698 y 700 el 01/08/18 
Agosto 702-712 371-378 698, 699, 702-712 Conforme 699 anulado 
Septiembre 713-732 379-391 Conforme Conforme  
Octubre 734-753 392-402 734-749  751-753 Conforme 750 el 5/11/18 
Noviembre 754-776 403-412 754 - 767 y 776 Conforme  
Diciembre 768-783 413-419 768-783 Conforme 776 el 30/11/18 
Según reporte del sistema de la empresa, Tabla 8, se observa los números de los recibos de ingreso a caja, luego mediante auditoria tributaria 
preventiva, se detecta que el mes de marzo, abril, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre no hay un correcto control en la emisión de orden 
correlativo, debido a que los ingresos abonados en sus cuentas corrientes bancarias no fueron comunicados oportunamente al área de caja y este 
no generó el ingreso en la fecha de cancelación. 
Hallazgo: Mediante a Auditoria Preventiva se verificó que el sistema que utiliza la empresa, está desarrollado de acuerdo a las necesidades que 
ella requiere, pues encontramos que, si bien es cierto que en algunos meses el orden de los RIC no está emitidos correlativamente por las razones 
explicadas anteriormente, pero si hay un control estricto en N° de planillas tal cual se aprecia en el reporte, de tal manera que le garantiza un mayor 
control de sus ingresos. 
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Tabla 9  
En la empresa Celis Distribuciones SAC, existe control para las ventas al crédito, que estén vencidas y no cobradas – 2018 
N° 
Naturaleza, 
Oportunidad y 
Alcance 
Si No Periodo 
Según Reporte del Sistema Contable Según Auditoría Observación 
Cliente Importe 
Fecha de 
Cobranza 
Recibo de 
Ingreso a 
Caja 
Importe   
4.5 
¿Existe control para 
las ventas al crédito, 
que estén vencidas y 
no cobradas? 
X    
Enero - 
Diciembre 
2017 
Angel & JV Contratistas  
Generales  SRL 
 S/.    6,849.40  11/01/2018 002 - 598  S/.    6,849.40  
  
Eesanfer SRL  S/.    2,677.50  03/01/2018 002 -  592  S/.    2,677.50   
Hernandez Becerra Macario  S/.    1,721.50  16/01/2018 002 - 600  S/.    1,000.00   
  15/02/2018 002 - 613  S/.       721.50   
I.E.P. San Andres S.A.C  S/.    8,150.00  03/01/2018 002 -593  S/.    1,150.00   
  16/01/2018 002 - 599  S/.    2,500.00   
  16/01/2018 002 -601  S/.       150.00  Ninguna 
  05/04/2018 002 -632  S/.    4,350.00   
Varios  S/.       397.90  Varios Varios  S/.       397.90   
Total  S/.  19,796.30     S/.  19,796.30   
Enero - 
Diciembre 
2018 
Alfaro Montoya Juan 
Manuel 
 S/.       585.00  07/01/2019 
002-778  S/.       585.00   
Huamán Huayhua Norbil 
Richard 
 S/.       127.00  24/07/2019 
002-831  S/.       127.00   
               S/.       712.00       S/.       712.00    
 
Según reporte del sistema de la empresa, Tabla 9, se observa al detalle las cuentas por cobrar al 31 de diciembre del 2017, luego mediante auditoria 
tributaria preventiva, se verificó que estas han sido canceladas en los meses de enero, febrero y abril del año 2018, demostrado que no se dará 
castigo por deudas incobrables (Ley del Impuesto a la Renta: Articulo 37, inciso i, Reglamento: Articulo 21, inciso f). 
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Tabla 10  
En la empresa Celis Distribuciones SAC, realiza un control de inventarios – 2018 
N° 
Naturaleza, 
Oportunidad 
y Alcance 
Si No Materiales 
Unidad 
Medida 
Kardex del 
Sistema 
Según Auditoría   
Observación 
Stock al 
31/12/2018 
Inicial Compras Ventas 
Stock al 
31/12/2018 
Evaluación 
4.6 
¿Realiza un 
control de sus 
inventarios? 
X    
Cemento Extraforte BLS 38 28 28,239 28,229 38 Conforme  
Cemento  Mochica GU BLS - - 1,922 1,922 - Conforme  
Cemento Fortimax 3 BLS - - 1,035 1,035 - Conforme  
Cemento Tipo I BLS - - 1,200 1,200 - Conforme  
Alambron Corrugado 6 mm Varilla     945 668 14,684 14,407 945 Conforme  
Fierro Siderperu 1/2" Varilla 1,813 541 19,978 18,706 1,813 Conforme  
Fierro Siderperu 3/8" Varilla 1,419 61 20,815 19,457 1,419 Conforme  
Fierro Siderperu 5/8" Varilla      86 127 1,836 1,877 86 Conforme  
Fierro Siderperu 3/4" Varilla   422 323 9,903 9,804 422 Conforme  
Alambre # 16 Prodac kg    11 1487 7,930 9,406 11 Conforme Ninguna 
Clavo 2 1/2 Prodac kg  255 496 1,484 1,726 255 Conforme  
Tubo P/agua C-10 S/R 1/2" UND 20 133 801    914      20 Conforme   
Tubo luz Sel 3/4" UND         547 170 5,117 4,740     547 Conforme   
Tubo Desague 2 " UND         176 102 810    736     176 Conforme   
Tubo Desague 4 " UND         168   44 830     706     168 Conforme    
 
Según reporte del sistema de la empresa, Tabla 10, se observa el kardex del sistema con la lista de materiales con su stock al 31 de diciembre de 
2018, luego con la auditoria tributaria preventiva verificamos el stock conociendo el saldo inicial, las compras y ventas, llegando a la conclusión 
que si hay un buen control del inventario. 
 
 
Tabla 11  
Costos y Gastos Deducibles 
N° 
Naturaleza, Oportunidad y 
Alcance 
Si No Observación 
11.1 
¿Se verifican al detalle los cálculos de 
los costos de la mercadería para 
determinar el margen de utilidad y 
precio de venta? 
X   
11.2 
¿Se analiza  el Costo de Ventas para 
la correcta determinación del 
Impuesto a la Renta? 
X   
11.3 
¿Se verificaron que los comprobantes 
de pago cumplan con lo establecido 
en el Art. 8 del Reglamento de 
comprobantes de pago? 
 X   Anexo 14 
11.4 
¿Se realizó una revisión detallada de 
todos los documentos registrados en 
el registro de compras? 
 X   Anexo 15 
11.5 
¿Los gastos en vehículos se 
contabilizaron de acuerdo los 
parámetros establecidos por la ley del 
Impuesto a la Renta Art. 37, inciso 
W? 
 X   Anexo 16 
11.6 
¿Se calcula las depreciaciones de los 
activos, de acuerdo a  las tasas 
vigentes de forma detallada por 
ítems? 
X    Anexo17 
11.7 
¿Las donaciones realizadas están 
dentro de los límites permitidos, y 
están sustentados con los 
comprobantes de recepción de 
donaciones correspondientes?  
 X   Anexo 18 
11.8 
¿Ha deducido gastos por conceptos de 
mermas y desmedros? 
 X   
11.9 
¿Se provisiona los gastos laborales y 
beneficios sociales de los 
trabajadores? 
X    Anexo 19 
11.10 
¿Se bancariza todas las operaciones, 
según los montos mínimos 
establecidos por la ley? 
X    Anexo 20 
Fuente: Lista de Cotejo aplicada 
 
 
Interpretación: 
 
Se observa en la Tabla 11, de los Gastos Deducibles, que después de conversar con el 
contador, y realizar la verificación de los documentos nos señaló que si se verifican que los 
comprobantes de pago cumplan con lo establecido en el Art. 8 del Reglamento de 
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comprobantes de pago, además siempre  se hace una revisión detallada de toda la 
documentación recibida antes de ingresarlo en el registro de compras,  también siempre 
los gastos en vehículos se contabilizan de acuerdo los parámetros establecidos por la ley 
del Impuesto a la Renta Art. 37, inciso W, también siempre se realiza un cuadro para el 
cálculo de depreciaciones,  el cual debe detallar los ítems de los activos en forma 
individual, incluso siempre las donaciones realizadas están dentro de los límites 
permitidos, y están sustentados con los comprobantes de recepción de donaciones 
correspondientes, nunca ha deducido gastos por conceptos de mermas y desmedros,  a su 
vez siempre se provisiona correctamente los gastos laborales y beneficios sociales de los 
trabajadores y finalmente siempre se bancariza todas las operaciones, según los montos 
mínimos establecidos por la ley. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 12  
En la empresa Celis Distribuciones SAC, se verifican al detalle los cálculos de los costos de la mercadería para determinar el margen de utilidad y precio de venta – 2018 
N° 
Naturaleza, 
Oportunidad 
y Alcance 
Si No Materiales 
Unidad 
Medida 
Costo Promedio Reporte 
del Sistema Contable 
F/compra 
Según Auditoría 
Observación 
Soles Dólares 
T/Cambio 
31/2/2018 
Nº 
documento 
Margen  
Valor 
Venta 
S/ 
Precio 
venta S/ 
10.1 
¿Se verifican 
al detalle los 
cálculos de 
los costos de 
la mercadería 
para 
determinar el 
margen de 
utilidad y 
precio de 
venta? 
X    
Cemento Extraforte BLS 18.020 - - F002-677       0.62       18.64          22.00   
Cemento  Mochica GU BLS 17.101 - - B001-16098       0.27       17.37          20.50   
Cemento Fortimax 3 BLS 21.690 - - B001-16519       0.77       22.46          26.50   
Cemento Tipo I BLS 17.71 - - B001-16278       0.76       18.47          21.80   
Alambron Corrugado 6 mm Varilla 5.554 1.648 3.37 B001-16380       0.12         5.68            6.70   
Fierro Siderperu 1/2" Varilla 24.840 7.371 3.37 B001-16433       0.16       25.00          29.50   
Fierro Siderperu 3/8" Varilla 13.756 4.082 3.37 B001-16380       0.14       13.90          16.40   
Fierro Siderperu 5/8" Varilla 36.589 11.285 3.37 F002-673       0.87       37.46          44.20   
Fierro Siderperu 3/4" Varilla 55.962 16.606 3.37 B001-16380       1.24       57.20          67.50   
Alambre # 16 Prodac kg 2.927 - - B001-16538       0.46         3.39            4.00   
Clavo 2 1/2 Prodac kg 3.083 - - B001-16538       0.73         3.81            4.50   
Tubo P/agua C-10 S/R 1/2" UND 6.676 - - F001-5101       1.37         8.05            9.50   
Tubo luz Sel 3/4" UND 2.437 - - B001-16529       0.40         2.84            3.35   
Tubo Desague 2 " UND 7.82 - - B001-16426       1.93         9.75          11.50   
Tubo Desague 4 " UND 18.46 - - B001-16426       4.00       22.46          26.50    
 
Según reporte del sistema de la empresa, Tabla 12, se observa al detalle la lista de materiales con su costo promedio, luego con la auditoria tributaria preventiva 
verificamos el precio de venta y se determinó el margen de utilidad de los materiales, llegando a la conclusión que si hay un buen calculo y es conforme. 
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Tabla 13  
En la empresa Celis Distribuciones SAC, se analiza el Costo de Ventas para la correcta determinación del Impuesto a la Renta – 2018 
N° 
Naturaleza, 
Oportunidad y Alcance 
Si No Periodo 
Según Reporte del 
Sistema Contable 
Según Auditoría 
Observación Según Estado 
Resultados 
11.2 
¿Se analiza  el Costo de 
Ventas para la correcta 
determinación del 
Impuesto a la Renta? 
X    
Saldo Inicial   S/.          396,875.03     
Compras del periodo 
 S/.       2,828,975.07   
 
 
Inventario Final  S/.         -531,620.87    
Costo Ventas Final  S/.       2,694,229.23   S/.       2,693,413.02   
     
Diferencia  S/.                 816.21    
          
 
Según Balance de Comprobación se obtuvieron los siguientes datos, Tabla 13 son los montos del saldo inicial, compras del periodo e 
inventario final, luego mediante auditoria tributaria preventiva, se verificó que existe una diferencia de S/ 816.21 (Ley del Impuesto a la 
Renta: Articulo 20, inciso i, Reglamento: Articulo 21, inciso f) 
Hallazgo: Mediante Auditoria Preventiva se verifico y se le comunico a la gerencia de la diferencia encontrada 
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Tabla 14  
En la empresa Celis Distribuciones SAC, se verificaron que los comprobantes de pago cumplan con lo establecido en el Art. 8 del Reglamento de comprobantes de pago – 2018 
        
Según Registro Proveedores del Sistema Según Auditoría    
  
N° 
Naturaleza, 
Oportunidad y 
Alcance 
Si No Denominación o Razón Social RUC 
Serie y N° 
Documento 
Domicilio 
Fiscal 
Imprenta 
Autorizada 
Condición 
XML 
Observación 
11.3 
¿Se verificaron que 
los comprobantes 
de pago cumplan 
con lo establecido 
en el Art. 8 del 
Reglamento de 
comprobantes de 
pago? 
X    
Empresa Siderurgica del Peru S.A. 20402885549 SI SI Electrónica SI  
Distribuidora Norte Pacasmayo SRL 20131644524 SI SI Electrónica SI  
Corporación Cerámica SA 20161636780 SI SI Electrónica SI  
Fabrica Peruana Eternit S.A 20100051240 SI SI Electrónica SI  
Mexichem Peru S.A 20305909611 SI SI Electrónica SI  
Cerámica Lima S.A. 20101026001 SI SI Electrónica SI  
High Security Technology SRL 20529624639 SI SI SI Física  
Transportes Yheraldind EIRL 20491 68586 SI SI SI Física   
. 
Según reporte del sistema de la empresa, Tabla 14, se observa la relación de los principales proveedores de la empresa.  Luego mediante auditoria 
tributaria preventiva se verificó de manera física y virtual que las que facturas si cumplen con la base legal y es conforme de acuerdo a la Resolución 
de Superintendencia N° 007-99/SUNAT, según artículo 8, inciso c: Facturas (numeral 1.3) y Boletas (numeral 3.3). 
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Tabla 15  
En la empresa Celis Distribuciones SAC, se realizó una revisión detallada de todos los documentos registrados en el registro de compras. 
Naturaleza, 
Oportunidad 
y Alcance 
Si No Proveedores 
Costo o 
Gasto del 
Giro del 
Negocio 
Orden, O 
Requerimiento 
de Compra  
Correo de 
Confirmación 
y Despacho  
Copia 
Sunat 
Guía 
Remisión 
del 
Remitente 
Guía 
Remisión del 
Transportista 
Control  y 
Verificación 
de Pesos y 
Medidas 
Firma y 
Sello de 
Recepción 
Observación 
¿Se realizó 
una revisión 
detallada de 
todos los 
documentos 
registrados en 
el registro de 
compras? 
X    
Empresa Siderurgica del Peru S.A. SI SI SI Electrónica SI SI SI SI  
Distribuidora Norte Pacasmayo SRL SI SI SI Electrónica SI SI SI SI  
Corporación Cerámica SA SI SI SI Electrónica SI SI SI SI  
Fabrica Peruana Eternit S.A SI SI SI Electrónica SI SI SI SI  
Mexichem Peru S.A SI SI SI Electrónica SI SI SI SI  
Cerámica Lima S.A. SI SI SI Electrónica SI SI SI SI  
High Security Technology SRL SI NO NO SI NO NO NO SI Por seguridad 
Transportes Yheraldind EIRL SI NO NO SI SI SI SI SI Por flete 
 
Según reporte del sistema Registro de Compras de la empresa, Tabla 15, se observa la relación de los principales proveedores.  Luego mediante 
auditoria tributaria preventiva se verificó de manera física y virtual que las compras cumplen con los requisitos exigibles, facturas, guías de remisión 
remitente, guía del transportista firma y sello de recepción, garantizando un hecho fehaciente en cada compra realizada. Resolución de. N° 234-
2006/SUNAT publicada el 30.12.2006 modificada por la R.S.N° 226-2013/SUNAT publicada el 23.07.2013. 
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Tabla 16  
En la empresa Celis Distribuciones SAC, los gastos en vehículos se contabilizaron de acuerdo los parámetros del Art. 37, inciso W – 2018. 
N° 
Naturaleza, 
Oportunidad y 
Alcance 
Si No Periodo 
Según Registro de Compras 
Según 
Auditoría 
 
Grifo Royal SAC  
 Terrones 
Cueva José 
Roberto   
 Terrones Cueva 
José Roberto   
Observación 
11.5 
¿Los gastos en 
vehículos se 
contabilizaron de 
acuerdo los 
parámetros 
establecidos por la 
ley del Impuesto a 
la Renta Art. 37, 
inciso W? 
X    
Enero  S/.    430.00  Por combustible  S/.           585.28  Por mantenimiento Conforme  
Febrero  S/.      75.00  Por combustible  S/.           679.68  Por mantenimiento Conforme  
Marzo  S/.    350.01  Por combustible  S/.           415.36  Por mantenimiento Conforme  
Abril  S/.    300.00  Por combustible  S/.                   -    - Conforme  
Mayo  S/.    600.00  Por combustible  S/.           409.46  Por mantenimiento Conforme  
Junio  S/.    400.00  Por combustible  S/.           971.14  Por mantenimiento Conforme  
Julio  S/.    400.00  Por combustible  S/.                   -    - Conforme  
Agosto  S/.    600.00  Por combustible  S/.             40.00  Por mantenimiento Conforme  
Septiembre  S/.    600.00  Por combustible  S/.           779.98  Por mantenimiento Conforme  
Octubre  S/.    700.01  Por combustible  S/.                   -    - Conforme  
Noviembre  S/.    500.00  Por combustible  S/.                   -    - Conforme  
Diciembre  S/.    200.00  Por combustible  S/.                   -    - Conforme   
Total  S/. 5,155.02     S/.        3,880.90        
 
Según reporte del sistema de la empresa, Tabla 16, se observa los gastos de los dos vehículos por mes, en combustible y en mantenimiento, luego 
mediante auditoria tributaria preventiva se verificó de manera física y virtual que, si está conforme, de acuerdo a la (inciso w) art. 37° de la Ley e 
inciso r) art. 21° del Reglamento). 
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Tabla 17  
En la empresa Celis Distribuciones SAC, se calcula las depreciaciones de los activos, de acuerdo a las tasas vigentes de forma detallada por ítems – 2018. 
N° 
Naturaleza, 
Oportunidad y 
Alcance 
Si No Cuenta Activos 
Según Reporte 
Sistema 
Según Auditoría Observación 
11.6 
¿Se calcula las 
depreciaciones de los 
activos, de acuerdo a  
las tasas vigentes de 
forma detallada por 
ítems? 
X    
3913.3 Unidades de Transporte 20% S/  6,156.27  
Conforme 
Ninguna 
3913.4 Muebles y Enseres 10% S/  504.99  
Conforme 
3913.5 Equipos Diversos 25%    S/  800.21  
Conforme 
 
Según reporte del sistema de la empresa, Tabla 17, se observa la depreciación de los activos, luego mediante auditoria tributaria preventiva se realizó 
el cálculo en Excel aplicando las tasas correspondientes para cada activo y está conforme, de acuerdo (artículos 38º al 43º de la Ley, artículo 22º del 
Reglamento y Segunda Disposición Final y Transitoria del Decreto Supremo Nº 194-99-EF). 
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Tabla 18  
En la empresa Celis Distribuciones SAC, las donaciones realizadas están dentro de los límites permitidos, y están sustentados con los comprobantes de recepción de donaciones 
correspondientes – 2018. 
N° 
Naturaleza, 
Oportunidad y Alcance 
Si No Perceptor Periodo 
Reporte 
Sistema Caja 
Egresos  
Según Auditoría   
Según 
Auditoría 
Deducción 10% Observación 
11.7 
¿Las donaciones 
realizadas están dentro 
de los límites 
permitidos, y están 
sustentados con los 
comprobantes de 
recepción de donaciones 
correspondientes?  
X    
Congregación de 
Hermanitas de los 
Ancianos 
Desamparados RUC, 
20170715056 
Enero  S/.        400.00   S/.           400.00   S/.             40.00   
Febrero  S/.               -     S/.           400.00    
Marzo  S/.        400.00   S/.           400.00   S/.             40.00   
Abril  S/.        400.00   S/.           400.00   S/.             40.00   
Mayo  S/.        400.00    S/.             40.00   
Junio   S/.           400.00   S/.                   -    Ninguna 
Julio  S/.        400.00   S/.           400.00   S/.             40.00   
Agosto  S/.        400.00    S/.             40.00   
Septiembre   S/.           400.00   S/.                   -     
Octubre  S/.        800.00   S/.           400.00   S/.             80.00   
Noviembre    S/.                   -     
Diciembre      S/.                   -     
            Total  S/.     3,200.00   S/.        3,200.00   S/.           320.00    
 
Según reporte del sistema de la empresa, Tabla 18, se observa las donaciones realizadas en el periodo 2018, luego mediante auditoria tributaria 
preventiva se detectó que no se ha deducido este beneficio tributario equivalente al 10 % de acuerdo al (inciso x) del art. 37° de la Ley e inciso s, i) 
del art. 21° del Reglamento). 
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Tabla 19  
En la empresa Celis Distribuciones SAC, ha deducido gastos por conceptos de mermas y desmedros – 2018. 
N° 
Naturaleza, 
Oportunidad y Alcance 
Si No Periodo 
Según Reporte 
Sistema 
Según Auditoría Observación 
11.8 
¿Ha deducido gastos por 
conceptos de mermas y 
desmedros?  
  X  
Enero No No No, porque la 
gerente considera 
que el proceso es 
más  tedioso y 
oneroso; que 
beneficioso para la 
empresa. 
Febrero No No 
Marzo No No 
Abril No No 
Mayo No No 
Junio No No 
Julio No No Para evitar que los 
desmedros sean 
significativos, hacen 
una revisión 
Exhaustiva de la 
mercadería en el 
momento que 
reciben 
Agosto No No 
Septiembre No No 
Octubre No No 
Noviembre No No 
Diciembre No No 
 
Según el sistema de la empresa, no muestra datos como se aprecia en la Tabla 19, luego mediante auditoria tributaria preventiva nos informaron que 
la gerente considera que el proceso es más tedioso y oneroso que beneficioso para la empresa, y para evitar que los desmedros sean significativos, 
hacen una revisión Exhaustiva de la mercadería en el momento que reciben, de acuerdo tercer párrafo del inciso c) del artículo 21 del Reglamento 
de la Ley del Impuesto a la Renta. 
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Tabla 20  
En la empresa Celis Distribuciones SAC, se provisiona los gastos laborales y beneficios sociales de los trabajadores – 2018. 
N° 
Naturaleza, 
Oportunidad y 
Alcance 
Si No Proveedores 
Según Reporte 
Sistema 
Según Auditoría 
con Boletas de 
Pago 
Observación 
11.9 
¿Se provisiona los 
gastos laborales y 
beneficios sociales 
de los trabajadores? 
X    
Planilla remuneraciones mes de Enero  S/.     8,725.18  Conforme  
CTS Noviembres 2017 - Abril 2018  S/.     4,742.61  Conforme  
Planilla Gratificaciones Julio 2018  S/.     9,165.24  Conforme  
Planilla remuneraciones mes de Julio  S/.     9,993.94  Conforme Ninguna 
CTS Abril - Octubre 2018  S/.     5,416.88  Conforme  
CTS Provisión para 2019  S/.     1,782.82  Conforme  
Planilla Gratificaciones Diciembre 2018  S/.     9,993.94  Conforme  
Planilla Remuneraciones Diciembre 201  S/.     9,993.94  Conforme   
 
Según el sistema de la empresa, nos muestra datos como se aprecia en la Tabla 20, luego mediante auditoria tributaria preventiva verificamos las 
boletas de pago y los depósitos por CTS de los empleados y comprobamos que, si se otorgan los beneficios correspondientes, llegando a la conclusión 
que es conforme. (Artículo 37° de la LIR, (inciso j), (inciso k)). 
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Tabla 21  
En la empresa Celis Distribuciones SAC, se bancariza todas las operaciones, según los montos mínimos establecidos por la ley – 2018. 
N° 
Naturaleza, 
Oportunidad 
y Alcance 
Si No 
Según Reporte del Registro  Mayor a S/ 3,500              Según Auditoría Observaciones 
Denominación o Razón Social 
N° 
Documento 
Importe 
Fecha 
de Pago 
Importe 
No 
Operación 
Medio 
de Pago 
Entidad 
Financiera 
 
11.10 
¿Se bancariza 
todas las 
operaciones, 
según los 
montos 
mínimos 
establecidos 
por la ley? 
X    
Empresa Siderurgica del Peru S.A. F001-9766  $  28,686.48  30/01/18  $  28,686.48  15429 CH-301 BCP   
         
Empresa Siderurgica del Peru S.A. F001-12003  $    31,711.93    
 $  29,174.51  631982 CH-322 BCP 
 
Empresa Siderurgica del Peru S.A. FC01-5823  $     -2,537.42    
Saldo a pagar    $    29,174.51  23/03/18  
Corporación Cerámica SA F004-52701  S/.    3,749.87        
Corporación Cerámica SA F004-52702  S/.    1,371.95        
Corporación Cerámica SA F004-52703  S/.      786.22        
Total a Pagar    S/.    5,908.04  23/03/18  S/.  5,908.04  22016 CH-294 BBVA Ninguna 
Cerámica Lima S.A. 
F001-422717 7549.63 15/10/18 7,549.63 
Planilla 
189 TLC BCP  
Cerámica Lima S.A. 
F001-153011 3895.95 27/11/18 3,895.95 
Planilla 
211 TLC BCP  
Fabrica Peruana Eternit S.A F015-67858 10,857.96 27/06/18 10,857.96 57481 CH-310 BBVA  
Fabrica Peruana Eternit S.A F015-72388 10067.95 04/09/18 10,067.95 58707 CH-321 BBVA  
Fabrica Peruana Eternit S.A 
F015-75354 12570.3 10/10/18 12,570.30 
Planilla 
182 TLC BCP  
Cia Minera Agregados Calcareos SA 
F011-49254 4720.71   
Planilla 
091 TLC 
BCP 
 
Mexichem Peru S.A FF01-58723 10,781.65 01/02/18 10,781.65 35035 CH-288 BBVA  
Mexichem Peru S.A FF01-65267 14,713.24 
05/07/18 
14,713.24 
Planilla 
142 TLC BCP   
 
 
Según Tabla 21, el Registro de compras del sistema de la empresa, nos muestra 
la información de los importes mayores a S/ 3,500.00 y USD 1,000.00. Luego 
mediante auditoria Tributaria preventiva se verificó que las facturas si han sido 
canceladas utilizando los diversos medios de pagos y se comprobó que si 
cumplen la bancarización respectiva y es conforme de acuerdo a la ley 28194. 
 
 
 
 
 
Tabla 22  
Obligaciones formales y sustanciales 
N° 
Naturaleza, Oportunidad y 
Alcance 
Si No  Observación 
22.1 
¿Se emite comprobante de pago 
por cada venta realizada? 
 X   Anexo 21 
22.2 
¿Para el despacho de mercadería 
hasta el punto de entrega, se 
emite la guía de remisión 
correspondiente? 
 X  Anexo 22 
22.3 
¿Se presentan los libros y 
registros contables electrónicos, 
dentro del plazo establecido por 
SUNAT? 
 X   Anexo 24 
22.4 
¿Se realiza la correcta 
determinación del pago del 
Impuesto a la Renta? 
 X   Anexo 25 
22.5 
¿Se cumple con el pago de los 
tributos dentro de la fecha de 
vencimiento? 
 X  Anexo 26 
22.6 ¿Se aplicó correctamente el 
saldo a favor del Impuesto a la 
Rente en el periodo 2018? 
 X 
 Anexo 27 
22.7 
¿Ha realizado pago por multas 
durante el periodo 2018? 
 X  
22.8 
¿Ha realizado pago por intereses 
moratorios durante el periodo 
2018? 
 X  Anexo 28 
Fuente: Lista de Cotejo aplicada 
 
Interpretación 
 
Se observa en la Tabla 22, de las Obligaciones formales y sustanciales, que después de 
conversar con el contador, y realizar la verificación necesaria, si se emite comprobante de 
pago por cada venta realizada, si se despacha la mercadería hasta el punto de entrega, se 
emite la guía de remisión correspondiente, también las notas de crédito y de débito se 
emiten de manera oportuna y adecuada, así mismo si se presentan los libros y registros 
contables electrónicos, dentro del plazo establecido por SUNAT,  del mismo modo si 
verifica la correcta determinación del pago del Impuesto a la Renta, no se ha presentado 
sustitutoria o rectificatoria de la Declaración Jurada, si se cumple con el pago de los 
tributos dentro de la fecha de vencimiento, además  si se ha determinado saldo a favor del 
Impuesto a la Renta del periodo 2017, no se ha realizado pago por multas durante el 
periodo 2018, pero si intereses moratorios durante el periodo. 
 
 
Tabla 23  
En la empresa Celis Distribuciones SAC, se emite comprobante de pago por cada venta realizada – 2018. 
N° 
Naturaleza, 
Oportunidad 
y Alcance 
   
Reporte del Sistema 
Contable 
Según Auditoría 
 
Si No  Periodo Facturas Boletas 
Nº 
Factura 
Facturas 
S/ > 5 
Nº Boleta 
Boletas 
S/ > 5 
Observación 
22.1 
¿Se emite 
comprobante 
de pago por 
cada venta 
realizada? 
 X   
Enero 3368 _  3855 11539 - 12064  001-3739         3.90  001-11727      1.50   
Febrero 3856  - 4001 12065 -12488  001-3863         8.50  001-12343      1.50   
Marzo 4002  - 4162 12489-12943  001-4056         3.00  001-12896      1.90   
Abril 4163  - 4252 12944 -13306  001-4243         3.50  001-12995      2.00   
Mayo 4253  - 4352 13307 - 13681  001-4265         5.00  001-13455      2.00   
Junio 4353 – 4468 13682 - 14097  001-4397         3.50  001-13791      2.00  Ninguna 
Julio 4469 – 4559 14098 -14507  001-4496         3.00  001-14275      1.30   
Agosto 4560 – 4674 14508  - 15016   001-4564         3.00  001-14522      0.90   
Septiembre 4675 – 4795 15017 - 15407  001-4675         4.00  001-15046      1.40   
Octubre 4796 -  4926 15408 -15828  001-4877         4.50  001-15495      1.80   
Noviembre 4927 -5032 15829 - 16201  001-4946         5.00  001-16118      1.70   
Diciembre 5033 – 5142 16202 -16562  001-5080         2.30  001-16324      1.50   
 
Según reporte del sistema de la empresa, Tabla 23, se observa los comprobantes de pago, luego con la auditoria tributaria preventiva verificamos 
que si se ha emitido facturas y boletas por la mercadería vendida a solicitud o no del cliente por importes menores a S/ 5.00, llegando a la conclusión 
que es conforme (Resolución de Superintendencia Nº 007-99/SUNAT, Reglamento CP, Artículo 15). 
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Tabla 24  
En la empresa Celis Distribuciones SAC, para el despacho de mercadería hasta el punto de entrega, se emite la guía de remisión correspondiente – 2018. 
N° 
Naturaleza, 
Oportunidad y 
Alcance 
Si No  Periodo 
Según Reporte 
del Sistema 
Contable 
Según Auditoría Observación 
22.2 
¿Para el despacho de 
mercadería hasta el 
punto de entrega, se 
emite la guía de 
remisión 
correspondiente? 
 X   
Enero 484 - 508 Conforme  
Febrero 509 - 522 Conforme  
Marzo 523 - 538 Conforme  
Abril 539 - 554 Conforme  
Mayo 555 - 572 Conforme  
Junio 573 - 595 Conforme Ninguna 
Julio 596 - 624 Conforme  
Agosto 625 - 656 Conforme  
Septiembre 657 - 699 Conforme  
Octubre 770 - 751 Conforme  
Noviembre 752 - 797 Conforme  
Diciembre 798 - 818 Conforme   
 
Según reporte del sistema de la empresa, Tabla 24, se observa al detalle las guías de remisión y comprobamos que éstas se emiten de acuerdo a las 
circunstancias presentadas, y siempre es por el traslado de la mercadería hasta el punto de entrega indicada por el cliente. (Resolución de 
Superintendencia Nº 007-99/SUNAT, Reglamento CP, Artículo 17). 
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Tabla 25  
En la empresa Celis Distribuciones SAC, se presentan los libros y registros contables electrónicos, dentro del plazo establecido por SUNAT – 2018. 
N° 
Naturaleza, 
Oportunidad y 
Alcance 
Si No  Periodo 
Cronograma 
de SUNAT 
Según Auditoría  
Registro 
Ventas 
Registro 
Compras 
Observación 
22.3 
¿Se presentan los libros 
y registros contables 
electrónicos, dentro del 
plazo establecido por 
SUNAT? 
 X   
Enero 21/02/2018 21/02/2018   21/02/2018  
Febrero 21/03/2018 19/03/2018 19/03/2018  
Marzo 20/04/2018 20/04/2018 20/04/2018  
Abril 22/05/2018 21/05/2018 21/05/2018  
Mayo 21/06/2018 19/06/2018 19/06/2018  
Junio 20/07/2018 20/07/2018 20/07/2018 Ninguna 
Julio 21/08/2018 20/08/2018 20/08/2018  
Agosto 21/09/2018 20/09/2018 20/09/2018  
Septiembre 22/10/2018 22/10/2018 22/10/2018  
Octubre 22/11/2018 21/11/2018 21/11/2018  
Noviembre 21/12/2018 20/12/2018 20/12/2018  
Diciembre 22/01/2019 21/01/2019 21/01/2019  
                  
 
Según reporte del sistema de la empresa, Tabla 25, se observa el cronograma de vencimientos de la SUNAT, y verificamos que la presentación de 
los Registros de compras y de ventas electrónicos ha sido presentada dentro del plazo establecido por la administración; de acuerdo a la (Resolución 
de Superintendencia N.° 341 -2017/SUNAT 28/12/2017). 
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Tabla 26  
En la empresa Celis Distribuciones SAC, se realiza la correcta determinación del pago del Impuesto a la Renta – 2018. 
N° 
Naturaleza, 
Oportunidad y 
Alcance 
Si No  Periodo 
Según 
Declaración 
a la SUNAT 
Según Auditoría 
Observación 
Registro 
ventas 
Tasa 
1.5% 
Registro 
ventas 
Importe 
22.4 
¿Se realiza la 
correcta 
determinación del 
pago del Impuesto a 
la Renta? 
 X   
Enero    216,199.20     3,242.99  Conforme  S/.    3,243.00   
Febrero    222,872.77     3,343.09  Conforme  S/.    3,343.00   
Marzo    292,578.83     4,388.68  Conforme  S/.    4,389.00   
Abril    136,742.44     2,051.14  Conforme  S/.    2,051.00   
Mayo    196,558.96     2,948.38  Conforme  S/.    2,948.00   
Junio    241,734.96     3,626.02  Conforme  S/.    3,626.00  Ninguna 
Julio    250,497.30     3,757.46  Conforme  S/.    3,757.00   
Agosto    493,719.51     7,405.79  Conforme  S/.    7,406.00   
Septiembre    272,622.63     4,089.34  Conforme  S/.    4,089.00   
Octubre    258,919.82     3,883.80  Conforme  S/.    3,884.00   
Noviembre    202,297.53     3,034.46  Conforme  S/.    3,034.00   
Diciembre    175,446.91     2,631.70  Conforme  S/.    2,632.00    
 
Según reporte del sistema de la empresa, Tabla 26, se observa la base imponible mensual del Registro de ventas y se realiza el cálculo de acuerdo 
a la tasa correspondiente del 1.5% y se comprueba que la determinación de los pagos a cuenta de impuesto a la renta es conforme. 
(LIR, Artículo 85, inciso b). 
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Tabla 27  
En la empresa Celis Distribuciones SAC, se cumple con el pago de los tributos dentro de la fecha de vencimiento– 2018. 
      
Según Auditoría 
 
N° 
Naturaleza, 
Oportunidad y 
Alcance 
Si No  Periodo 
Cronograma 
SUNAT (9) 
DJ 
Mensual 
Impuesto 
R. 
Fecha Pago Observación 
22.5 
¿Se cumple con el pago 
de los tributos dentro de 
la fecha de 
vencimiento? 
 X   
Enero 21/02/2018 No 06/03/2018  
Febrero 21/03/2018 Si 20/03/2019  
Marzo 20/04/2018 Si 20/04/2018  
Abril 22/05/2018 Si 21/05/2018  
Mayo 21/06/2018 Si 21/06/2018  
Junio 20/07/2018 Si 19/07/2018  
Julio 21/08/2018 Si 20/08/2018 Ninguna 
Agosto 21/09/2018 Si 21/09/2018  
Septiembre 22/10/2018 Si 22/10/2018  
Octubre 22/11/2018 Si 22/11/2018  
Noviembre 21/12/2018 Si 21/12/2018  
Diciembre 22/01/2019 Si 22/01/2019  
 
Según reporte del sistema de la empresa, Tabla 27, se observa el cronograma de vencimiento de SUNAT, y verificamos  que solo en el mes de 
enero hubo un atraso en el pago del impuesto a renta, lo que demuestra que mayormente si cumple con el pago de sus obligaciones tributarias 
(Resolución de Superintendencia N°341-2017/SUNAT). 
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Tabla 28  
En la empresa Celis Distribuciones SAC, Se aplicó correctamente el saldo a favor del Impuesto a la Rente en el periodo 2018. 
N° 
Naturaleza, 
Oportunidad y 
Alcance 
Si No  Periodo 
Determinación 
Mensual 
Según Auditoría 
Observación 
Saldo Aplicado Importe Pagado 
22.6 
¿Se aplicó 
correctamente el 
saldo a favor del 
Impuesto a la 
Rente en el 
periodo 2018? 
 X   
Saldo 2017    S/.   33,176.00    
Enero  S/.       3,243.00   S/.               -     S/.        3,243.00   
Febrero  S/.       3,343.00   S/.               -     S/.        3,343.00   
Marzo  S/.       4,389.00   S/.     4,389.00   S/.                  -     
Abril  S/.       2,051.00   S/.     2,051.00   S/.                  -     
Mayo  S/.       2,948.00   S/.     2,948.00   S/.                  -     
Junio  S/.       3,626.00   S/.     3,626.00   S/.                  -    Ninguna 
Julio  S/.       3,757.00   S/.     3,757.00   S/.                  -     
Agosto  S/.       7,406.00   S/.     7,406.00   S/.                  -     
Septiembre  S/.       4,089.00   S/.     4,089.00   S/.                  -     
Octubre  S/.       3,884.00   S/.     3,884.00   S/.                  -     
Noviembre  S/.       3,034.00   S/.     3,034.00   S/.        2,008.00   
Diciembre  S/.       2,632.00   S/.     2,632.00   S/.        2,632.00    
 
Según reporte del sistema de la empresa, Tabla 28, se observa al detalle los meses en los que ha no pagado el impuesto debido a que tuvo saldo a 
favor obtenido en el periodo 2017, que lo utilizo hasta el mes de octubre del 2018, y se concluye que la aplicación es conforme. 
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Tabla 29  
En la empresa Celis Distribuciones SAC, ha realizado pago por multas durante el periodo 2018. 
N° 
Naturaleza, 
Oportunidad y 
Alcance 
Si No  Periodo 
Según 
Declaración 
Jurada a la 
SUNAT 
Según 
Auditoría 
Observación 
22.7 
¿Ha realizado pago 
por multas durante 
el periodo 2018? 
  X 
Enero No Conforme  
Febrero No Conforme  
Marzo No Conforme  
Abril No Conforme  
Mayo No Conforme  
Junio No Conforme  
Julio No Conforme  
Agosto No Conforme  
Septiembre No Conforme  
Octubre No Conforme  
Noviembre No Conforme  
Diciembre No Conforme   
 
Según reporte del sistema de la empresa, Tabla 29, se observa que no se reporta pagos por multas en el periodo 2018, por tanto, es conforme. 
(Artículo 180 del TUO del Código Tributario). 
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Tabla 30  
En la empresa Celis Distribuciones SAC, ha realizado pago por intereses moratorios durante el periodo 2018. 
N° 
Naturaleza, 
Oportunidad 
y Alcance 
Si No  Periodo 
Reporte 
Sistema 
Según Auditoría 
  
Cronograma 
SUNAT (9) 
Fecha 
presentación 
Importe S/ 
Fecha 
Pago 
Importe 
pagado S/  
Intereses Observación 
22.8 
¿Ha realizado 
pago por 
intereses 
moratorios 
durante el 
periodo 2018? 
 X   
dic-17 26/01/2018 22/01/2018 22/01/2018       2,217.00  26/01/2018      2,217.00          4.00   
Enero 23/03/2018 21/02/2018 21/02/2018       3,243.00  06/03/2018      3,243.00        17.00   
Febrero 23/03/2018 21/03/2018 19/03/2018       3,343.00  20/03/2018      3,343.00              -     
Marzo 23/04/2018 20/04/2018 18/04/2018       4,389.00  20/04/2018                -                -     
Abril 21/05/2018 22/05/2018 21/05/2018       2,051.00  21/05/2018                -                -     
Mayo 22/06/2018 21/06/2018 21/06/2018       2,948.00  21/06/2018                -                -     
Junio 20/07/2018 20/07/2018 19/07/2018       3,626.00  19/07/2018                -                -     
Julio 23/08/2018 21/08/2018 20/08/2018       3,757.00  20/08/2018                -                -     
Agosto 21/09/2018 21/09/2018 21/09/2018       7,406.00  21/09/2018                -                -     
Septiembre 22/10/2018 22/10/2018 22/10/2018       4,089.00  22/10/2018                -                -     
Octubre 21/11/2018 22/11/2018 22/11/2018       3,884.00  22/11/2018                -                -     
Noviembre 24/12/2018 21/12/2018 21/12/2018       3,034.00  21/12/2018      2,008.00              -     
Diciembre 22/01/2018 22/01/2019 22/01/2019       2,632.00  22/01/2019      2,632.00          6.00   
 
Según reporte del sistema de la empresa, Tabla 30, se observa que solo ha pagado intereses en el mes de marzo correspondiente al mes de enero, 
lo cual se concluye que los intereses pagados nos son relevantes y es conforme. 
 
 
 
 
CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
4.1 Discusión 
Según Abanto (2017), concluyó que la Auditoría Tributaria Preventiva en la 
empresa Estructuras y Montajes José Gálvez S.R.L, tuvo una influencia positiva 
en la determinación del Impuesto General a las ventas e Impuesto a la Renta, 
evitando sanciones por multas e intereses moratorios en caso de fiscalizaciones 
por parte de la SUNAT; el cual coincide con el resultado de nuestra investigación, 
en donde hemos verificado la documentación necesaria, que nos llevó a la 
conclusión que las operaciones y transacciones se realizaron de acuerdo a la 
normatividad que exige la ley durante del periodo  auditado, se observa en la Tabla 
6. 
De acuerdo a Caballero (2015), concluye que la  Auditoría Tributaria Preventiva 
incide positivamente en los estados financieros y de realizarse   continuamente no 
se incurriría constantemente en infracciones y éstas no generarían gasto, por lo 
tanto recomendó realizar cada cierto periodo Auditorías Tributarias así como 
capacitación al Personal del área Contable, en nuestra investigación se ha 
demostrado que el contador de la empresa está capacitado y actualizado ya que 
desarrolla las operaciones de manera correcta, reduciendo contingencias 
tributarias que contribuyen a la estabilidad de la empresa, de la cual se observa los 
resultados en la Tabla1. 
Para León y Santos (2017),concluyeron que la auditoría tributaria preventiva es 
una herramienta que tiene un alto impacto en la determinación del impuesto a la 
renta; pues permite la correcta deducción de los gastos al cumplirse el 100% de 
los criterios para ser calificados como de alto impacto; pues dicha auditoría dio a 
conocer sus resultados y sustentó sus observaciones de los gastos en la legislación 
correspondiente, realizaron recomendaciones a fin de fortalecer las deficiencias 
relativas a la deducción de los gastos y evitar o reducir a futuro el perjuicio al 
patrimonio de la empresa o al patrimonio personal de los socios; para nuestra 
investigación se verificó que los gastos deducibles están bien sustentados según 
los documentos que dan soporte y demuestran que están dentro de los parámetros 
establecidos por la Ley del Impuesto a la Renta, se verifica en la Tabla 5. 
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4.2 Conclusiones 
a. Se verificó el efecto de la Auditoría Tributaria Preventiva, al examinar la 
documentación recibida y se demostró la correcta determinación del Impuesto 
a la Renta, en la empresa Celis Distribuciones SAC, en el Departamento de 
Cajamarca, en el periodo 2018. Esto se logró al entrevistar al contador y al 
verificar la información necesaria.  
 
b. Se determinó las etapas de la Auditoría Tributaria Preventiva, tales como la 
planificación, ejecución e Informe, el cual nos sirvió para identificar el 
procedimiento de la correcta determinación del Impuesto a la Renta en la 
empresa Celis Distribuciones SAC, Departamento de Cajamarca en el periodo 
2018. 
 
c. Se verificó los ingresos de la Renta de Tercera Categoría mediante la Auditoría 
Tributaria Preventiva, y se comprobó que los documentos recibidos son válidos 
para la correcta determinación del Impuesto a la Renta, en la empresa 
Celis Distribuciones SAC, Departamento de Cajamarca en el periodo 2018. 
 
d. Se verificó los Costos y Gastos Deducibles mediante la Auditoría Tributaria 
Preventiva, a través de la revisión de los comprobantes de pago los cuales son 
válidos para la correcta determinación del Impuesto a la Renta, en la empresa 
Celis Distribuciones SAC, Departamento de Cajamarca en el periodo 2018. 
 
e. Se verificó el cumplimiento las Obligaciones formales y sustanciales mediante 
la Auditoría Tributaria Preventiva, con la revisión de los libros, registros y 
documentos contables, lo que nos permitió confirmar la correcta determinación 
del Impuesto a la Renta, en la empresa Celis Distribuciones SAC, 
Departamento de Cajamarca en el periodo 2018. 
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4.3 Recomendaciones 
a. A la empresa Celis Distribuciones SAC, se le recomienda continuar con las 
buenas prácticas contables y tributarias, mediante la realización de auditorías 
tributarias preventivas que les ayude a no cometer infracciones y sanciones, 
que puedan ser detectadas en Auditorias Posteriores realizadas por la SUNAT, 
por la incorrecta determinación del Impuesto a la Renta. 
 
b. A la empresa, en cuanto a la renta de tercera categoría se le recomienda 
determinar, presentar y pagar dentro de la fecha establecida, emitir y solicitar 
los comprobantes de pago. 
 
c. A la empresa, para los costos y gastos deducibles se le recomienda seguir 
clasificando y seleccionando los gastos válidos según el giro del negocio. 
 
d. A la empresa, se le recomienda seguir presentado los libros, registros y 
documentos contables en la fecha establecida por la SUNAT. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo 1: Matriz de Consistencia 
Tabla 31 Efecto de la Auditoría tributaria preventiva en la determinación del impuesto a la renta en la empresa Celis Distribuciones SAC, Cajamarca – 2018 
 
 
 
PROBLEMA  OBJETIVO  HIPÓTESIS  VARIABLES E INDICADORES 
 
INSTRUMENTO 
 
METODOLOGÍA 
Problema principal: 
 
¿Cuál es el efecto de la Auditoría Tributaria 
Preventiva en la determinación del Impuesto a la 
Renta en la empresa Celis Distribuciones SAC, 
Departamento de Cajamarca, ¿en el periodo 2018? 
 
Objetivo General: 
 
Verificar el efecto de la Auditoría Tributaria Preventiva 
en la determinación del Impuesto a la Renta en la 
empresa Celis Distribuciones SAC, Departamento de 
Cajamarca en el periodo 2018. 
Hipótesis general:  
 
Al verificar el efecto de la Auditoría Tributaria Preventiva se 
demostrará la correcta determinación del Impuesto a la Renta 
en la empresa Celis Distribuciones SAC, Departamento de 
Cajamarca en el periodo 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable Dependiente 
 
Impuesto a la Renta 
 
Variable   Independiente 
 
Auditoría Tributaria Preventiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Lista de Cotejo 
 
Tipo de investigación 
 
Cualitativa 
 
Descriptivo 
Transversal 
 
No experimental 
 
Población y Muestra  
 
Población serán los 
documentos 
tributarios y la 
muestra de estudio 
estará comprendida 
por los documentos 
tributarios del periodo 
2018. 
 
 
Problemas secundarios: 
 
¿Cuáles son las etapas de la Auditoría Tributaria 
Preventiva para identificar el Impuesto a la Renta 
en la empresa Celis Distribuciones SAC, 
Departamento de Cajamarca en el periodo2018? 
 
¿Cómo verificar los ingresos de la Renta de 
Tercera Categoría mediante la Auditoría 
Tributaria Preventiva para el Impuesto a la Renta, 
en la empresa Celis Distribuciones SAC, 
Departamento de Cajamarca en el periodo 2018? 
 
¿Cómo verificar los Costos y Gastos Deducibles 
mediante la Auditoría Tributaria Preventiva para 
el Impuesto a la Renta en la empresa Celis 
Distribuciones SAC, Departamento de Cajamarca 
en el periodo 2018? 
 
¿Cómo verificar el cumplimiento de las 
obligaciones formales y sustanciales mediante la 
Auditoría Tributaria Preventiva para Impuesto a la 
Renta, en la empresa Celis Distribuciones SAC, 
Departamento de Cajamarca en el periodo 2018? 
Objetivos específicos:  
 
Determinar las etapas de la Auditoría Tributaria 
Preventiva para identificar el Impuesto a la Renta en la 
empresa Celis Distribuciones SAC, Departamento de 
Cajamarca en el periodo 2018. 
 
Verificar los ingresos de la Renta de Tercera Categoría 
mediante la Auditoría Tributaria Preventiva para el 
Impuesto a la Renta, en la empresa Celis Distribuciones 
SAC, Departamento de Cajamarca en el periodo 2018. 
 
Verificar los Costos y Gastos Deducibles mediante la 
Auditoría Tributaria Preventiva para el Impuesto a la 
Renta, en la empresa Celis Distribuciones SAC, 
Departamento de Cajamarca en el periodo 2018. 
 
Verificar el cumplimiento las Obligaciones formales y 
sustanciales  mediante  la Auditoría Tributaria 
Preventiva para el Impuesto a la Renta, en la empresa 
Celis Distribuciones SAC, Departamento  de Cajamarca 
en el periodo 2018. 
Hipótesis secundarias:  
 
En las etapas de la Auditoría Tributaria Preventiva, se 
identificará la correcta determinación del Impuesto a la 
Renta en la empresa Celis Distribuciones SAC, 
Departamento de Cajamarca en el periodo 2018. 
 
Al verificar los ingresos por Renta de Tercera Categoría, 
mediante la Auditoría Tributaria Preventiva se comprobará 
la correcta determinación del Impuesto a la Renta, en la 
empresa Celis Distribuciones SAC, Departamento de 
Cajamarca en el periodo 2018. 
 
Al verificar los Costos y Gastos Deducibles mediante la 
Auditoría Tributaria Preventiva se validará la correcta 
determinación del Impuesto a la Renta, en la empresa 
Celis Distribuciones SAC, Departamento de Cajamarca en 
el periodo 2018. 
 
Al verificar el cumplimiento las Obligaciones formales y 
sustanciales mediante la Auditoría Tributaria Preventiva se 
confirmará la correcta determinación del Impuesto a la 
Renta, en la empresa Celis Distribuciones SAC, 
Departamento de Cajamarca en el periodo 2018. 
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Anexo 2: Operacionalización de Variables. 
Tabla 32 : Operacionalización de Variables. 
VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 
DIMENSION
ES 
INDICADORES ITEM/ 
PREGUNTAS 
TÉCNICA E 
INSTRUMENTO 
 
 
 
 
 
Auditoría 
Tributaria 
Preventiva 
 
 
 
 
La Auditoría 
Tributaria es un 
examen dirigido a 
verificar el 
cumplimiento de 
las obligaciones 
tributarias, 
formales y 
sustanciales 
contenidas en las 
normas legales 
 
 
 
Planificación 
 Conocimiento de la empresa 
 Identificación y determinación de políticas contables basado en NIC 8. 
 Identificación y evaluación del cumplimiento de obligaciones tributarias. 
 Identificación y determinación de las contingencias tributarias, riesgos de error o fraude 
 Elaborar el informe de planificación. 
 
 
 
 
 
 
 
Ver anexo  
 
Técnica 
 
 
 
Análisis 
Documental 
 
Instrumento 
 
Lista de Cotejo 
 
 
Ejecución 
 Aplicación de los procedimientos y técnicas de Auditoría. 
 Obtener evidencias 
 Aplicación de la lista de cotejo. 
 Aplicación de las pruebas de Auditoría. 
 Revisión final de los EE.FF.  
 Evaluación de los resultados. 
 Determinación de los hallazgos de Auditoría. 
 Comunicación de los hallazgos. 
 
Informe 
 Pasos. 
 Procedimientos. 
 Informe a presentar. 
 
 
 
 
 
Impuesto a 
la Renta 
 
 
 
 
 
 
 
Categoría Impuesto 
anual, grava los 
ingresos obtenidos 
por la realización 
de actividades 
empresariales, 
generadas por la 
participación 
conjunta de la 
inversión del 
capital y el trabajo. 
 
Ingresos por 
Renta tercera  
 
 Ingresos provenientes de la venta de bienes  
 Transferencia al cliente de los beneficios y riesgos 
 Medición confiable de los ingresos 
 Probabilidad de los beneficios económicos de la transacción  
 
Costos y 
Gastos 
deducibles  
 Los costos realizados pueden medirse confiablemente 
 Principios de causalidad (normalidad, razonabilidad/Proporcionalidad, y generalidad) 
 Principio de devengado. 
 Deducciones sujetas a límite. 
 Deducciones condicionadas. 
 Utilizar los medios de pago. 
Obligaciones 
formales y 
sustanciales  
 Emitir Comprobantes de pago. 
 Registro y Libros Contables actualizados. 
 Presentar Declaraciones y pagar en el plazo establecido. 
 
 
Anexo 3: Instrumento 
 
LISTA DE COTEJO 
 
UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE 
FACULTAD DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 
ESCUELA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUCCIONES: Estimado (a), el objetivo de la lista de Cotejo es verificar el efecto de la 
Auditoría Tributaria Preventiva en la determinación del Impuesto a la Renta en la empresa 
Celis Distribuciones SAC, Departamento de Cajamarca en el periodo 2018. A continuación, hay 
una lista de preguntas, marcar con una equis (X) tu respuesta. 
Tabla 33  
Etapa de Planificación 
N° 
Naturaleza, Oportunidad y 
Alcance 
Si No Observación 
1 
¿Existe alguna persona encargada 
de verificar las normas y políticas 
en los procesos de la empresa, que 
ayuda para la correcta 
determinación y cumplimiento de la 
obligación tributaria?  
     
2 
 ¿Existe políticas contables para 
cada una de las cuentas y/o rubros 
de los estados financieros? 
     
3 
¿El contador Trabaja con la 
normatividad tributaria vigente?   
   
4 
¿Se ha realizado algún tipo de 
Auditoría en la empresa durante el 
periodo 2018?  
    
 
Tabla 34  
Etapa de Ejecución 
N° Naturaleza, Oportunidad y Alcance Si No Observación 
1 
¿El contador conoce de  beneficios de 
realizar una Auditoría tributaria 
preventiva? 
   
EFECTO DE LA AUDITORIA TRIBUTARIA PREVENTIVA EN LA 
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2 
¿Las evidencias entregadas por el 
contador son válidas para la Auditoría 
Tributaria Preventiva? 
   
3 
¿El contador considera que las preguntas 
son las necesarias y adecuadas para 
determinar el correcto cumplimiento de 
las obligaciones tributarias? 
   
4 
¿Los Estados Financieros presentados 
son fidedignos? 
    
5 
¿Los resultados obtenidos ayudaran para 
mejorar el control de las operaciones y el 
cumplimiento de las obligaciones 
tributarias? 
   
6 
¿Los hallazgos encontrados en la 
Auditoría tributaria preventiva, serán 
tomados en cuenta para reducir las 
contingencias tributarias?  
  
7 
¿La gerencia tomara en cuenta la opinión 
y recomendación por parte de las 
investigadoras? 
   
 
Tabla 35  
Etapa de Ejecución 
N° 
Naturaleza, Oportunidad y 
Alcance 
Si No Observación 
1 
¿El contador considera que las 
preguntas fueron adecuadas y 
formuladas correctamente?  
   
2 
¿El contador considera que las 
técnicas y los procedimientos 
aplicados en la Auditoría 
Tributaria Preventiva fueron los 
suficientes?  
     
3 
¿El contador considera válidas las 
recomendaciones del resultado de 
la auditoria tributaria preventiva?  
     
 
Tabla 36  
Ingresos por Renta de Tercera 
N° 
Naturaleza, Oportunidad y 
Alcance 
Si No Observación 
1 
¿Existe un control de orden 
correlativo de los comprobantes 
de pago emitidos? 
     
2 
¿Se emite notas de crédito por 
pronto pago y notas de débito por 
intereses de deudas vencidas? 
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3 
¿Se emite notas de crédito por 
devolución de mercadería 
vendidas dentro del periodo? 
   
4 
¿Se utiliza recibos de ingresos a 
caja enumerados y correlativos 
para controlar los ingresos 
recibidos por ventas al crédito? 
     
5 
¿Existe control para las ventas al 
crédito, que estén vencidas y no 
cobradas? 
     
6 
¿Realiza un control de sus 
inventarios? 
     
 
Tabla 37  
Gastos Deducibles 
N° Naturaleza, Oportunidad y Alcance Si No Observación 
1 
¿Se verifican al detalle los cálculos de los 
costos de la mercadería para determinar el 
margen de utilidad y precio de venta? 
     
2 
¿Se analiza  el Costo de Ventas para la 
correcta determinación del Impuesto a la 
Renta? 
     
3 
¿Se verificaron que los comprobantes de 
pago cumplan con lo establecido en el Art. 8 
del Reglamento de comprobantes de pago? 
     
4 
¿Se realizó una revisión de todos los 
documentos registrados en el registro de 
compras? 
     
5 
¿Los gastos en vehículos se contabilizaron de 
acuerdo los parámetros establecidos por la 
ley del Impuesto a la Renta Art. 37, inciso W? 
     
6 
¿Se calcula las depreciaciones de los activos, 
de acuerdo a  las tasas vigentes de forma 
detallada por ítems? 
    
7 
¿Las donaciones realizadas están dentro de 
los límites permitidos, y están sustentados 
con los comprobantes de recepción de 
donaciones correspondientes?  
     
8 
¿Ha deducido gastos por conceptos de 
mermas y desmedros? 
     
9 
¿Se provisiona los gastos laborales y 
beneficios sociales de los trabajadores? 
   
10 
¿Se bancariza todas las operaciones, según 
los montos mínimos establecidos por la ley? 
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Tabla 38  
Obligaciones formales y sustanciales 
N° 
Naturaleza, Oportunidad y 
Alcance 
Si No Observación 
1 
¿Se emite comprobante de pago por 
cada venta realizada? 
     
2 
¿Para el despacho de mercadería 
hasta el punto de entrega, se emite la 
guía de remisión correspondiente? 
    
3 
¿Se presentan los libros y registros 
contables electrónicos, dentro del 
plazo establecido por SUNAT? 
     
4 
¿Se realiza la correcta determinación 
del pago del Impuesto a la Renta? 
     
5 
¿Se cumple con el pago de los 
tributos dentro de la fecha de 
vencimiento? 
     
6 
¿Se aplicó correctamente el saldo a 
favor del Impuesto a la Renta en el 
periodo 2018? 
   
7 
¿Ha realizado pago por multas 
durante el periodo 2018? 
   
8 ¿Ha realizado pago por intereses 
moratorios durante el periodo 2018? 
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Anexo 4: Ficha RUC 
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Figura 4: Ficha RUC 
      Fuente: Empresa Celis Distribuciones SAC. 
 
Anexo 5: Balance de Comprobación 
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Figura 5: Detalle de cuentas contables según Balance de Comprobación 
  Fuente: Empresa Celis Distribuciones SAC. 
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Anexo 6: Normatividad Vigente 
 
 
Figura 6: Normatividad Vigente. 
Fuente: Empresa Celis Distribuciones SAC. 
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Anexo 7: Estado de Situación Financiera - 2018 
 
 
Figura 7: Estado de Situación Financiera -2018. 
Fuente: Empresa Celis Distribuciones SAC 
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Anexo 8: Estado de resultados -2018 
 
 
Figura 8: Estado de Resultados -2018 
Fuente: Empresa Celis Distribuciones SAC 
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Anexo 9: Orden correlativo de los comprobantes de pago emitidos 
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Figura 9: Orden Correlativo de Comprobantes de pago emitidos 
Fuente: Empresa Celis Distribuciones SAC 
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Anexo 10:  Listado y Notas de Crédito por devolución de mercadería 
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Figura 10: Listado y Notas de Crédito por devolución de mercadería 
Fuente: Empresa Celis Distribuciones SAC 
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Anexo 11: Reporte de Control de los recibos de Ingreso 
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Figura 11: Reporte de Control de los recibos de Ingreso 
Fuente: Empresa Celis Distribuciones SAC 
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Anexo 12: Reporte de cuentas por cobrar 
 
Figura 12: Reporte por cuentas por cobrar 
Fuente: Empresa Celis Distribuciones SAC 
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Anexo 13: Control de sus inventarios 
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Figura 13: Control de sus inventarios 
Fuente: Empresa Celis Distribuciones SAC 
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Anexo 14: Verificación de Comprobantes de Pago de acuerdo a Ley 
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Figura 14: Verificación de Comprobantes de pago de acuerdo a Ley 
Fuente: Empresa Celis Distribuciones SAC 
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Anexo 15: Verificación de documentos antes de ingresar al registro de comprar. 
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Figura 15: Verificación de Documentos antes de ingresar al registro de compras 
Fuente: Empresa Celis Distribuciones SAC 
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Anexo 16: Reporte de Gasto de Vehículos 
  v
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Figura 16: Reporte de vehículos 
Fuente: Empresa Celis Distribuciones SAC 
 
Anexo 17: Detalle de depreciación de muebles, maquinaria y equipos 
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Figura 17: Detalle de depreciación de muebles, maquinaria y equipo. 
Fuente: Empresa Celis Distribuciones SAC 
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Anexo 18: Comprobantes de donaciones 
 
 
 
 
Figura 18: Comprobantes de Donación 
Fuente: Empresa Celis Distribuciones SAC 
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Anexo 19: Reporte de Asientos Contables de Beneficios Laborales y Sociales 
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Figura 19: Reporte de Beneficios Laborales y Sociales 
Fuente: Empresa Celis Distribuciones SAC 
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Anexo 20: Utilización de Medios de Pago (Bancarización) 
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Figura 20: Utilización de Medios de Pago (Bancarización) 
Fuente: Empresa Celis Distribuciones SAC 
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Anexo 21: Verificación de Emisión de Comprobantes de Pago 
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Figura 21: Verificación de Comprobantes de pago 
Fuente: Empresa Celis Distribuciones SAC 
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Anexo 22: Emisión de guías de remisión 
 
 
 
 
Figura 22: Emision de guías de remisión 
Fuente: Empresa Celis Distribuciones SAC 
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Anexo 23: Reporte de emisión de las notas de crédito 
 
 
Figura 23: Reporte de emisión de notas de crédito 
Fuente: Empresa Celis Distribuciones SAC 
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Anexo 24: Constancia de presentación del ventas y compras 
 
|
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Figura 24: Constancias de presentación del registro de compras y ventas 
Fuente: Empresa Celis Distribuciones SAC 
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Anexo 25: Verificación del pago del impuesto a la renta 
 
 
 
 
 
 
Figura 25: Verificación del Pago del Impuesto a la Renta 
Fuente: Empresa Celis Distribuciones SAC 
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Anexo 26: Verificación del pago de tributos dentro del plazo 
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Figura 26: Verificación del pago en la fecha. 
Fuente: Empresa Celis Distribuciones SAC 
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Anexo 27: Verificación de la aplicación del saldo a favor del 2017 
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Figura 27: Verificación del saldo a favor en 2017. 
Fuente: Empresa Celis Distribuciones SAC 
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Anexo 28: Verificación del pago de intereses 
 
 
 
 
 
 
Figura 28: Verificación del pago en la fecha. 
Fuente: Empresa Celis Distribuciones SAC 
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Figura 29: Verificación del pago de intereses. 
Fuente: Empresa Celis Distribuciones SAC 
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Figura 30: Control de adiciones y deducciones 
Fuente: Empresa Celis Distribuciones SAC 
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Anexo 29:  Distribución de Gastos Financieros Periodo 2018 
 
DISTRIBUCIÓN DE GASTOS FINANCIEROS PERIÓDO 2018 
67 GASTOS FINANCIEROS  S/.            33,806.71  
6711 
PRESTAMOS DE INSTIT.FINANCIERAS (Com,Portes, 
etc)  S/.            21,143.98  
67111 BANCO DE CREDITO  S/.            19,736.58  
67114 BANCO CONTINENTAL  S/.              1,407.40  
6714 DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS  S/.                   13.00  
6731 PREST.DE INSTITUC.FINANC.Y OTRAS ENTIDAD  S/.              3,558.16  
67311 BANCO DE CREDITO -INTERESES  S/.              3,558.16  
6733 OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  S/.                 100.02  
6736 OBLIGAC.COMERCIALES -PROVEED.(Intereses)  S/.              1,187.90  
6737 OBLIGAC.TRIBUTARIAS -SECT.PUBLICO (Inter  S/.                   78.35  
6761 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO  S/.              7,698.09  
6771 PERD.X MEDIC.ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIER  S/.                     0.16  
679 OTROS GASTOS FINANCIEROS  S/.                   27.05  
6792 GTOS.FINANC. MEDIC.A VALOR DESCONTADO  S/.                   14.03  
6795 DIVERSOS  S/.                   13.02  
 
Figura 31: Distribución de Gastos Financieros Periodo 2018 
Fuente: Empresa Celis Distribuciones SAC 
 
 
Anexo 30: Distribución de los Ingresos Financieros Periodo 2018 
 
 
DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS FINANCIEROS PERIÓDO 2018 
77 INGRESOS FINANCIEROS  S/. 2,694.45  
7722 INTER. X CTAS. POR COBRAR COMERCIALES  S/.    314.00  
7741 INGRESOS FINANC.OBTEN.EN OPERAC.DE CTAS.  S/.        0.33  
7761 GANANCIA X DIFERENCIA DE CAMBIO  S/. 2,302.23  
7771 GANANCIA X MEDIC.DE ACT.NO FINANC. AL VA  S/.        0.01  
7792 INGRESOS FINANC.EN MEDIC.A VALOR DESCONT  S/.      77.88  
Figura 32: Distribución de ingresos Financieros Periodo 2018 
Fuente: Empresa Celis Distribuciones SAC 
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Anexo 31: Determinación de los saldos 
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Figura 33: Determinación de los saldos 
Fuente: Empresa Celis Distribuciones SAC 
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Anexo 32:  Modelo de los XML 
 
Cia Minera Agregados Calcareos SA F011-49255 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>  
- <Invoice xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2" 
xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" 
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2" 
xmlns:qdt="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:QualifiedDatatypes-2" 
xmlns:sac="urn:sunat:names:specification:ubl:peru:schema:xsd:SunatAggregateComponents-1"> 
- <ext:UBLExtensions> 
- <ext:UBLExtension> 
  <cbc:ID>SUNAT</cbc:ID>  
- <ext:ExtensionContent> 
- <sac:AdditionalInformation> 
- <sac:AdditionalMonetaryTotal> 
  <cbc:ID>1001</cbc:ID>  
  <cbc:PayableAmount currencyID="PEN">1195.20</cbc:PayableAmount>  
  </sac:AdditionalMonetaryTotal> 
- <sac:AdditionalMonetaryTotal> 
  <cbc:ID>1002</cbc:ID>  
  <cbc:PayableAmount currencyID="PEN">0.00</cbc:PayableAmount>  
  </sac:AdditionalMonetaryTotal> 
- <sac:AdditionalMonetaryTotal> 
  <cbc:ID>1003</cbc:ID>  
  <cbc:PayableAmount currencyID="PEN">0.00</cbc:PayableAmount>  
  </sac:AdditionalMonetaryTotal> 
- <sac:AdditionalMonetaryTotal> 
  <cbc:ID>2005</cbc:ID>  
  <cbc:PayableAmount currencyID="PEN">0.00</cbc:PayableAmount>  
  </sac:AdditionalMonetaryTotal> 
- <sac:AdditionalProperty> 
  <cbc:ID>1000</cbc:ID>  
- <cbc:Value> 
- <![CDATA[  
SON: UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON 34/100 SOLES 
  ]]>  
  </cbc:Value> 
  </sac:AdditionalProperty> 
- <sac:SUNATTransaction> 
  <cbc:ID>01</cbc:ID>  
  </sac:SUNATTransaction> 
  </sac:AdditionalInformation> 
  </ext:ExtensionContent> 
  </ext:UBLExtension> 
- <ext:UBLExtension> 
  <cbc:ID>EBIZ</cbc:ID>  
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- <ext:ExtensionContent> 
- <cbc:AdditionalInformation> 
- <sac:AdditionalProperty> 
  <cbc:ID>9024</cbc:ID>  
- <cbc:Value> 
- <![CDATA[  
00108777   - Nro de Pedido: 0111801018   - Nro Contado: 0111801113 
  ]]>  
  </cbc:Value> 
  </sac:AdditionalProperty> 
- <sac:AdditionalProperty> 
  <cbc:ID>9020</cbc:ID>  
- <cbc:Value> 
- <![CDATA[  
20-01-2018  Forma de Pago: CONTADO 
  ]]>  
  </cbc:Value> 
  </sac:AdditionalProperty> 
- <sac:AdditionalProperty> 
  <cbc:ID>9011</cbc:ID>  
- <cbc:Value> 
- <![CDATA[  
18.00 
  ]]>  
  </cbc:Value> 
  </sac:AdditionalProperty> 
- <sac:AdditionalProperty> 
  <cbc:ID>2003</cbc:ID>  
- <cbc:Value> 
- <![CDATA[  
Nota: Se informa a nuestros clientes que para el recojo de su(s) producto(s) a partir de 1 bolsa, cada persona 
que ingrese a nuestra planta deberá contar con los implementos de seguridad EPP's (casco, zapatos, 
mascarilla, guantes, lentes de seguridad y tapones) así como, con su SCTR(Seguro Complementario de 
Trabajo de Riesgo) el cual debe estar vigente. De no cumplir con lo establecido, no podrán ingresar a 
nuestra planta. 
  ]]>  
  </cbc:Value> 
  </sac:AdditionalProperty> 
- <sac:AdditionalProperty> 
  <cbc:ID>9096</cbc:ID>  
- <cbc:Value> 
- <![CDATA[  
USD: 438.40                               Tipo de cambio: 3.2170 
  ]]>  
  </cbc:Value> 
  </sac:AdditionalProperty> 
- <sac:AdditionalProperty> 
  <cbc:ID>9125</cbc:ID>  
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- <cbc:Value> 
- <![CDATA[  
INCORPORADO AL RÉGIMEN DE AGENTES DE RETENCIÓN DEL IGV CON R.S. Nº 037 - 2002 
SUNAT 
  ]]>  
  </cbc:Value> 
  </sac:AdditionalProperty> 
- <sac:AdditionalProperty> 
  <cbc:ID>9003</cbc:ID>  
- <cbc:Value> 
- <![CDATA[  
JR. ARNALDO MARQUEZ NRO. 261 BAR. PUEBLO NUEVO (ESQUINA CON JR. AMANCA - 
CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA 
  ]]>  
  </cbc:Value> 
  </sac:AdditionalProperty> 
  </cbc:AdditionalInformation> 
  </ext:ExtensionContent> 
  </ext:UBLExtension> 
- <ext:UBLExtension> 
- <ext:ExtensionContent> 
- <ds:Signature Id="signatureKG"> 
- <ds:SignedInfo> 
  <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" />  
  <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1" />  
- <ds:Reference URI=""> 
- <ds:Transforms> 
  <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature" />  
  </ds:Transforms> 
  <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" />  
  <ds:DigestValue>tkRW8BFWEKVnnVPlcGA27yLB31Q=</ds:DigestValue>  
  </ds:Reference> 
  </ds:SignedInfo> 
  <ds:SignatureValue>fm2QlnWkIjOuZsVFm2CXrTs4qDjqqeIZms+J7zr2aWRacnf6xWO3rb84Hk3mori
Whp8lyd5UAeM4c/VcDqZDKv2j94VqCkTmr+AXOEiTu1qfTv9CENYYFs+D1wU9j1JolA5e1sYI
SLUYzjNXuCrZpYREtJl+z4MRfnEHx8ZpUzrkcrR3F8cVFAnny4KR5pgMYrGlO2b2746bdKhcp
9IegSMBEKhMWAZhVxw9DzoMgyP/LI/3DPY9eDBypSRFlq1Db7q6FZNXEFM/noOjKTykNCq
MX0Po5E0+DV5cCfJ0hX1hd2/0V4Vr4Uku9IgZ/YkInFUat1vx196GzEWNTMrGXA==</ds:Signat
ureValue>  
- <ds:KeyInfo> 
- <ds:X509Data> 
  <ds:X509Certificate>MIIFszCCBJugAwIBAgIKZKzl8AAAAABDhDANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBjj
ELMAkGA1UEBhMCQ0gxEDAOBgNVBAoTB1dJU2VLZXkxIjAgBgNVBAsTGUNvcHlyaWdod
CAyMDExIFdJU2VLZXkgU0ExFjAUBgNVBAsTDUludGVybmF0aW9uYWwxMTAvBgNVBAM
TKFdJU2VLZXkgQ2VydGlmeUlEIEFkdmFuY2VkIFNlcnZpY2VzIENBIDIwHhcNMTcwNDA1
MjIxNDExWhcNMTgwNDA1MjIxNDExWjCB9DELMAkGA1UEBhMCUEUxDTALBgNVBAcT
BExJTUExKzApBgNVBAoTIkNJQSBNSU5FUkEgQUdSRUdBRE9TIENBTENBUkVPUyBTIEE
xLzAtBgNVBAsMJlZhbGlkYXRlZCBieSBaeVRydXN0IFNvY2llZGFkIEFuw7NuaW1hMRQwEg
YDVQQLEwsyMDEwMDAzNzY4OTERMA8GA1UECxMIMjU1MzU5OTcxJjAkBgNVBAMTH
UFOR0VMIEZFREVSSUNPIElORkFOVEVTIFBPTUFSMScwJQYJKoZIhvcNAQkBFhhhaW5
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mYW50ZXNAY29tYWNzYS5jb20ucGUwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAo
IBAQCysGH8ky3YN+UM64M8x3K4vNIhzq5+lawXz6AE/rnt2+WQ9/X5TDPARDBu5mOX6lDQ
M8OTWetuQ90eZUiVwd2DaBpMMy++GyssxJXJnMgMvE6JaiiiZ6Wx0t9UBKGiN46ic99EeM5N
G76vjc2GBfZn6fNl6HUtA5CpXZXF2++4v8hfri90l3TzR4tE+gMm13DQfr8hOLWWfYX/DPNOq6
7J+K9shQQCjUG+axVdxiAbO4lmU7QICEEFnUO8bJwuGTFGvdEH4QaRzLgwGj5kdjVlQRrv
DLsQZfxEIZpf++8YJQG9WyeKUmDdpNdUYS4KUrUzCDzsdAYl+6ZCGxu2brMPAgMBAAGjg
gGpMIIBpTAdBgNVHQ4EFgQURlQ2M4BZQmHGeeZzgwEPQW4qbbwwDgYDVR0PAQH/BA
QDAgSwMB8GA1UdIwQYMBaAFNcvL/MJ8VYhUx3nTC5IRErahv2YMDwGA1UdHwQ1MDM
wMaAvoC2GK2h0dHA6Ly9wdWJsaWMud2lzZWtleS5jb20vY3JsL3djaWRhc2NhMi5jcmwwbQ
YIKwYBBQUHAQEEYTBfMDcGCCsGAQUFBzAChitodHRwOi8vcHVibGljLndpc2VrZXkuY29
tL2NydC93Y2lkYXNjYTIuY3J0MCQGCCsGAQUFBzABhhhodHRwOi8vb2NzcC53aXNla2V5L
mNvbS8wKQYDVR0lBCIwIAYIKwYBBQUHAwIGCisGAQQBgjcKAwwGCCsGAQUFBwMEM
DUGCSsGAQQBgjcVCgQoMCYwCgYIKwYBBQUHAwIwDAYKKwYBBAGCNwoDDDAKBggr
BgEFBQcDBDBEBgkqhkiG9w0BCQ8ENzA1MA4GCCqGSIb3DQMCAgIAgDAOBggqhkiG9w0D
BAICAIAwBwYFKw4DAgcwCgYIKoZIhvcNAwcwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAEv9HOH
RK9KrosQM+ynL7lI4kINGHRktLWsoVnXjPSYwT/PbB+d55LrG/an1kIKcQzjTQeOm3Xqx7PtV
+lybbG095HYyNkhTTkMSa8xwakRyTuNIncpVJ80IFo9A53A+ldm4p7lpffjx2ZrWUXSjGujP8Om
s/FdZ/CA5UU5/ZB5oPQfZ9RtyuWLjbPWt+1GSfNF3ulKyuZnHtzW/pxRBLBeHjElE2w/3OkXH+
vPw87Vl4tRyRZFMnXpj/3AdKssZb8Z83WWkVIKgLyz622kqfN1k+Ky8lJ0oxuDy10AtWu2i1RQ
S/HnVhHpXYIyARJYYaZyyjir+RueVm0fa2Lt0Y0k=</ds:X509Certificate>  
  </ds:X509Data> 
- <ds:KeyValue> 
- <ds:RSAKeyValue> 
  <ds:Modulus>srBh/JMt2DflDOuDPMdyuLzSIc6ufpWsF8+gBP657dvlkPf1+UwzwEQwbuZjl+pQ0DPD
k1nrbkPdHmVIlcHdg2gaTDMvvhsrLMSVyZzIDLxOiWooomelsdLfVAShojeOonPfRHjOTRu+r4
3NhgX2Z+nzZeh1LQOQqV2VxdvvuL/IX64vdJd080eLRPoDJtdw0H6/ITi1ln2F/wzzTquuyfivbIUE
Ao1BvmsVXcYgGzuJZlO0CAhBBZ1DvGycLhkxRr3RB+EGkcy4MBo+ZHY1ZUEa7wy7EGX8R
CGaX/vvGCUBvVsnilJg3aTXVGEuClK1Mwg87HQGJfumQhsbtm6zDw==</ds:Modulus>  
  <ds:Exponent>AQAB</ds:Exponent>  
  </ds:RSAKeyValue> 
  </ds:KeyValue> 
  </ds:KeyInfo> 
  </ds:Signature> 
  </ext:ExtensionContent> 
  </ext:UBLExtension> 
  </ext:UBLExtensions> 
  <cbc:UBLVersionID>2.0</cbc:UBLVersionID>  
  <cbc:CustomizationID>1.0</cbc:CustomizationID>  
  <cbc:ID>F011-00049255</cbc:ID>  
  <cbc:IssueDate>2018-01-20</cbc:IssueDate>  
  <cbc:InvoiceTypeCode>01</cbc:InvoiceTypeCode>  
  <cbc:DocumentCurrencyCode>PEN</cbc:DocumentCurrencyCode>  
- <cac:Signature> 
  <cbc:ID>IDSignKG</cbc:ID>  
- <cac:SignatoryParty> 
- <cac:PartyIdentification> 
  <cbc:ID>20100037689</cbc:ID>  
  </cac:PartyIdentification> 
- <cac:PartyName> 
- <cbc:Name> 
- <![CDATA[  
CIA. MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A. 
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  ]]>  
  </cbc:Name> 
  </cac:PartyName> 
  </cac:SignatoryParty> 
- <cac:DigitalSignatureAttachment> 
- <cac:ExternalReference> 
  <cbc:URI>#signatureKG</cbc:URI>  
  </cac:ExternalReference> 
  </cac:DigitalSignatureAttachment> 
  </cac:Signature> 
- <cac:AccountingSupplierParty> 
  <cbc:CustomerAssignedAccountID>20100037689</cbc:CustomerAssignedAccountID>  
  <cbc:AdditionalAccountID>6</cbc:AdditionalAccountID>  
- <cac:Party> 
- <cac:PartyName> 
- <cbc:Name> 
- <![CDATA[  
COMACSA 
  ]]>  
  </cbc:Name> 
  </cac:PartyName> 
- <cac:PostalAddress> 
  <cbc:ID>150117</cbc:ID>  
- <cbc:StreetName> 
- <![CDATA[  
AV. UNIVERSITARIA NORTE NRO. 5140 (ANTES AV. UNIVERSITARIA NRO. 6330). URB. 
INDUSTRIAL INFANTAS 
  ]]>  
  </cbc:StreetName> 
- <cbc:CityName> 
- <![CDATA[  
LIMA 
  ]]>  
  </cbc:CityName> 
- <cbc:CountrySubentity> 
- <![CDATA[  
LIMA 
  ]]>  
  </cbc:CountrySubentity> 
- <cbc:District> 
- <![CDATA[  
LOS OLIVOS 
  ]]>  
  </cbc:District> 
- <cac:Country> 
  <cbc:IdentificationCode>PE</cbc:IdentificationCode>  
  </cac:Country> 
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  </cac:PostalAddress> 
- <cac:PartyLegalEntity> 
- <cbc:RegistrationName> 
- <![CDATA[  
CIA. MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A. 
  ]]>  
  </cbc:RegistrationName> 
  </cac:PartyLegalEntity> 
  </cac:Party> 
  </cac:AccountingSupplierParty> 
- <cac:AccountingCustomerParty> 
  <cbc:CustomerAssignedAccountID>20509943339</cbc:CustomerAssignedAccountID>  
  <cbc:AdditionalAccountID>6</cbc:AdditionalAccountID>  
- <cac:Party> 
  <cac:PostalAddress />  
- <cac:PartyLegalEntity> 
- <cbc:RegistrationName> 
- <![CDATA[  
CELIS DISTRIBUCIONES S.A.C. 
  ]]>  
  </cbc:RegistrationName> 
  </cac:PartyLegalEntity> 
  </cac:Party> 
  </cac:AccountingCustomerParty> 
- <cac:TaxTotal> 
  <cbc:TaxAmount currencyID="PEN">215.14</cbc:TaxAmount>  
- <cac:TaxSubtotal> 
  <cbc:TaxAmount currencyID="PEN">215.14</cbc:TaxAmount>  
- <cac:TaxCategory> 
- <cac:TaxScheme> 
  <cbc:ID>1000</cbc:ID>  
- <cbc:Name> 
- <![CDATA[  
IGV 
  ]]>  
  </cbc:Name> 
  <cbc:TaxTypeCode>VAT</cbc:TaxTypeCode>  
  </cac:TaxScheme> 
  </cac:TaxCategory> 
  </cac:TaxSubtotal> 
  </cac:TaxTotal> 
- <cac:LegalMonetaryTotal> 
  <cbc:AllowanceTotalAmount currencyID="PEN">0.00</cbc:AllowanceTotalAmount>  
  <cbc:PayableAmount currencyID="PEN">1410.34</cbc:PayableAmount>  
  </cac:LegalMonetaryTotal> 
- <cac:InvoiceLine> 
  <cbc:ID>1</cbc:ID>  
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  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="NIU">30.0000</cbc:InvoicedQuantity>  
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="PEN">1195.20</cbc:LineExtensionAmount>  
- <cac:PricingReference> 
- <cac:AlternativeConditionPrice> 
  <cbc:PriceAmount currencyID="PEN">47.01</cbc:PriceAmount>  
  <cbc:PriceTypeCode>01</cbc:PriceTypeCode>  
  </cac:AlternativeConditionPrice> 
  </cac:PricingReference> 
- <cac:AllowanceCharge> 
  <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>  
  <cbc:Amount currencyID="PEN">0.00</cbc:Amount>  
  </cac:AllowanceCharge> 
- <cac:TaxTotal> 
  <cbc:TaxAmount currencyID="PEN">215.14</cbc:TaxAmount>  
- <cac:TaxSubtotal> 
  <cbc:TaxAmount currencyID="PEN">215.14</cbc:TaxAmount>  
- <cac:TaxCategory> 
  <cbc:TaxExemptionReasonCode>10</cbc:TaxExemptionReasonCode>  
- <cac:TaxScheme> 
  <cbc:ID>1000</cbc:ID>  
- <cbc:Name> 
- <![CDATA[  
IGV 
  ]]>  
  </cbc:Name> 
  <cbc:TaxTypeCode>VAT</cbc:TaxTypeCode>  
  </cac:TaxScheme> 
  </cac:TaxCategory> 
  </cac:TaxSubtotal> 
  </cac:TaxTotal> 
- <cac:Item> 
- <cbc:Description> 
- <![CDATA[  
CEMENTO BLANCO PASTORURI L (Unidad: BLS) 
  ]]>  
  </cbc:Description> 
- <cac:SellersItemIdentification> 
  <cbc:ID>00000617</cbc:ID>  
  </cac:SellersItemIdentification> 
  </cac:Item> 
- <cac:Price> 
  <cbc:PriceAmount currencyID="PEN">39.84</cbc:PriceAmount>  
  </cac:Price> 
  </cac:InvoiceLine> 
  </Invoice> 
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Figura 34: Envío de comprobante de pago, xml, zip y pdf. 
Fuente: Empresa Celis Distribuciones SAC 
 
 
Cia Minera Agregados Calcareos SA F011-49254 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>  
- <Invoice xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2" 
xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 
xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" 
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2" 
xmlns:qdt="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:QualifiedDatatypes-2" 
xmlns:sac="urn:sunat:names:specification:ubl:peru:schema:xsd:SunatAggregateComponents-1"> 
- <ext:UBLExtensions> 
- <ext:UBLExtension> 
  <cbc:ID>SUNAT</cbc:ID>  
- <ext:ExtensionContent> 
- <sac:AdditionalInformation> 
- <sac:AdditionalMonetaryTotal> 
  <cbc:ID>1001</cbc:ID>  
  <cbc:PayableAmount currencyID="PEN">2805.40</cbc:PayableAmount>  
  </sac:AdditionalMonetaryTotal> 
- <sac:AdditionalMonetaryTotal> 
  <cbc:ID>1002</cbc:ID>  
  <cbc:PayableAmount currencyID="PEN">0.00</cbc:PayableAmount>  
  </sac:AdditionalMonetaryTotal> 
- <sac:AdditionalMonetaryTotal> 
  <cbc:ID>1003</cbc:ID>  
  <cbc:PayableAmount currencyID="PEN">0.00</cbc:PayableAmount>  
  </sac:AdditionalMonetaryTotal> 
- <sac:AdditionalMonetaryTotal> 
  <cbc:ID>2003</cbc:ID>  
- <cbc:Name> 
- <![CDATA[  
MINERALES NO METALICOS 
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  ]]>  
  </cbc:Name> 
  <sac:ReferenceAmount currencyID="PEN">3310.37</sac:ReferenceAmount>  
  <cbc:PayableAmount currencyID="PEN">331.00</cbc:PayableAmount>  
  <cbc:Percent>10.00</cbc:Percent>  
  </sac:AdditionalMonetaryTotal> 
- <sac:AdditionalMonetaryTotal> 
  <cbc:ID>2005</cbc:ID>  
  <cbc:PayableAmount currencyID="PEN">24.40</cbc:PayableAmount>  
  </sac:AdditionalMonetaryTotal> 
- <sac:AdditionalProperty> 
  <cbc:ID>1000</cbc:ID>  
- <cbc:Value> 
- <![CDATA[  
SON: TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ CON 37/100 SOLES 
  ]]>  
  </cbc:Value> 
  </sac:AdditionalProperty> 
- <sac:AdditionalProperty> 
  <cbc:ID>3000</cbc:ID>  
- <cbc:Value> 
- <![CDATA[  
039 
  ]]>  
  </cbc:Value> 
  </sac:AdditionalProperty> 
- <sac:AdditionalProperty> 
  <cbc:ID>3001</cbc:ID>  
- <cbc:Value> 
- <![CDATA[  
00-000-386995 
  ]]>  
  </cbc:Value> 
  </sac:AdditionalProperty> 
- <sac:SUNATTransaction> 
  <cbc:ID>01</cbc:ID>  
  </sac:SUNATTransaction> 
  </sac:AdditionalInformation> 
  </ext:ExtensionContent> 
  </ext:UBLExtension> 
- <ext:UBLExtension> 
  <cbc:ID>EBIZ</cbc:ID>  
- <ext:ExtensionContent> 
- <cbc:AdditionalInformation> 
- <sac:AdditionalProperty> 
  <cbc:ID>9024</cbc:ID>  
- <cbc:Value> 
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- <![CDATA[  
00108777   - Nro de Pedido: 0111801018   - Nro Contado: 0111801112 
  ]]>  
  </cbc:Value> 
  </sac:AdditionalProperty> 
- <sac:AdditionalProperty> 
  <cbc:ID>9020</cbc:ID>  
- <cbc:Value> 
- <![CDATA[  
20-01-2018  Forma de Pago: CONTADO 
  ]]>  
  </cbc:Value> 
  </sac:AdditionalProperty> 
- <sac:AdditionalProperty> 
  <cbc:ID>9011</cbc:ID>  
- <cbc:Value> 
- <![CDATA[  
18.00 
  ]]>  
  </cbc:Value> 
  </sac:AdditionalProperty> 
- <sac:AdditionalProperty> 
  <cbc:ID>2003</cbc:ID>  
- <cbc:Value> 
- <![CDATA[  
Nota: Se informa a nuestros clientes que para el recojo de su(s) producto(s) a partir de 1 bolsa, cada persona 
que ingrese a nuestra planta deberá contar con los implementos de seguridad EPP's (casco, zapatos, 
mascarilla, guantes, lentes de seguridad y tapones) así como, con su SCTR(Seguro Complementario de 
Trabajo de Riesgo) el cual debe estar vigente. De no cumplir con lo establecido, no podrán ingresar a 
nuestra planta. 
  ]]>  
  </cbc:Value> 
  </sac:AdditionalProperty> 
- <sac:AdditionalProperty> 
  <cbc:ID>9096</cbc:ID>  
- <cbc:Value> 
- <![CDATA[  
USD: 1029.02                              Tipo de cambio: 3.2170 
  ]]>  
  </cbc:Value> 
  </sac:AdditionalProperty> 
- <sac:AdditionalProperty> 
  <cbc:ID>9125</cbc:ID>  
- <cbc:Value> 
- <![CDATA[  
INCORPORADO AL RÉGIMEN DE AGENTES DE RETENCIÓN DEL IGV CON R.S. Nº 037 - 2002 
SUNAT 
  ]]>  
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  </cbc:Value> 
  </sac:AdditionalProperty> 
- <sac:AdditionalProperty> 
  <cbc:ID>9003</cbc:ID>  
- <cbc:Value> 
- <![CDATA[  
JR. ARNALDO MARQUEZ NRO. 261 BAR. PUEBLO NUEVO (ESQUINA CON JR. AMANCA - 
CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA 
  ]]>  
  </cbc:Value> 
  </sac:AdditionalProperty> 
  </cbc:AdditionalInformation> 
  </ext:ExtensionContent> 
  </ext:UBLExtension> 
- <ext:UBLExtension> 
- <ext:ExtensionContent> 
- <ds:Signature Id="signatureKG"> 
- <ds:SignedInfo> 
  <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" />  
  <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1" />  
- <ds:Reference URI=""> 
- <ds:Transforms> 
  <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature" />  
  </ds:Transforms> 
  <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" />  
  <ds:DigestValue>yl+8t+dukwNf3/qAjacez40ecnM=</ds:DigestValue>  
  </ds:Reference> 
  </ds:SignedInfo> 
  <ds:SignatureValue>QD3c4zUzwnuKEoHtV+otHWuVCUizwoYXhU6chiyenJrO+rMxFEIvhF6k+RUTx
666mqphRIfvGswgcAF7ekFa4Levd1UvIGTpfFo3h0DTFsRiInKSBPghxaf/R0m19fftJ7rPIVy4mu0
Ha2buylZGmykX7gltr9x60wpU/6SwEEg7W7xk+ychWavp919MbZ1nFeK+F76+prAuBhc9BAgq5
ZFjgkz3V48axQG5tYHkhXgp8Ykpkzz/YSJbh6Ysi9RDEJWGDxQNq1Gf9hbTwXzqRzPHxA4fM
Yq0w8W+3ajviOXhJjqSt52FMY29FPGv6IaPExAxxdNHSSe3JKLLvmpEBw==</ds:SignatureValu
e>  
- <ds:KeyInfo> 
- <ds:X509Data> 
  <ds:X509Certificate>MIIFszCCBJugAwIBAgIKZKzl8AAAAABDhDANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBjj
ELMAkGA1UEBhMCQ0gxEDAOBgNVBAoTB1dJU2VLZXkxIjAgBgNVBAsTGUNvcHlyaWdod
CAyMDExIFdJU2VLZXkgU0ExFjAUBgNVBAsTDUludGVybmF0aW9uYWwxMTAvBgNVBAM
TKFdJU2VLZXkgQ2VydGlmeUlEIEFkdmFuY2VkIFNlcnZpY2VzIENBIDIwHhcNMTcwNDA1
MjIxNDExWhcNMTgwNDA1MjIxNDExWjCB9DELMAkGA1UEBhMCUEUxDTALBgNVBAcT
BExJTUExKzApBgNVBAoTIkNJQSBNSU5FUkEgQUdSRUdBRE9TIENBTENBUkVPUyBTIEE
xLzAtBgNVBAsMJlZhbGlkYXRlZCBieSBaeVRydXN0IFNvY2llZGFkIEFuw7NuaW1hMRQwEg
YDVQQLEwsyMDEwMDAzNzY4OTERMA8GA1UECxMIMjU1MzU5OTcxJjAkBgNVBAMTH
UFOR0VMIEZFREVSSUNPIElORkFOVEVTIFBPTUFSMScwJQYJKoZIhvcNAQkBFhhhaW5
mYW50ZXNAY29tYWNzYS5jb20ucGUwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAo
IBAQCysGH8ky3YN+UM64M8x3K4vNIhzq5+lawXz6AE/rnt2+WQ9/X5TDPARDBu5mOX6lDQ
M8OTWetuQ90eZUiVwd2DaBpMMy++GyssxJXJnMgMvE6JaiiiZ6Wx0t9UBKGiN46ic99EeM5N
G76vjc2GBfZn6fNl6HUtA5CpXZXF2++4v8hfri90l3TzR4tE+gMm13DQfr8hOLWWfYX/DPNOq6
7J+K9shQQCjUG+axVdxiAbO4lmU7QICEEFnUO8bJwuGTFGvdEH4QaRzLgwGj5kdjVlQRrv
DLsQZfxEIZpf++8YJQG9WyeKUmDdpNdUYS4KUrUzCDzsdAYl+6ZCGxu2brMPAgMBAAGjg
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gGpMIIBpTAdBgNVHQ4EFgQURlQ2M4BZQmHGeeZzgwEPQW4qbbwwDgYDVR0PAQH/BA
QDAgSwMB8GA1UdIwQYMBaAFNcvL/MJ8VYhUx3nTC5IRErahv2YMDwGA1UdHwQ1MDM
wMaAvoC2GK2h0dHA6Ly9wdWJsaWMud2lzZWtleS5jb20vY3JsL3djaWRhc2NhMi5jcmwwbQ
YIKwYBBQUHAQEEYTBfMDcGCCsGAQUFBzAChitodHRwOi8vcHVibGljLndpc2VrZXkuY29
tL2NydC93Y2lkYXNjYTIuY3J0MCQGCCsGAQUFBzABhhhodHRwOi8vb2NzcC53aXNla2V5L
mNvbS8wKQYDVR0lBCIwIAYIKwYBBQUHAwIGCisGAQQBgjcKAwwGCCsGAQUFBwMEM
DUGCSsGAQQBgjcVCgQoMCYwCgYIKwYBBQUHAwIwDAYKKwYBBAGCNwoDDDAKBggr
BgEFBQcDBDBEBgkqhkiG9w0BCQ8ENzA1MA4GCCqGSIb3DQMCAgIAgDAOBggqhkiG9w0D
BAICAIAwBwYFKw4DAgcwCgYIKoZIhvcNAwcwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAEv9HOH
RK9KrosQM+ynL7lI4kINGHRktLWsoVnXjPSYwT/PbB+d55LrG/an1kIKcQzjTQeOm3Xqx7PtV
+lybbG095HYyNkhTTkMSa8xwakRyTuNIncpVJ80IFo9A53A+ldm4p7lpffjx2ZrWUXSjGujP8Om
s/FdZ/CA5UU5/ZB5oPQfZ9RtyuWLjbPWt+1GSfNF3ulKyuZnHtzW/pxRBLBeHjElE2w/3OkXH+
vPw87Vl4tRyRZFMnXpj/3AdKssZb8Z83WWkVIKgLyz622kqfN1k+Ky8lJ0oxuDy10AtWu2i1RQ
S/HnVhHpXYIyARJYYaZyyjir+RueVm0fa2Lt0Y0k=</ds:X509Certificate>  
  </ds:X509Data> 
- <ds:KeyValue> 
- <ds:RSAKeyValue> 
  <ds:Modulus>srBh/JMt2DflDOuDPMdyuLzSIc6ufpWsF8+gBP657dvlkPf1+UwzwEQwbuZjl+pQ0DPD
k1nrbkPdHmVIlcHdg2gaTDMvvhsrLMSVyZzIDLxOiWooomelsdLfVAShojeOonPfRHjOTRu+r4
3NhgX2Z+nzZeh1LQOQqV2VxdvvuL/IX64vdJd080eLRPoDJtdw0H6/ITi1ln2F/wzzTquuyfivbIUE
Ao1BvmsVXcYgGzuJZlO0CAhBBZ1DvGycLhkxRr3RB+EGkcy4MBo+ZHY1ZUEa7wy7EGX8R
CGaX/vvGCUBvVsnilJg3aTXVGEuClK1Mwg87HQGJfumQhsbtm6zDw==</ds:Modulus>  
  <ds:Exponent>AQAB</ds:Exponent>  
  </ds:RSAKeyValue> 
  </ds:KeyValue> 
  </ds:KeyInfo> 
  </ds:Signature> 
  </ext:ExtensionContent> 
  </ext:UBLExtension> 
  </ext:UBLExtensions> 
  <cbc:UBLVersionID>2.0</cbc:UBLVersionID>  
  <cbc:CustomizationID>1.0</cbc:CustomizationID>  
  <cbc:ID>F011-00049254</cbc:ID>  
  <cbc:IssueDate>2018-01-20</cbc:IssueDate>  
  <cbc:InvoiceTypeCode>01</cbc:InvoiceTypeCode>  
  <cbc:DocumentCurrencyCode>PEN</cbc:DocumentCurrencyCode>  
- <cac:Signature> 
  <cbc:ID>IDSignKG</cbc:ID>  
- <cac:SignatoryParty> 
- <cac:PartyIdentification> 
  <cbc:ID>20100037689</cbc:ID>  
  </cac:PartyIdentification> 
- <cac:PartyName> 
- <cbc:Name> 
- <![CDATA[  
CIA. MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A. 
  ]]>  
  </cbc:Name> 
  </cac:PartyName> 
  </cac:SignatoryParty> 
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- <cac:DigitalSignatureAttachment> 
- <cac:ExternalReference> 
  <cbc:URI>#signatureKG</cbc:URI>  
  </cac:ExternalReference> 
  </cac:DigitalSignatureAttachment> 
  </cac:Signature> 
- <cac:AccountingSupplierParty> 
  <cbc:CustomerAssignedAccountID>20100037689</cbc:CustomerAssignedAccountID>  
  <cbc:AdditionalAccountID>6</cbc:AdditionalAccountID>  
- <cac:Party> 
- <cac:PartyName> 
- <cbc:Name> 
- <![CDATA[  
COMACSA 
  ]]>  
  </cbc:Name> 
  </cac:PartyName> 
- <cac:PostalAddress> 
  <cbc:ID>150117</cbc:ID>  
- <cbc:StreetName> 
- <![CDATA[  
AV. UNIVERSITARIA NORTE NRO. 5140 (ANTES AV. UNIVERSITARIA NRO. 6330). URB. 
INDUSTRIAL INFANTAS 
  ]]>  
  </cbc:StreetName> 
- <cbc:CityName> 
- <![CDATA[  
LIMA 
  ]]>  
  </cbc:CityName> 
- <cbc:CountrySubentity> 
- <![CDATA[  
LIMA 
  ]]>  
  </cbc:CountrySubentity> 
- <cbc:District> 
- <![CDATA[  
LOS OLIVOS 
  ]]>  
  </cbc:District> 
- <cac:Country> 
  <cbc:IdentificationCode>PE</cbc:IdentificationCode>  
  </cac:Country> 
  </cac:PostalAddress> 
- <cac:PartyLegalEntity> 
- <cbc:RegistrationName> 
- <![CDATA[  
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CIA. MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A. 
  ]]>  
  </cbc:RegistrationName> 
  </cac:PartyLegalEntity> 
  </cac:Party> 
  </cac:AccountingSupplierParty> 
- <cac:AccountingCustomerParty> 
  <cbc:CustomerAssignedAccountID>20509943339</cbc:CustomerAssignedAccountID>  
  <cbc:AdditionalAccountID>6</cbc:AdditionalAccountID>  
- <cac:Party> 
  <cac:PostalAddress />  
- <cac:PartyLegalEntity> 
- <cbc:RegistrationName> 
- <![CDATA[  
CELIS DISTRIBUCIONES S.A.C. 
  ]]>  
  </cbc:RegistrationName> 
  </cac:PartyLegalEntity> 
  </cac:Party> 
  </cac:AccountingCustomerParty> 
- <cac:TaxTotal> 
  <cbc:TaxAmount currencyID="PEN">504.97</cbc:TaxAmount>  
- <cac:TaxSubtotal> 
  <cbc:TaxAmount currencyID="PEN">504.97</cbc:TaxAmount>  
- <cac:TaxCategory> 
- <cac:TaxScheme> 
  <cbc:ID>1000</cbc:ID>  
- <cbc:Name> 
- <![CDATA[  
IGV 
  ]]>  
  </cbc:Name> 
  <cbc:TaxTypeCode>VAT</cbc:TaxTypeCode>  
  </cac:TaxScheme> 
  </cac:TaxCategory> 
  </cac:TaxSubtotal> 
  </cac:TaxTotal> 
- <cac:LegalMonetaryTotal> 
  <cbc:AllowanceTotalAmount currencyID="PEN">0.00</cbc:AllowanceTotalAmount>  
  <cbc:PayableAmount currencyID="PEN">3310.37</cbc:PayableAmount>  
  </cac:LegalMonetaryTotal> 
- <cac:InvoiceLine> 
  <cbc:ID>1</cbc:ID>  
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="NIU">30.0000</cbc:InvoicedQuantity>  
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="PEN">380.40</cbc:LineExtensionAmount>  
- <cac:PricingReference> 
- <cac:AlternativeConditionPrice> 
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  <cbc:PriceAmount currencyID="PEN">14.96</cbc:PriceAmount>  
  <cbc:PriceTypeCode>01</cbc:PriceTypeCode>  
  </cac:AlternativeConditionPrice> 
  </cac:PricingReference> 
- <cac:AllowanceCharge> 
  <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>  
  <cbc:Amount currencyID="PEN">0.00</cbc:Amount>  
  </cac:AllowanceCharge> 
- <cac:TaxTotal> 
  <cbc:TaxAmount currencyID="PEN">68.47</cbc:TaxAmount>  
- <cac:TaxSubtotal> 
  <cbc:TaxAmount currencyID="PEN">68.47</cbc:TaxAmount>  
- <cac:TaxCategory> 
  <cbc:TaxExemptionReasonCode>10</cbc:TaxExemptionReasonCode>  
- <cac:TaxScheme> 
  <cbc:ID>1000</cbc:ID>  
- <cbc:Name> 
- <![CDATA[  
IGV 
  ]]>  
  </cbc:Name> 
  <cbc:TaxTypeCode>VAT</cbc:TaxTypeCode>  
  </cac:TaxScheme> 
  </cac:TaxCategory> 
  </cac:TaxSubtotal> 
  </cac:TaxTotal> 
- <cac:Item> 
- <cbc:Description> 
- <![CDATA[  
YESO CERAMICO (Unidad: BLS) 
  ]]>  
  </cbc:Description> 
- <cac:SellersItemIdentification> 
  <cbc:ID>38016904</cbc:ID>  
  </cac:SellersItemIdentification> 
  </cac:Item> 
- <cac:Price> 
  <cbc:PriceAmount currencyID="PEN">12.68</cbc:PriceAmount>  
  </cac:Price> 
  </cac:InvoiceLine> 
- <cac:InvoiceLine> 
  <cbc:ID>2</cbc:ID>  
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="NIU">2.0000</cbc:InvoicedQuantity>  
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="PEN">906.40</cbc:LineExtensionAmount>  
- <cac:PricingReference> 
- <cac:AlternativeConditionPrice> 
  <cbc:PriceAmount currencyID="PEN">534.78</cbc:PriceAmount>  
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  <cbc:PriceTypeCode>01</cbc:PriceTypeCode>  
  </cac:AlternativeConditionPrice> 
  </cac:PricingReference> 
- <cac:AllowanceCharge> 
  <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>  
  <cbc:Amount currencyID="PEN">0.00</cbc:Amount>  
  </cac:AllowanceCharge> 
- <cac:TaxTotal> 
  <cbc:TaxAmount currencyID="PEN">163.15</cbc:TaxAmount>  
- <cac:TaxSubtotal> 
  <cbc:TaxAmount currencyID="PEN">163.15</cbc:TaxAmount>  
- <cac:TaxCategory> 
  <cbc:TaxExemptionReasonCode>10</cbc:TaxExemptionReasonCode>  
- <cac:TaxScheme> 
  <cbc:ID>1000</cbc:ID>  
- <cbc:Name> 
- <![CDATA[  
IGV 
  ]]>  
  </cbc:Name> 
  <cbc:TaxTypeCode>VAT</cbc:TaxTypeCode>  
  </cac:TaxScheme> 
  </cac:TaxCategory> 
  </cac:TaxSubtotal> 
  </cac:TaxTotal> 
- <cac:Item> 
- <cbc:Description> 
- <![CDATA[  
GRANALLA BLANCA SELECTA 1 (Unidad: TON) 
  ]]>  
  </cbc:Description> 
- <cac:SellersItemIdentification> 
  <cbc:ID>30007113</cbc:ID>  
  </cac:SellersItemIdentification> 
  </cac:Item> 
- <cac:Price> 
  <cbc:PriceAmount currencyID="PEN">453.20</cbc:PriceAmount>  
  </cac:Price> 
  </cac:InvoiceLine> 
- <cac:InvoiceLine> 
  <cbc:ID>3</cbc:ID>  
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="NIU">1.0000</cbc:InvoicedQuantity>  
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="PEN">350.20</cbc:LineExtensionAmount>  
- <cac:PricingReference> 
- <cac:AlternativeConditionPrice> 
  <cbc:PriceAmount currencyID="PEN">413.24</cbc:PriceAmount>  
  <cbc:PriceTypeCode>01</cbc:PriceTypeCode>  
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  </cac:AlternativeConditionPrice> 
  </cac:PricingReference> 
- <cac:AllowanceCharge> 
  <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>  
  <cbc:Amount currencyID="PEN">0.00</cbc:Amount>  
  </cac:AllowanceCharge> 
- <cac:TaxTotal> 
  <cbc:TaxAmount currencyID="PEN">63.04</cbc:TaxAmount>  
- <cac:TaxSubtotal> 
  <cbc:TaxAmount currencyID="PEN">63.04</cbc:TaxAmount>  
- <cac:TaxCategory> 
  <cbc:TaxExemptionReasonCode>10</cbc:TaxExemptionReasonCode>  
- <cac:TaxScheme> 
  <cbc:ID>1000</cbc:ID>  
- <cbc:Name> 
- <![CDATA[  
IGV 
  ]]>  
  </cbc:Name> 
  <cbc:TaxTypeCode>VAT</cbc:TaxTypeCode>  
  </cac:TaxScheme> 
  </cac:TaxCategory> 
  </cac:TaxSubtotal> 
  </cac:TaxTotal> 
- <cac:Item> 
- <cbc:Description> 
- <![CDATA[  
GRANALLA NEGRA SELECTA 4 (Unidad: TON) 
  ]]>  
  </cbc:Description> 
- <cac:SellersItemIdentification> 
  <cbc:ID>30018104</cbc:ID>  
  </cac:SellersItemIdentification> 
  </cac:Item> 
- <cac:Price> 
  <cbc:PriceAmount currencyID="PEN">350.20</cbc:PriceAmount>  
  </cac:Price> 
  </cac:InvoiceLine> 
- <cac:InvoiceLine> 
  <cbc:ID>4</cbc:ID>  
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="NIU">1.0000</cbc:InvoicedQuantity>  
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="PEN">370.80</cbc:LineExtensionAmount>  
- <cac:PricingReference> 
- <cac:AlternativeConditionPrice> 
  <cbc:PriceAmount currencyID="PEN">437.54</cbc:PriceAmount>  
  <cbc:PriceTypeCode>01</cbc:PriceTypeCode>  
  </cac:AlternativeConditionPrice> 
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  </cac:PricingReference> 
- <cac:AllowanceCharge> 
  <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>  
  <cbc:Amount currencyID="PEN">0.00</cbc:Amount>  
  </cac:AllowanceCharge> 
- <cac:TaxTotal> 
  <cbc:TaxAmount currencyID="PEN">66.74</cbc:TaxAmount>  
- <cac:TaxSubtotal> 
  <cbc:TaxAmount currencyID="PEN">66.74</cbc:TaxAmount>  
- <cac:TaxCategory> 
  <cbc:TaxExemptionReasonCode>10</cbc:TaxExemptionReasonCode>  
- <cac:TaxScheme> 
  <cbc:ID>1000</cbc:ID>  
- <cbc:Name> 
- <![CDATA[  
IGV 
  ]]>  
  </cbc:Name> 
  <cbc:TaxTypeCode>VAT</cbc:TaxTypeCode>  
  </cac:TaxScheme> 
  </cac:TaxCategory> 
  </cac:TaxSubtotal> 
  </cac:TaxTotal> 
- <cac:Item> 
- <cbc:Description> 
- <![CDATA[  
GRANALLA NEGRA 1 "E" (Unidad: TON) 
  ]]>  
  </cbc:Description> 
- <cac:SellersItemIdentification> 
  <cbc:ID>00000395</cbc:ID>  
  </cac:SellersItemIdentification> 
  </cac:Item> 
- <cac:Price> 
  <cbc:PriceAmount currencyID="PEN">370.80</cbc:PriceAmount>  
  </cac:Price> 
  </cac:InvoiceLine> 
- <cac:InvoiceLine> 
  <cbc:ID>5</cbc:ID>  
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="NIU">2.0000</cbc:InvoicedQuantity>  
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="PEN">797.60</cbc:LineExtensionAmount>  
- <cac:PricingReference> 
- <cac:AlternativeConditionPrice> 
  <cbc:PriceAmount currencyID="PEN">470.59</cbc:PriceAmount>  
  <cbc:PriceTypeCode>01</cbc:PriceTypeCode>  
  </cac:AlternativeConditionPrice> 
  </cac:PricingReference> 
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- <cac:AllowanceCharge> 
  <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>  
  <cbc:Amount currencyID="PEN">24.40</cbc:Amount>  
  </cac:AllowanceCharge> 
- <cac:TaxTotal> 
  <cbc:TaxAmount currencyID="PEN">143.57</cbc:TaxAmount>  
- <cac:TaxSubtotal> 
  <cbc:TaxAmount currencyID="PEN">143.57</cbc:TaxAmount>  
- <cac:TaxCategory> 
  <cbc:TaxExemptionReasonCode>10</cbc:TaxExemptionReasonCode>  
- <cac:TaxScheme> 
  <cbc:ID>1000</cbc:ID>  
- <cbc:Name> 
- <![CDATA[  
IGV 
  ]]>  
  </cbc:Name> 
  <cbc:TaxTypeCode>VAT</cbc:TaxTypeCode>  
  </cac:TaxScheme> 
  </cac:TaxCategory> 
  </cac:TaxSubtotal> 
  </cac:TaxTotal> 
- <cac:Item> 
- <cbc:Description> 
- <![CDATA[  
TIZA CP-44 (Unidad: TON) 
  ]]>  
  </cbc:Description> 
- <cac:SellersItemIdentification> 
  <cbc:ID>34044101</cbc:ID>  
  </cac:SellersItemIdentification> 
  </cac:Item> 
- <cac:Price> 
  <cbc:PriceAmount currencyID="PEN">411.00</cbc:PriceAmount>  
  </cac:Price> 
  </cac:InvoiceLine> 
  </Invoice> 
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Figura 35: Recepción de Factura electronica 
Fuente: Empresa Celis Distribuciones SAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 33: Determinación del Impuesto a la Renta 
CELIS DISTRIBUCIONES SAC  
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 
2018, SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS 
 DIFERENCIA  
DETERMINACIÓN ANUAL DEL IMPUESTO A LA 
RENTA 2018, SEGÚN AUDITORIA 
(+)Ventas Netas  S/.   2,960,190.86       
TOTAL INGRESOS BRUTOS  S/.   2,960,190.86    INGRESOS BRUTOS  S/.   2,960,190.86  
(-) Costo de ventas  S/. -2,693,413.02   S/.         816.21  (-) Costo Computable  S/. -2,694,229.23  
UTILIDAD OPERATIVA S/.      266,777.84    RENTA BRUTA  S/.      265,961.63  
(-) Gastos de Administración  S/.      -60,694.67    (-) Gastos  S/.    -248,477.41  
(-) Gastos de Ventas  S/.    -153,976.04    (+) Otros Ingresos  S/.          2,694.45  
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERATIVA  S/.       52,107.13    RENTA NETA  S/.        20,178.67  
(+) Ingresos Financieros  S/.         2,694.45    (+) Adiciones  S/.          9,591.72  
(-) Gastos Financieros  S/.      -33,806.70    (-) Deducciones  S/.                    -    
RESULTADO ANTES DE 
PARTICIPACIONES E IMPUESTOS 
 S/.       20,994.88    
RENTA NETA IMPONIBLE / 
PÉRDIDA 
 S/.        29,770.39  
  
(-) Impuesto a la Renta  S/.        -3,058.66   S/.          -81.62  IMPUESTO RESULTANTE  S/.          2,977.04  
RESULTADO DEL EJERCICIO  S/.       17,936.22    (-) Créditos  S/.      -37,816.00  
     
SALDO A FAVOR (DEL FISCO O 
DEL CONTRIBUYENTE)  S/.       -34,838.96  
        
 
 
 
Anexo 34: Informe de Auditoría 
 
Informe de Auditoria Tributaria Preventiva 
 A: Flora Terán de Celis 
 Gerente de Celis Distribuciones SAC 
 Hemos realizado una Auditoria Tributaria Preventiva donde se ha revisado la 
documentación contable tributaria del periodo correspondiente a 02 de enero al 31 de 
diciembre de 2018, con la finalidad de verificar el efecto de la Auditoria Tributaria 
Preventiva en la determinación del impuesto a la renta en la empresa. 
Responsabilidad de las investigadoras 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los documentos contables, basada 
en el cumplimiento de la obligación Tributaria del Impuesto a la Renta del periodo 2018. 
Este proceso de Auditoría Tributaria Preventiva se ha realizado, de conformidad con las 
Normas Internacionales de Auditoria, Las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas, 
teniendo en cuenta la Ley del Impuesto a la Renta, el Reglamento del Impuesto a la Renta 
y el Código tributario. 
El área de Contabilidad nos brindó la información y orientación necesaria de los 
documentos contables tributarios que nos han servido de guía para empezar a desarrollar 
y verificar los efectos que genera la Auditoria Tributaría Preventiva en la determinación 
del Impuesto a la Renta de tercera categoría. 
Luego para el análisis y procesamiento de los datos, utilizamos Excel.  
Para verificar los ingresos por renta de tercera categoría, nos basamos en la NIC 18, en el 
cual identificamos que los Ingresos sean provenientes de la venta de bienes de ferretería. 
También se verificó el balance de comprobación, el que nos permitió analizar las ventas, 
de la cual se observó que el importe coincide con monto del Estado de Resultados, así 
mismo verificamos la correcta emisión de los comprobantes de pago (Factura, Boleta, 
Guía de Remisión y Notas de Crédito) de la empresa que fueron netamente del giro del 
negocio. 
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 Se verificó que los comprobantes de pago tanto en el ERP Contable y de manera 
física   si son emitidos de forma correlativa en serie y número. Llegando a la 
conclusión que si se cumple con la base legal y es conforme. 
 Se comprobó de manera física, que no se emitieron notas de crédito por pronto 
pago y notas de débito por intereses de deudas vencidas, llegando a la conclusión 
que es conforme. 
 Se verificó que la empresa solo emite notas de crédito por devolución de 
mercadería ya sea parcial o total. Y se concluye que es conforme. 
 Al verificar los recibos de ingreso a caja, se detectó que en los meses de marzo, 
abril, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre no hay un orden correlativo, 
debido a que los ingresos abonados en sus cuentas corrientes bancarias no fueron 
comunicados oportunamente al área de caja y este no generó el ingreso en la fecha 
de cancelación. 
 Al revisar las cuentas por cobrar al 31 de diciembre del 2017, comprobamos que 
estas han sido canceladas en su totalidad en los meses de enero, febrero y abril del 
2018, llegando a la conclusión que si existe un buen control de las cuentas por 
cobrar en la empresa. 
 Se verificó el kardex del sistema de la lista de materiales con su stock al 31 de 
diciembre de 2018, llegando a la conclusión que si hay un buen control de los 
inventarios. 
En cuanto a los costos y gastos deducibles, verificamos los datos del balance de 
comprobación, para el desarrollo de la investigación se analizó que los costos estén 
correctamente sustentados y los gastos sean deducibles de acuerdo a la normatividad del 
periodo vigente.  
 Se verificó los costos, el precio de venta de los materiales y se comprobó un 
margen de utilidad positivo, llegando a la conclusión que si hay un buen cálculo 
y es conforme. 
 Se analizó el costo de ventas del periodo y se halló una diferencia de S/ 816.21, 
con relación al Estado de Resultados y no es conforme. 
 Se verificó de manera física y virtual que los comprobantes de pago, facturas, 
guías de remisión remitente, guía de remisión del transportista; si cumplen con los 
requisitos exigibles, así como con la firma y sello de recepción, garantizando un 
hecho fehaciente en cada compra realizada.  
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 Se verificó que los gastos realizados de los vehículos, en combustible y en 
mantenimiento, son válidos, para deducir gastos y están de acuerdo a la 
normatividad vigente.  
 Se verificó la depreciación de los activos, para determinar el correcto cálculo de 
cada activo correspondiente y se comprobó que la aplicación de las tasas es 
conforme. 
 Se verificó el importe de las donaciones realizadas en el periodo 2018, si están 
sustentadas con los comprobantes de donación válidos para deducir gastos. 
 Se verificó las boletas de pago y los depósitos por CTS de los empleados y 
comprobamos que, si se otorgan los beneficios correspondientes, llegando a la 
conclusión que es conforme. 
 Se verificó los comprobantes de pago con sus respectivos pagos y se comprobó 
que si cumplen la bancarización respectiva de acuerdo a los importes mayores a 
S/ 3,500.00 y USD 1,000.00. 
 
En cuanto al cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales, se verificó que 
los libros y registros contables físicos estén legalizados por un  notario y que los registros 
electrónicos fueron presentados dentro de los plazos establecidos por la Administración 
Tributaria,  además se observó las constancias  de enero a diciembre del 2018 emitidas 
por SUNAT, También  se verificó que los comprobantes de pago cumplan los requisitos 
y características de acuerdo a lo establecido en la ley y el reglamento de comprobantes de 
pago y finalmente verificamos que las operaciones se hayan bancarizado, haciendo uso 
de los medios de pago según los montos mínimos exigidos por la le ( S/3,500.00  y/ o 
USD 1,000.00). 
 
 Se verificó la emisión de los comprobantes de pago, tanto facturas y boletas por 
la mercadería vendida a solicitud o no del cliente por importes menores a S/ 5.00, 
llegando a la conclusión que es conforme. 
 Se verificó las guías de remisión y comprobamos que éstas, si se emiten de 
acuerdo a las circunstancias presentadas, y siempre es por el traslado de la 
mercadería hasta el punto de entrega indicada por el cliente, por lo tanto, es 
conforme. 
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 Se verificó el Cronograma de Atraso del Registro Compras y Ventas mensuales 
del 2018, y si han sido presentados dentro del plazo establecido por la 
administración.  
 Se realizó el cálculo de acuerdo a la tasa correspondiente del 1.5% y se comprobó 
que la determinación de los pagos a cuenta de impuesto a la renta es conforme. 
 Se verificó el cronograma de obligaciones mensuales 2018 de SUNAT, y 
observamos que solo en el mes de enero y diciembre hubo un atraso en el pago 
del impuesto a renta, lo que demuestra que mayormente si cumple con el pago de 
sus obligaciones tributarias. 
 Se verificó al detalle los meses en los que ha no pagado el impuesto debido a que 
tuvo saldo a favor obtenido en el periodo 2017, y fue utilizado hasta el mes de 
octubre del 2018, y se concluye que la aplicación es conforme. 
 Se verificó que no se reportaron pagos por multas en el periodo 2018, por tanto, 
es conforme. 
 Se verificó que solo ha pagado intereses en el mes de marzo correspondiente al 
mes de enero, lo cual se concluye que los intereses pagados nos son relevantes y 
es conforme. 
Consideramos que las evidencias de auditoría que presentamos proporcionan una base 
suficiente y adecuada para la opinión favorable. 
Opinión 
Después de los procedimientos realizados en la Empresa Celis Distribuciones SAC, de 
los documentos contables del periodo 2018, hemos verificado que existe un buen 
tratamiento contable y tributario, cumpliendo las normas y leyes.  
Recomendaciones 
 Se le recomienda al Contador tener un mayor análisis del Costo de Ventas, 
encontrado en el balance de comprobación.  
  Hacer uso del beneficio tributario de donaciones que realizan, el cual para el 
periodo 2018 fue equivalente al 10 %. 
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 Realizar un análisis detallado de los desmedros, para usar el beneficio y a la vez 
encontrar el costo beneficio. 
Otras cuestiones 
Previamente y con fecha 30 de diciembre de 2019 en la ciudad de Cajamarca, emitimos 
nuestro informe de auditoría cuya finalidad fue verificar el efecto de la Auditoria 
Tributaria Preventiva en la determinación del impuesto a la renta en la empresa. 
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